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Precios de suscripción 
PROVINCIAS 
2,00 pesetas al mes 
9,00 ptas. tr imestr» 
P A G O ADELANTADO 
FKAKQÜBO CONCERTADO 
M A D R I D — A ñ o X V . — N ú m . 5.929 Viernes 28 de agosto de 19 25 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
Apartado 466. - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A . 7. T e l é f o n o s 365 M. y 398 M. 
R e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
y p a n t a n o s 
Un proyecto interesante 
—o— 
No ha mucho a l u d í a m o s en estas mis-
mas co lumnas a u n a ins tanc ia presenta-
ba al Directorio solicitando la c o n c e s i ó n 
! un grupo' b á n c a r i o de la o r g a n i z a c i ó n 
de un B a n c o privi legiado, cuyo fin fue-
^ conseguir la r e p o b l a c i ó n forestal es-
pañola y la c o n s t r u c c i ó n en n u e s t r a pa-
tria de "grandes pantanos. 
Las consideraciones que 'entonces h u -
bimos de exponer se b a s a b a n en m e r a s 
hipótesis por desconocer los detalles del 
proyecto; m a s a h o r a que, por la a m a b i -
lidad de s u redactor, poseemos u n a copia 
' (je la mencionada ins tanc ia , podemos ex-
peler las l í n e a s pr inc ipales del proyecto, 
publicidad tanto m á s n e c e s a r i a cuanto 
• que en a lgunas r e v i s t a s e c o n ó m i c a s es-
pañolas se ind ica que se desconoce el úl-
timo. ' ' 
L a c r e a c i ó n del B a n c o — s e g ú n se indica 
en la i n s t a n c i a — s u p o n d r í a , s in sacri f i -
cio e c o n ó m i c o inmediato. p a r a el E r a r i o 
público, el que é s t e lograse, aportando 
la garant ía de su apoyo, l l enar aquel las 
necesidades (de r e p o b l a c i ó n forestal y 
construcción de grandes pantanos) por 
un medio indirecto, es decir por la emi-
sión de las c é d u l a s o t í t u l o s de c r é d i t o 
forestal e h i d r á u l i c o , concedida con ca -
rácter exclusivo por el Es tado , estando 
estos t í tu los debidamente garant izados y 
vigilando el m i s m o E s t a d o el empleo del 
producto de los ú l t i m o s . 
Las repoblaciones y construcciones an-
tedichas se e m p r e n d e r í a n , bien por ini-
ciativa del Banco , bien a solicitud es l i -
• mada de los part iculares , corporaciones, 
asociaciones p ú b l i c a s o pr ivadas , e t c é t e -
ra referente a los inmuebles de su pro-
piedad o en aquellos que como tales en-
tidades posean o admin i s t ren con condi-
ciones determinadas p a r a cada caso. 
Los t í tulos de c r é d i t o mencionados ten-
drían la g a r a n t í a h ipotecaria de los mon-
tes repoblados o de los pantanos cons-
truidos, y el pago de intereses y l a amor-
tización del importe de dichos t í t u l o s es-
tarían atendidos por los aprovechamien-
tos forestales y por las cuotas pagadas 
por aquellos beneficiarios de los panta-
nos. 
Los autores de la solicitud sa len a l pa-
so de una objeción formulada en u n a re-
vista económica e s p a ñ o l a referente a que 
los rendimientos derivados de l a repo-
blación forestal son m u y lentos, hacien-
do constar que si bien esto supone un re-
cargo importante en el costo del dinero 
logrado a tal objeto, t a m b i é n es verdad 
que el solo crecimiento de bosques supo-
ne un incremento de r iqueza, suficiente 
a.afronfar m á s tarde todos los gastos. 
El Banco f u n c i o n a r í a de dos m a n e r a s : 
proporcionando dinero por medio de la 
emisión de t ítulos a los que por s í hubie-
sen de realizar las repoblaciones u obras 
hidráulicas mencionadas; y e j e c u t á n d o -
las por medio, de los elementos t é c n i c o s 
a él anejos cuando, v i s t a su necesidad o 
utilidad, nadie se prestase a l l evar las a 
cabo en ccíndic iones adecuadas . 
Todas las emisiones r e s p o n d e r í a n a re-
poblaciones u obras previamente acorda-
das, y su c u a n t í a y frecuencia se deter-
f minarían ú n i c a m e n t e atendiendo a los 
dos factores de la d e m a n d a y de las po-
sibilidades del mercado. 
Muy vaga nos parece la base referente 
a que (dos beneficios sociales, tanto por 
las operaciones b a n c a r i a s como por las 
obras de e j e c u c i ó n , no p o d r á n exceder de 
los l ímites que se m a r q u e n en los estatu-
tos», porque, lo p r i m e r o que ocurre pre-
gunUir es: ¿qué f inal idad se persigue con 
la indicada l i m i t a c i ó n ? , y ¿a q u i é n se 
destinaría, s i se obtuviese, el excedente 
de beneficios? 
En otra base se ind ica que el gobierno 
y a d m i n i s t r a c i ó n del B a n c o se e j e r c e r í a 
Por elementos sociales, pero con la 
intervención de los oficiales que se juz-
guen precisos, tal y como ocurre en los 
1Ue gozan concesi(;nes a n á l o g a s . A s i m i s -
J*10' a nuestro juicio, adolece de vague-
ad esta base, de l a que solamente des-
prendemos la i n t e r v e n c i ó n del E s t a d o , s in 
íue pueda aver iguarse s u grado n i c ó m o 
"abría de ejercerse. 
^n otra base, r e l a t i v a al capital social , 
Se indica que se d e t e r m i n a r á s u c u a n t í a , 
asi como l a p r o p o r c i ó n de su desembolso 
*-n el acto de la c o n s t i t u c i ó n soc ia l y la 
uración de l a c o n c e s i ó n , que puediera 
Ser, como plazo m í n i m o , l a de ve int ic in-
Co años. 
• Se alude a la c r e a c i ó n de instituciones 
na.logas de f o r m a c i ó n m u y reciente, con 
structura a n á l o g a a l a apuntada en l a 
stancia. llenando neces idades de c r é d i t o 
Potecario, munic ipa l , e t c é t e r a , y se ter-
ina pidiendo que, u n a vez obtenidos los 
orines que se juzgue precisos, se 
g Uerde por el Gobierno l a c r e a c i ó n del 
anco de r e p o b l a c i ó n forestal y de los 
ndes pantanos, prometiendo presentar 
^Proyecto de estatutos al Gobierno p a r a 
el ^Probación, s i procediese, solicitando 
'ant eCho de fanteo a favor del sol ici-
l)lico'-en el CaS0 de a i , r i r se concurso pú-
Vilea Para Ia 0 P o r t u n a c o n c e s i ó n del pr i -
§'0 de e m i s i ó n de c é d u l a s . 
inos98̂  c a s i s i n c o r n e n t a r i o S i l i e -
esen •Procurado t r a n s c r i b i r fielmente l a 
Wa de la ProPuGsta. E n nues tra opi-
Póco' Slendo d u d a b l e l a idea, nos parece 
Wz-,Preciso el P r o y e c t ü . E s m á s bien l a 
que Primera y no def init iva de u n a obra 
provp anunc}a-, es decir un bosquejo de 
esto-d ? ' qUe Un P r 0 ^ 1 0 acabado, y 
Ho han a la c r í t i c a del mismo, que 
citarsp .maleria sobre l a q'16 P'ieda ejer-
•or 
se el juicio. 
ira " -5s tra 
parte, ins i s t imos en nues-ín anCo CÍa-por e l es,ablecimifinto de 
H í s re •<(lncubador,) de Sociedades fi-
Iicen ia81009-168' en cada r e g i ó n r e a -
y constrn11118*011 de r e p o b l a c i ó n forestal 
F^ano, S011 f f l o t a c i ó n de grandes 
ter*r d s m . dacles en Ias fíuc d e b e r í a n 
0 A s o ¿ S L P r i n c Í p a ! i s i m a 108 Sindicatos 
esddos en los riegos. 
E m i l i o M I N A N A 
C h e c o e s l o v a q u i a 
y el Vaticano 
Nota oficiosa de! "Osservatore" 
respondiendo a ias declaraciones 
de Benes 
( S e r v i c i o e s p e c i a l de E L D E B A T E ) 
ROMA, 27.—L'Osservatore Romano publi-
ca una nota oficiosa respondiendo a las 
declaraciones del ministro checoeslovaco 
Benes acerca del incidente entre Checoes-
lovaquia y el Vaticano con motivo de las 
fiestas de Juan Huss . 
L'OsservatOre dec lara que no es exacto 
que Benes hubiese tratado largamente en 
diciembre de 1924 en el Vat icano acerca de 
la fiesta y hubiese adelantado una pro-
puesta de s o l u c i ó n concreta. Benes no es-
tuvo en el Vaticano. E n la noche del 12 de 
diciembre Benes p i d i ó audiencia al Car-
denal Gasparr i , pero este, para hacerle com-
prender que d e b í a solicitar l a audiencia del 
P o n t í f i c e , como hacen todos los ministros 
extranjeros, r e s p o n d i ó que no p o d í a reci-
birle y le e n v i ó al secretario de Negocios 
extraordinarios con el encargo de decír-
selo. . - , . 
L a entrevista se v e r i f i c ó el d í a 13 en la 
L e g a c i ó n checoeslovaca. M o n s e ñ o r Borgon-
cini p r e g u n t ó si era verdad que el Gobier-
no checoeslovaco intentaba proclamar fies-
ta nacional el d í a de Huss y le adv ir t ió 
que esto s e r í a una cosa extremadamente 
grave. 
Benes r e s p o n d i ó que el Gobierno no que-
r ía ofender a los c a t ó l i c o s y sí solamente 
celebrar a un h é r o e nacional , a lo que 
m o n s e ñ o r Borgoncini r e s p o n d i ó d e m o s t r á n -
dole que la actividad de Huss h a b í a sido 
siempre con preferencia a n t i d o g m á t i c a , co-
n o c i é n d o s e a Huss antes que nada, en 
todo el mundo, como hereje. 
Benes no hizo n inguna p r o p o s i c i ó n con-
creta, y só lo dijo que p r e v e í a que l a decla-
r a c i ó n de l a fiesta era inevitable. M o n s e ñ o r 
Borgoncini d e c l a r ó entonces que tal pro-
c l a m a c i ó n s e r í a considerada por l a Santa 
Sede como u n a ofensa grave. 
R e f i r i é n d o s e a Ja parte de las declaracio-
nes de Benes, que aluden a l a no existencia 
de un concordato, «L'Osservatore» declara 
que eso es muy cierto, pero que desde el 
momento en que e x i s t í a n amistosas relacio-
nes d i p l o m á t i c a s , n inguna de las partes 
p o d í a , como intentaba hacer Checoeslova-
quia, ofender a la otra. 
«L'Osservatore» recuerda que el Gobierno 
checoeslovaco, sin previo acuerdo con el 
Vaticano, presentaba al Parlamento pro-
yectos de ley relativos a fiestas religiosas. 
L a Santa Sede protestaba y el Gobierno 
se m a n t e n í a en su actitud suprimiendo la 
fiesta del Corpus, l a A s c e n s i ó n y San Pe-
dro y S a n Pablo. 
Sobre l a c u e s t i ó n Huss el Gobierno con-
tes tó a l a protesta del Vaticano, partici-
pando oficialmente en la c o n m e m o r a c i ó n , 
que f u é ostentosamente u n a c lamorosa de-
m o s t r a c i ó n a n t i c a t ó l i c a y antipapal, inter-
Cook anuncia la gran lucha 
para mayo 
D i c e que h a b r á elecciones generales an-
tes de doce meses y los laboristas se apo-
d e r a r á n del E j é r c i t o y la M a r i n a 
—o— 
L O N D R E S , 27.—El secretario de l a Fede-
r a c i ó n de mineros, Cook, e s tá recorriendo 
el distrito carbonero en donde se celebran 
numerosos « m e e t i n g s » . 
Cook, d i r i g i é n d o s e a los trabajadores, h a 
manifestado que l a gran lucha estallara, 
en el mes de mayo p r ó x i m o y que hay 
que prepararse p a r a ella. 
«No quiero—ha dicho—alentar el emp" o 
de l a fuerza bruta en n inguna parte. Au 
tes de que transcurran doce meses h a b r á 
nuevas elecciones generales. E n v i a d a i a 
C á m a r a de los Comunes los hombres apr >-
pós i to . Nos apoderaremos del e jérc i to y d i 
la m a r i n a por medio del control que sobre 
dichos organismos e j e r c e r á el Gobierno ja-
borista. P e r m í t a m e el actual Gabine:e que 
le aconseje no abusar demasiado del eje" 
cito y de l a m a r i n a . Son hijos nuestras y 
tengo suficiente fe en ellos para saoer que 
no se v o l v e r á n contra los suyos .» 
Hablando del p l a n para constituir un 
fondo destinado a comprar v í v e r e s c -u qte 
poder resistir en l a cris is de m a y j , c-nr.c-
n i c ó que se p e d i r á a cada minero tres ' Re-
tines y medio semanales destinados a i i chó 
fin. Se c o m p r a r á carne salada. 
C o n t i n u ó diciendo que n i n g ú n G''bií?Ti!0 
ha concedido j a m á s voluntariamente algu-
na r e d u c c i ó n de horas, a l g ú n aumento de 
jornales. Todas las mejoras conseguidas 
por ios mineros h a n sido arrancadas por 
la fuerza. 
C o n c l u y ó haciendo l a siguiente predic-
c i ó n : 
«En mayo de 1926, o las minas s e r á n na-
cional izadas o los mineros v e r á n reducidos 
sus salarios y aumentadas sus horas de 
trabajo.» 
En Fez se celebró un Consejo de Guerra, presidido por Petain, para 
tratar de la ofensiva. Cerca de Axdir una bomba de aeroplano mata 
a 45 rebeldes que se habían refugiado en una cueva 
• 
Consejo en Palac io 
A las once de la m a ñ a n a quedó reunido 
ayer en las regias c á m a r a s el Directorio para 
celebrar, bajo l a presidencia de su majes-
tad, el Consejo que anteanoche a n u n c i ó el 
presidente. 
Dos horas justas duró l a r e u n i ó n , dando, 
al sal ir , el propio presidente la referencia 
a los periodistas. 
Dijo el m a r q u é s de Este l la que se ha-
b í a n examinado multitud de expedientes, 
cuentas y proyectos de o r g a n i z a c i ó n , in-
formando d e s p u é s al Monarca de l a situa-
c i ó n del p a í s y de los proyectos concer-
nientes a l desenvolvimiento nacional , a s í 
como de la huelga de Bi lbao y su satisfac-
mo acemilero, conduciendo un mulo con 
cuatro cubas de agua, volviendo a efec-
tuar otro viaje a pesar de hallarse herido, 
y al d í a siguiente, su c a p i t á n , al pedir vo-
luntarios para i r a l a avanzadi l la en bus-
ca de v í v e r e s , por carecer de ellos l a po-
s i c i ó n de K a l a , se p r e s e n t ó .para realizar 
el servicio dicho soldado, recorriendo el 
trayecto, que se hal laba eficazmente bati-
do por el fuego enemigo, hasta l legar a la 
avanzadi l la , donde c o g i ó los v í v e r e s y 
v o l v i ó a la p o s i c i ó n . A l entrar en é s ta re-
c i b i ó un balazo que le c a u s ó l a muerte. 
U n a c u e s t a c i ó n para los soldados 
e s p a ñ o l e s y franceses 
SAN S E B A S T I A N , 27.—Por d i s p o s i c i ó n de 
toria s o l u c i ó n , que, realmente, h a b í a sido í ]a Re ina , presidenta suprema de l a C r u z 
un é x i t o y u n a fortuna. 
— ¿ H a b r á m á s Consejos con el R e y ? 
—No s é ; depende de las c ircunstancias , 
y, sobre todo, de la voluntad de su ma-
jestad. 
— ¿ H a fijado usted y a definitivamente l a 
fecha de su regreso a Marruecos? 
—A fin de semana o en los primeros d í a s 
de l a p r ó x i m a . 
—¿Y el Rey, c u á n d o se m a r c h a r á ? 
— C a s i al mismo tiempo. • 
E l presidente 
Como por la tarde no se r e u n i ó en Con-
R o j a E s p a ñ o l a , el 8 de septiembre, p r ó x i m o 
so c e l e b r a r á u n a c u e s t a c i ó n p ú b l i c a des-
t inada a los soldados heridos y enfermos, 
tanto e s p a ñ o l e s como franceses, que luchan 
en Marruecos. 
Con el mismo objeto se organiza un Co-
m i t é en Biárr i t z . 
"^"ZONA FRANCESA 
S E R E A L I Z A N A L G U N A S O P E R A C I O N E S 
F E Z , 27.—Hoy en el sector ocupado por 
el 19 Cuerpo de e jérc i to (Cuerpo que guar-
sejo el Directorio, el general Pr imo de | nece Argelia) las operaciones se h a n des-
viniendo oradores protestantes y l a igle-
s ia nacional hussita. A d e m á s el estandarte 
de l a secta se i z ó en los edificios minis-
teriales y en l a residencia presidencial , 
sustituyendo a l a bandera de l a n a c i ó n , 
ofendiendo con ello grandemente a los 
c a t ó l i c o s y al Vaticano y queriendo pre-
sentar a l a Iglesia c a t ó l i c a .como inconci-
liable con sentimientos de civismo y hu-
manidad. 
L'Osservatore concluye manifestando que 
la S a n t a Sede ante esto, teniendo concien-
c ia de sus deberes para con los c a t ó l i c o s 
de todo el mundo, quiso hacer notoria su 
protesta, l lamando a l Nuncio, y nadie, n i 
el Gobierno, ni los ciudadanos de Checo-
eslovaquia, p o d r á n comprender c u á n t o sen-
timiento cos tó a l Pont í f i ce adoptar esta 
medida.—Da//inct. 
Las representaciones al aire libre 
, 
Colonia, agosto, 1925. 
L a o r g a n i z a c i ó n del teatro cr is t iano po-
pular c o n t i n ú a sus beneficiosos trabajos 
p a r a la cu l tura de nuestro pueblo. Y a tie-
ne formadas 216 Sociedades teatrales en 
las d iversas prov inc ias de A l e m a n i a ; m á s 
de cuatro mil lones de espectadores h a n 
asistido, grac ias a ella, a representacio-
nes buenas; m á s de 500 obras s a n a s se 
h a n representado por su r e c o m e n d a c i ó n . 
U n a de las m á s interesantes manifes-
taciones del movimiento cr i s t iano popular 
son las representaciones a l a ire l ibre. Y a 
antes de la g u e r r a h a b í a n hecho ensayos; 
de esta í n d o l e v a r i a s agrupaciones; las 
m á s famosas eran las ce lebradas a l aire i 
libre en Tha le , en las m o n t a ñ a s del H a r z , 
al Norte de A l e m a n i a . D e s p u é s se hicie-
ron otros ensayos en los l lamados teatros 
natura les , r e p r e s e n t á n d o s e generalmente 
obras h i s t ó r i c a s en p lazas p ú b l i c a s o en 
r incones amenos, propios p a r a tal inten-
to. L o s patios de los antiguos castil los, 
por ejemplo, e r a n m u y apropiados p a r a 
dramas h i s t ó r i c o s ; lá famosa obra de 
Schi l ler , « G u i l l e r m o T e l l » , f u é represen-
tada en el patio de varios casti l los con 
el aplauso entusiasta de los numerosos 
espectadores. 
L a o r g a n i z a c i ó n del teafrb cr i s t iano po-
pular se a p o d e r ó de es ta a c e r t a d a idea, y 
a h o r a las representaciones a l a ire l ibre 
e s t á n de moda. L a s organizaciones loca-
les e s c u d r i ñ a n los alrededores de l a s c iu-
dades p a r a descubr ir los lugares m á s pin-
torescos, y logran resultados bri l lantes , 
constituyendo teatros tan atractivos, que 
n u n c a p o d r á n competir con el teatro a l 
a ire l ibre los teatros m á s lujosos de l a s 
c iudades. 
S i tuv iera i m a g i n a c i ó n de poeta h a r í a 
con d e l e c t a c i ó n la p in tura de uno de esos 
teatros, situado en la c e r c a n í a de Bonn. 
Se trata de un anfiteatro n a t u r a l , s ituado 
entre unas rocas e levadas , dominado por 
m o n t a ñ a s cubiertas de bosques. U n pe-
q u e ñ o lago, formado por l a s l luvias , h a 
recibido el p o é t i c o nombre de lago de l a s 
h a d a s . U n solitario cisne, nacido por cier-
to en o í r o s parajes , r ea l za el ambiente 
p o é t i c o del paisaje , y recordando al c isne 
de W á g n e r , nada solemnemente por las 
tranqui las aguas del lago de las hadas , 
consciente cíe s u importanc ia en la histo-
r i a de l a l i t eratura . P a r a bast idores s i r -
ven a d m i r a b l e m e n t e las rocas ele los con-
tornos. Con unas pocas piedras , dispues-
tas con ar lo , se erigen casti l los y l or i e s ; 
a un lado s é ven las torres de una. igle-
s ia r u r a l , y al otro u n a ermita . L o s es-
pectadores'se s ientan en las piedras, me-
n 
dad del tiempo en este c l ima del Norte. 
L o s organizadores miran continuamente 
con terror el b a r ó m e t r o y las veletas de 
las torres, indicadoras de la d i r e c c i ó n de 
los vientos, y envidian los c l imas mer i -
dionales como el de E s p a ñ a , donde el c ic-
lo es m á s clemente para el teatro al a ire 
libre. L o s meses m á s a p r o p ó s i t o por 
esta r a z ó n son el de agosto y el de sep-
tiembre, que a d e m á s , por co incidir con 
el veraneo, permiten ofrecer una agrada-
ble d i s t r a c c i ó n a los veraneantes. 
L o s que han asistido a una de estas 
representaciones las p r e f e r i r á n s iempre a 
las de los teatros cerrados . E l a ire l ibre 
br inda a los ojos mult i tud de sitios don-
de encontrar grato solaz, y permite ade-
m á s representar obras h i s t ó r i c a s de gran 
e s p e c t á c u l o . ¡ Q u é p lacer para los jinetes 
que se ofrecen a los teatros naturales 
cuando pueden ejecutar sus proezas 
ecuestres en tan grandiosos escenar ios ! 
Cuando patrul las de soldados entran en 
el teatro se aumenta la i l u s i ó n , se aviva 
la a t e n c i ó n de los espectadores, y la im-
p r e s i ó n h i s t ó r i c a adquiere un vigor s in-
gular. 
P a r a el teatro cr is t iano popular el tea-
tro al a ire l ibre significa un medio ex-
celente de a c c i ó n . Y es porque las obras 
adaptadas a la r e p r e s e n t a c i ó n son, en ge-
neral , obras h i s t ó r i c a s , p a t r i ó t i c a s y re-
ligiosas. E l á n i m o de los espectadores es 
t a m b i é n mucho mejor que en los locales 
c e r r a d o s ; ofrece tal teatro e n s e ñ a n z a , 
al mismo tiempo que d i v e r s i ó n , y res-
ponde a una t r a d i c i ó n cast izamente cr i s -
tiana, siendo no otra cosa que una reno-
v a c i ó n del teatro popular de la E d a d Me-
dia, en n i n g ú n p a í s tan floreciente como 
en E s p a ñ a , donde las representaciones 
de los autos sacramenta les eran el últ i -
mo destello de aquel la g lor iosa t r a d i c i ó n . 
Se trata , en fin, del teatro verdadero, por-
que el teatro artif icial moderno, el de los 
d i á l o g o s p s i c o l ó g i c o s , el de las intr igas 
e r ó t i c a s , m á s es novela que teatro, que 
pide, en p r i m e r t é r m i n o , a c c i ó n y movi-
miento. A s í lo entiende el buen pueblo, 
el m e j o r juez en cuestiones de sentimien-
to y de impres iones profundas. 
No quiero meterme en l emas de ense-
ñ a n z a d r a m á t i c a p a r a otras naciones, pe-
ro me explico que los alemanes envidien 
a los e s p a ñ o l e s , no s ó l o por la mayor 
benignidad de la a t m ó s f e r a , indispensa-
ble para estas representaciones , s ino pol-
los admirables paisajes que puede ofre-
cer E s p a ñ a para representaciones al a ire 
ibre, con sus ant iguas ciudades y sus 
E 
ra leza , se han representado e s p l é n d i d a - j 
mente d r a m a s h i s t ó r i c o s . H a s t a ó p e r a s ' 
co 
G 
d escena. Con l a resonanc ia de los mon-
t a ñ a s la m ú s i c a lograba electos inusi 
dos y el numeroso auditorio a d m i r a b a s in -
ceramente el nuevo g é n e r o que se 1c ofre-
c ía . 
El único inconveniente es la inseguri-
mente u r a m u s u ^ u . ^ c iudad heroica como escena, 
n accu3n his ó r . c a , como «La ve ada .de d c m a s ¡ a d o ,ejos en niis suefi 
^ada»^e ^ r e ^ S S ^ P ^ ^ f templaciones. L a culpa la tiene 
a, teniendo las majestuosas m u r a l l a s de 
la c i a  ero ica co o esce ario. Pero 
ios y c o n -
ipiaci . i-  ti i ui n el lago 
de las hadas con sú cisne y la represen-
t a c i ó n de («La velada de G r a n a d a » en este 
r inconc i lo r o m á n t i c o de las monta fías de! 
EUún, 
doctor F R O B E R G E R 
R i v e r a estuvo en su despacho oficial del 
I ministerio de l a Guerra trabajando hasta 
! las diez de l a noche. 
Las operaciones 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA^ 
Siguen r e c i b i é n d o s e noticias de los efec-
tos producidos en Axdir por nuestros bom-
\ bárdeos . Una bomba de aeroplano m a t ó 
cerca de los poblados a 45 hombres refu-
giados en u n a choza, y otra, en Tensama, 
c a u s ó ocho muertos y 12 heridos. 
E n campamento T e n i n del territorio de 
Larache fueron revistados por el general 
Tiiquelme -j el coronel Orgaz fuerzas del 
Majzen, presenciando el acto los poblados 
p r ó x i m o s en m a s a con sus caides. D e s p u é s 
de l a revista tuvo lugar brillante desfile, 
y a c o n t i n u a c i ó n u n a comida a l estilo del 
p a í s , reinando durante ella la mayor cor-
dial idad. 
U n a bomba mata a 45 rebeldes 
M E L 1 L L A , 2 7 — E l coronel de Sanidad, se-
ñor Coil , h a inspeccionado los servicios 
sanitarios de Tafersit y Drius . 
Se h a agravado el c a p i t á n de Art i l l er ía , 
s e ñ o r Planel l , herido en Alhucemas en uno 
de los pasados d ía s . 
Con objeto do evitar que pasen a l campo 
enemigo los productos alimenticios desti-
nados a los rebeldes se establecen diaria-
mente emboscadas en todo el trente. 
Se sabe por i n d í g e n a s llegados de la 
zona insumisa que los efectos de los bom-
bardeos y l a A v i a c i ó n h a n sido ef icacís i -
mos, causando grandes destrozos en los 
poblados existentes entre S idi Dris y Bo-
coya. U n a bomba que c a y ó en' la cueva 
donde se h a b í a refugiado m á s de un cen-
tenar de i n d í g e n a s de las proximidades del 
poblado de Axdir , m a t ó a cuarenta y cinco 
hombres. Otra que c a y ó en un c a s e r í o del 
poblado de Tensaman m a t ó a ocho e h i r i ó 
a m á s de u n a veintena. 
Los aviadores h a n podido comprobar que 
l a m a y o r í a de estos poblados e s t á n com-
pletamente arrasados por haber sido incen-
diados casi todos, obligando a los mora-
dores de los mismos a refugiarse en las 
huertas, donde d e s p u é s eran cazados pol-
los bombardeos de los aparatos que s e g u í a n 
tras los primeros. 
T a m b i é n se sabe que los aeroplanos sor-
prendieron l a c e l e b r a c i ó n de un zoco en 
Budaud, causando grandes d a ñ o s . Como 
resultado de esto los rebeldes se dedican 
ahora a toda pr i sa a construir cuevas donde 
refugiarse de los bombardeos. 
E l director de los servicios de Fomento 
v i s i t ó hoy Cabo de Agua, inspeccionan lo 
las obras que a l l í se real izan. 
E n el hospital de esta p laza y a c o n s é -
cuencia de las heridas que rec ib ió en la 
o p e r a c i ó n ú l t i m a , h a fallecido el caid R :u 
Assa Mizian, que p e r t e n e c í a a la h á - v a 
que manda el comandante Váre la . )_a faml 
l i a h a reclamado el c a d á v e r {ur . i trasla-
darlo a Midar. 
S iete rebeldes muertos y varios heridos 
graves 
T E T U A N , 26 (a las 21).—La actividad de 
los rebeldes durante ' las ú l t i m a s noches 
para conseguir atravesar nuestras l í n e a s , 
l levando v í v e r e s y otros a r t í c u l o s a l a zona 
insumisa , h a tenido a lguna p a r a l i z a c i ó n , 
probablemente como con?ecuencia del cas-
tigo impuesto por nuestra l í n e a fortificada 
en los linderos de la zona internacional , 
patentizando esta a f i rmac ión , no s ó l o las 
cargas que dejaron abandonadas en su 
precipitada fuga, sino t a m b i é n las mu-
chas bajas que, s e g ú n las confidencias re-
cibidas por las oficinas de i n f o r m a c i ó n su-
frieron como efecto del certero fuego de 
los blocaos. Entre otros se sabe, que en el 
ú l t i m o convoy sorprendido por l a p o s i c i ó n 
de S id i A i x a del sector de Regala, guarne-
cida por soldados del ba ta l lón de Afr ica , 
n ú m e r o 4, tuvo el enemigo siete muertos 
y bastantes heridos graves, casi todos ellos 
de d i f í c i l c u r a c i ó n , dados los escasos ele-
mentos sanitarios de que disponen los re-
beldes. 
— L a s fuerzas a é r e a s reconocieron ayei 
l a zona sin encontrar anormalidad algu-
n a . Esto hace suponer que existe expecta-
c i ó n en toda l a zona insumisa hasta vei 
por d ó n d e se in ic ian las operaciones, que 
s e g ú n el rumor general, de origen i n d í g e -
n a y facilitado por l a P r e n s a tangerina, 
van a ejecutarse de u n momento a otro, 
i g n o r á n d o s e los puntos elegidos por ambos 
Ejérc i tos para maniobrar. 
U n soldado propuesto para la laureada 
T E T U A N , 26 (a las 2 1 ) . — E l alto comisa-
rio interino rea l i zó en la m a ñ a n a de hoy 
una vis i ta a los establecirnieutos y depen-
dencias del a e r ó d r o m o de Sanie l P.amol, 
realizando luego en un aparato Breguol, 
pilotado por el c a p i t á n R a m í r e z , u n a ex-
c u r s i ó n a é r e a por las inmediaciones de 
T e t u á n y Río Mart ín . Mostróse satisfechl 
simo de la vista, expresando su felicita-
c i ó n a los jefes y oficiales de las escuadri-
l las por la p e r f e c c i ó n de los servicios e 
irreprochables inslalaciones. 
— E n la orden general del Ejérc i to se dis-
pone la apertura de juic io centrad i clorb' 
para conceder la cruz laureada de Sai 
Fernando al soldado del bata l lón de Caza-
dor^s de Fiórupras. n ú m e r o 6, Remigio B a i 
ce ló , que el d í a 14 de septiembre del áñi . 
an ier iy i fué a la p o s i c i ó n de K a l a , for-
ttiando parte cte i& í o i i i ^ a . ^ . speocro Cft-
arrollado con arreglo a l p lan fijado por 
el mando, alcanzando todas las columnas 
los objetivos respectivos. 
Algunas tribus de Branes h a n iniciado 
gestiones esta m a ñ a n a en el sentido de ha-
cer s u m i s i ó n . 
* * * 
P A R I S , 2 7 — T e l e g r a f í a n de Fez a l Temps 
que las tropas francesas han ocupado el 
Kebel Amczzcu (?) . 
S E H A N T O M A D O D E C I S I O N E S S O B R E 
L A P R O X I M A O F E N S I V A 
F E Z , 27.—No se h a publicado n inguna 
d e c l a r a c i ó n ni n i n g ú n comunicado d e s p u é s 
del importante Consejo de guerra celebra-
do en Fez, bajo la presidencia del maris-
cal Petain. Se sabe ú n i c a m e n t e que se han 
tomado decisiones relat ivas a l a p r ó x i m a 
ofensiva que r e a l i z a r á n las fuerzas franco-
e s p a ñ o l a s , operando de acuerdo. 
D U R A R E S I S T E N C I A D E L O S 
R E B E L D E S 
R A B A T , 27.—En el comunicado oficial se 
anuncia que el 19 Cuerpo, extendiendo el 
radio de sus operaciones hac ia el Este, h a 
comenzado a efectuar u n a maniobra cuyo 
objetivo pr inc ipa l es l impiar de enemigo 
el territorio de los branes. 
L a s tropas francesas encontraron en su 
avance v iva resistencia por parte del ene-
migo, que f u é rechazado, l o g r á n d o s e todos 
los objetivos fijados por el mando. 
E n distintos puntos del frente, y en par-
t icular en la r e g i ó n del zoco E l T l a t a , a 
15 k i l ó m e t r o s del alto Leben, territorio de 
los znadja, vecinos de los branes, se obser-
va u n a act iv idad inusitada. 
De un total de 3.500 famil ias de l a tribu 
de los tsouls han depuesto y a las ar-
mas 2.600. 
E n los sectores del centro y el Oeste" se 
observa tranquil idad. 
L a s tropas de p r o t e c c i ó n del convoy, que 
esperaban en las inmedractones del men-
cionado puesto el t é r m i n o de l a o p e r a c i ó n , 
fueron atacadas de improviso por grupos 
de disidentes, los cuales fueron rechazados 
con grandes p é r d i d a s , d e s p u é s de entablar-
se un vivo combate. 
Diversas fracciones disidentes, y en par-
ticular la tribu de los thounas, h a n in ic ia -
do conversaciones con las oficinas cíe in-
f o r m a c i ó n p a r a someterse 
A B D - E L - K R I M , C O M U N I S T A 
T A N G E R , 27.—Una prueba de l a doblez 
e h i p o c r e s í a de Abd-el-Krim, a s í como de 
la intranqui l idad en que le tiene los po-
sibles movimientos hispanofranceses, es 
l a labor de propaganda desplegada en es-
tos ú l t i m o s d í a s . 
Ayer f u é cogido * i Fez un emisario con 
50 ejemplares policopiados de u n a carta 
l lena de conceptos p o l í t i c o s modernos y 
de adjuraciones religiosas, que parecen 
inspirados por extranjeros. 
E s t a carta es documento probatorio de 
la i n s p i r a c i ó n comunista en el Rif , pues 
e s tá fechada en B u Adel, s e c c i ó n de pro-
paganda, n o t á n d o s e en el la las carac ter í s -
i tcas de l a o r g a n i z a c i ó n de los soviets. 
Esto parece probar t a m b i é n l a imposibi-
l idad de continuar haciendo falsas propa-
gandas e invocaciones religiosas con las 
cabilas de retaguardia, pues es p ú b l i c o 
que el ambicioso cabecilla quema las 
zauias y mezquitas, sacrificando todo a su 
i n t e r é s personal. 
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
a r r u e c o s 
I N D I C E - R E S U M E N 
Perspectivas urbanas, por José Ma-
ría Gi l Robles Pág. 3 
U n tema de colegio (Las moscas), 
por Joaquín Calvo Sotelo p á g . 3 
¿Tiene corazón? (fol let ín) , por Ma-
ría Stepliane pág . 3 
Cotizaciones de Bolsas Pág . 4 
Deportes p^g. 4 
Crónica de sociedad Pág. 5 
Noticias p4g. B 
A través de España (Asturias) Pág. 6 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — Se aprueba la subasta 
para el ferrocarril del puerto del Ferrol. 
Descarrila en Avila el rápido de Santan-
der.—Se organiza un homenaje a las Di-
putaciones vascongadas.—Agasajos al Prín-
cipe en Enarca, Oviedo (página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO.—Marruecos : Se verifican 
operaciones por iniciativa francesa (pági-
na 1).—Alemania está dispuesta a concu-
rr ir a una Conferencia sobre el pacto de 
seguridad.—Caillaux no ha conseguido el 
triunfo de su tesis en Londres.—Continúa 
difícil la s i tuación en S ir ia (página 3). 
—«o»— 
SZ. T I S K P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) —Tiempo probable para 
hoy: bueno en toda España y aunemto de 
temperatura. L a temperatura m á x i m a de 
ayer en Madrid fué de 26,1 grados, y la 
mínima, de 13,1. E n provincias la máxi-
ma ha, sido de 35 grados en Sevilla y 
tluclva, 34 en Córdoba, y la mín ima. 7 en 
Cargos, 8 en Salamanca y 3 en Teruel. 
Los infundios de ayer y !a 
verdad de la situación 
Por R U I Z A L B E N I Z 
G r a n d í a el de ayer para los aficionados 
a los comentarios p o l í t i c o s . Durante todo 
él se dec lararon en l ibertad las l e n g u a á , 
y corr i eron por Madrid los m á s extra-
ordinar ios y emocionantes r u m o r e s : igual , 
igual que si h u b i é s e m o s estado en un d í a 
de c r i s i s p o l í t i c a del antiguo r é g i m e n . 
L a cosa no era para m e n o s ; en Ma-
dr id el R e y , en Madr id P r i m o de Rive-
r a y en Pa lac io un Consejo de larga du-
r a c i ó n , prec isamente en los momentos en 
que se acaba de dec larar que va a comen-
zar el p e r í o d o de operaciones activas y 
de trascendenc ia en Marruecos . . . Todo 
ello daba m á s que suficiente base para 
que las f a n t a s í a s se desbordasen, y de bo-
ca a ore ja , en los ant iguamente l lamados 
« c í r c u l o s p o l í t i c o s » , en los c a f é s y tertu-
l ias se h ic iesen toda clase de suposicio-
nes y c á b a l a s acerca de lo que h a b i á 
ocurr ido en el Consejo pres id ido por su 
majes tad y a tenor de los planes sobre 
Marruecos . 
Se l l e g ó a decir . . . ¿ P e r o a q u é vamos 
a detallar todo lo que se d i j o ? . . . Desde 
los que d ieron por supuesto que h a b í a n 
surg ido graves dificultades alrededor de 
los asuntos de A f r i c a hasta los que supo-
n í a n en franca , y no sabemos si a iradá 
d is idencia . & determinados miembros del 
Director io , comentarios y s u p o s i c i o n é s 
hubo para todos los gustos. Se r e p u t ó 
trascendental el detalle de la posibi l idad 
de un nuevo Consejo con el R e y ; se esti-
m ó definitivo el s í n t o m a de la prolonga-
c i ó n de la estancia en iMadrid del pre-
sidente del D i r e c t o r i o ; se j u z g ó de m á l 
a g ü e r o el n o t i c i ó n de que él general Jor -
dana s u s p e n d í a su anunciado-v iaje a San-
tander. Y a t r a v é s de todos estos graves 
acontecimientos , se l l e g ó a la c o n c l u s n ó n 
de que todo lo proyectado para plazo 
breve sobre Marruecos h a b í a venido ai 
suelo con estruendo. 
Y . . . , en efecto. lector. E n el Consejo de 
Palac io seguramente el general P r i m o de 
R i v e r a d i ó cuenta detallada de su últi 
ma entrevista con el m a r i s c a l Pe tam y 
p r e c i s ó el p lan de operaciones combina-
das que quedaran en ella concertadas de 
modo definitivo. Y en el Conse jo se apro-
b ó el plan, y no hubo ni la m á s remota 
d i s c r e p a n c i a al j u z g a r sobre la conveniea-
c ia de lo concertado. 
No se sabe si h a b r á r. no m á s Consejos 
en P a l a c i o : lo que .sí se sabe es que a 
ellos no a s i s t i r á un c ñ i e m b r a ' d e l Directo-, 
r io tan significado como el general- Joi--
d a ñ a , encargado de los asuntos de Ma-
rruecos dentro del Gobierno ¿ P o r q u e 
dicho genera l e s t á en d i screpanc ia con 
lo que se va a e fectuar? . . . No, c iertamen-
te. S u conformidad es tan absoluta, que 
d e s p u é s de. pasarse toda la tarde de ayer 
trabajando en u n i ó n del general P r i m o 
de R i v e r a en el estudio, de los detalles 
de las operaciones y de haber trahsmit i -
do en la noche ú l t i m a minuc iosas ó r d e n e s 
mi l i tares a l general Despujo l , jefe del 
E s t a d o Mayor de la A l t a C o m i s a r í a , hoy, 
a las nueve de la m a ñ a n a , cumpl ida l iarla 
el fin su del icada m i s i ó n , se ausentarri de? 
M a d r i d en d i r e c c i ó n a Santander , don do 
p e r m a n e c e r á hasta el día 2 o el 3 do f^p-
t iembre. para atender a unos asuntos par-
t iculares . 
» * « 
Nuevamente se ha insist ido ayer, al 
m a r g e n de estos comentarios p o l í t i c o s «a 
la ant igua u s a n z a » , en el extremo referen-
te a los objetivos que se pers iguen con 
la p r ó x i m a c a m p a ñ a . Con o b s t i n a c i ó n 
verdaderamente inexplicable s iguen g iran-
do las conversaciones estrategas en torno 
de l tema de A lhucemas . 
Y a di j imos en nuestro ú l t i m o a r t í c u i o 
cuanto c o n v e n í a decir sobre el part icu-
l a r ; hoy s ó l o a ñ a d i r e m o s a l g u n a s consi-
deraciones, con el deseo de l l evar al áni-
m o de los reca lc i trantes un momento de 
lucidez. , 
¿Se expl ica nadie que pueda existir en 
el mundo u n solo general en jefe de un 
e j é r c i t o en c a m p a ñ a , que a d m i t a la fija-
c i ó n de un solo objetivo a plazo fijo y 
con pauta inoonmovible? . . . No; eso no ha 
ocurrido j a m á s . L o que se s e ñ a l a a los 
que dir igen tropas en c a m p a ñ a es la fi-, 
na l idad a conseguir , y esta vez , y a lo di-
j imos , t a m b i é n e s t á p r e c i s a d a esa finali-
dad: no se t r a t a de conquistar tal o cual 
cabi la , ensenada , poblado o punto estra-
t é g i c o ; se t r a t a de conseguir donde con-
v e n g a m á s un triunfo que acredite la im-
potencia de A b d - e l - K r i m y que a b r a los 
ojos a los i n d í g e n a s a luc inados que le 
s iguen c r e y é n d o l e invencible. E s t o se pue-
de lograr e n B e n i - ü r r u i a g u e l , en G o m a -
r a , en Y'ebala o en T e n s a m a n ; se puede 
lograr en X a u e n , como en Axdir , como 
en Meter .o como en Sidi D r i s o en 
A n u a l . L o que prec i sa es a s e s t a r uno o 
v a r i o s golpes verdaderamente rudos, que 
pregonen con elocuencia lo e f í m e r o de ¡a 
prepotencia del cabeci l la r i f e ñ o . 
Y eso lo h a n de hacer los e s p a ñ o l e s y 
los f ranceses unidos. P o r lo pronto, mien-
tras n u e s t r a s tropas tantean el sitio de 
l a embestida, desde el S u r los franceses" 
a t a c a r á n con la m a y o r intensidad, y 
cuando el mando e s p a ñ o l elija el lugar-' 
conveniente p o r a v u l n e r a r al enemigo, s i ' 
es por m a r . u n a escuadra f rancesa pode-
r o s a c o m b a t i r á al laclo de nuestros bar-
cos, y s i es por 1 i e r r a , a nuestro empujo 
c o r r e s p o n d e r á una p r e s i ó n desde el lado 
f r a n c é s , tan intensa, como la que nosotros 
real icemos. ¿ Q u é m á s ? . . . S i no ha llegado 
y a , en breve se a c o g e r á a M a r Cibica una. 
m a g n í f i c a escuadrilla, f rancesa de hidro-
aviones , q u é c o l a b o r a r á a n u e s t r a a c c i ó n 
a é r e a , que v á a reves t i r carac teres dé 
v e rdader; i ó va 1 n n el i a, 
Y lodo ello en seguido, lo repetimos 
u n a vez m á s , porque precisa, aprovechar 
el tiempo que r e s t a útil p a r a operar s in 
el riesgo de los temporales de agua y. vien. 
Viernes 28 de agosto de 1.925 (2) E:S_ O E : © A T Í M A D R I D — A ñ o X V . — N ú m , 
tes. No m e d i a r á el mer- venidero s m que 
^ e d e cumpl ida nuef^tra p r o f e c í a , 
A s í e s t á n las cosas, aunque ? f empe-
ñ e n en no v e r l a s a s í los etornos agore-
ros y creadores <ÍP in fundi .ósas especies 
a la . rm¡s tas . A s í e s t á n (éü MOtiSi ^Tr\r> es-
taban antes del Consejo de a y e r y como 
e s f a r á n d e s p u é s de todos loa C o r s e j o r 
que celebrarse puedan. Pero, en aéütO; 
¿ e s que puede caber en n i n g ú n cerelprp 
medianamenfe organizado que los pactos 
acordados entre dos p a í s e s , oerfecta y d--
finit ivamente ult imados, y y a puestos en 
marchÉi, se pueden v a r i a r por el capr i chd 
de uno o de cien hombres? -.Onfi, s jériedad 
a c r e d i t a r í a el Gobierno, y el p a í s a quien 
representase, si tal cosa pudiera o c u r r i r j 
y no menos que en l a a n t e v í s p e r a de la 
e i e r u c i ó n de los convenios?.: . 
G u á r d a t e , lector, de dar o í d o s a los pro-
pagadores de infundios. L o s momentos son 
lo suficientemente, serios y traseen den ta-
les p a r a que cada cua l se recoja v a r o n i l 
y ^.ncienzudajmente dentro de la propia 
prudenc ia y r e f l e x i ó n , y por unos d í a s , 
no m á s que por uno? d í a s , c u m p l a con 
ei deber c iudadano de sentir, ante la 
trascendencia del momento, respeto p a r a 
los planes a e j e c á t á r y conf ianza en que, 
con la ayuda de, Dios v por H bien de l a 
P a t r i a , é s t o s s a l d r á n triunfantes y s erv i -
r á n el sagrado i n t e r é s de la n a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
i a r c e i o n a 
Los rífenos rechazados El Príncipe en Luarca 
en Uazan 
B A P C E L O ' A . 27.--E1 comisario r^gio de! 
puerTri franco de Barrplona, i lóo Fernando 
Alvares de la Carapa, ípie 5e encuentra 
verar,'-.ando en Cauterets. hablando con un 
amigo, h a dicho que a primeros- de sep-
tiembre r e g r e s a r á a Barcelona. 
ítfániifestó <Tup p iensa trabajar activa-
mente en el puerto franco para dejarlo es-
r-abíec l o de forma que. si por cualquier 
causa se encontrasen dificultades Insupe-
rable?, se resolviesen favorablemente. 
F l s^fíor Alvarez de la. C a m p a a ñ a d i ó 
que t.'ene c o n t r a í d a con Barce lona una. 
deuda de .gratuud, y que l a i n t e r n a r á pa-
gar c ó d o c a s i ó n del puerto franco. . donde 
e n c o n t r a r á l a ciudad un poderoso medio 
de desarrollo. 
V i s i t a a los hospitales 
B A R C E L O N A , í r . _ E l alcalde, a c o m p a ñ a -
do del teniente de alcalde y delegado de 
Sanidad e Higiene, doctor Navarro, h a v i -
sitado los hospitales de infecciosos y mu-
nicipales. 
Un saludo 3 los alcaldes alemanes 
B A R C E L O N A . 27.—El alcalde h a dirigido 
un telegrama de s a l u t a c i ó n a los alcaldes 
de los Ayuntamientos de Colonia, F r a n c -
fort. Diusburgo y B e r l í n , agradeciendo las 
atenciones qtre han tenido ron l a m i s i ó n 
m é d i c a e s p a ñ o l a que. en u p i ó n de los ame 
ricanos, han recorrido Alemania, en viaje 
d é estudio. 
L a C o m i s i ó n l iquidadora de l a Manco-
munidad 
B A R C E L O N A , 27,—Bajo l a presidencia 
del s e ñ o r Milá y Camps h a celebrado se-
s ióp l a C o m i s i ó n l iquidadora, concluyen-
do estudio definitivo de l a l i q u i d a c i ó n . 
E ! Congreso de Sindicatos l ibres 
B A R C E L O N A . 27.—El Congreso Nacional 
de Sindicatos Librps h a celebrado su tercera 
áés ión , discutiendo el tema de. l a interven-
c ión de los Sindicatos en lo? organismos 
p o l í t i c o s y adniraisfrativos del Estado. 
ftéspués d^ un e&tenso debata, el Con-
greso a p r o b é un texto en el que. hacien 
do d i s t i n c i ó n 





poiitii-a. que significa 
de l e g i s l a c i ó n socifd 
sal para l a adminis-
ie la n a c i ó n , y para 
;ros, dice, d e s p u é s de 
que se abstiene de la 
pr imera y proclama l a i n t e r v e n c i ó n en la 
s é g l i á d a i 
T a m b i é n se trató de la. c.ue.;-tión de las 
sub> i s t énc ia s . a c o r d á n d o s e solicitar del Es -
tado que dé i n t e r v e n c i ó n en las inspeccio-
nes de mercados, a s í como en las Juntas 
¡de Abastos y cuanto se relacione con las 
tasas a los organismos obreros. 
Por ú l t i m o , se o c u p ó l a asamblea do lo 
relativo a accidentes de! trabajo, ai ordán-
ddéé que en caso de inutilidad parcial se 
i r d e m n í c c a.l obrero con el jorna l de diez 
y ocho meses, y si es total. con el de 
dos a ñ o s . E n caso de fallecirrn'pnto, esta 
uMima i n d e m n i z a c i ó n la p e r c i b i r á n l a viu-
da o los h u é r f a n o s . 
E l viaje del general B a r r e r a 
F A R C E L O N A . 27.—El cap i tán general l l e g ó 
ayer a S a n Fe l iú de Guixols, donde per-
n o c t ó en casa, del industrial se^pr Batel , 
marchando luego por l a ma.ñana a Pa la -
m-s . en cuyo Ayuntamiento se c e l e b r ó u n a 
recepc ión en su honor seguido de un ban-
qu'Ste, al qne asistieron representaciones 
de rodos los pueblos de la comarca. 
E l suceso del Pasaje de E s c u d i l l e r s 
B A R C E L O N A , 27.—Continúa s in aclararse 
el suceso del Pasaje de. Escudi l lers , en el 
que resu l tó muerta la joven Dolores Ber-
nabeu. 
Efóy se h a desmentido en el P a l a n o d'e 
Justicia que el padne de la difunta Rubie-
r a reconocido l a letra de su h i j a en el es-
crito, en el que se decía qu» no se culpa-
r a a nadie de su muerte; lo ocurrido ha 
sido que el padre d e c l a r ó que su h i ja ha-
b;'á mostrado mucho e m p e ñ o en aprender 
a escribir y. como hac ia mucho tiempo que 
h ó l a v e í a , cre ía posible que el esér í tp fue-
ra suyo, pues antes no sabia haeerlo. 
E l perito ca l í gra fo ha dictaminado qne 
el e,sc.rito no es de la interfecta. ha cr-
denado el reconocimiento del escrito por 
otros cuatro peritos ca l ígra fo? . 
E l juez ha continuado durante el d ía 
trabajando ai m ámente, en el sumario, con-
ferenciando largo rato con dos agentes y 
tomando d e c l a r a c i ó n a muchos testigos, ^n-
tre los cuales se encontraban muchas jóve -
nes amigas de la difunta y una h e r m a n a 
de la misma, qne h a llegado hoy de F r a n -
c ia . Todas estas diligencias la? ba presen-
ciado el abogado fiscal s e ñ o r Gargollo. Ter-
minadas las mismas, han conferenciado du-
rante mucho rato el juez s e ñ o r P á r a m o v 
el fiscal. 
El próximo Congreso de la 
Paz en París 
P A R I S . 27.—El v i g é s i m o c u a r t o Congreso 
l in iversal de l a Paz c o m e n z a r á en P a r í s 
el m i é r c o l e s 2 de septiembre con una se-
s i ó n solemne, que se ce lebrará en H a n ñ -
l e a n ó de l a Sorbona, y que, p r e s i d i r á el 
ministro de I n s i r u c c i ó n p ú b l i c a , s e ñ o r De 
Ménz ip . 
Como Sfi sabe, las dos cuestiones prin-
c ipó le? del orden del d í a son el protocolo 
•de Ginebra y la o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a 
j n t e n rirional. E l programa comprende se-
•siones Rlenarlas, guc se celebra rao igual-
menic en í h Sorbona. 
Se anuncia que las Delegaciones ingle-
sa y alemana serán p a r ü c u í á r m c n t c nü-
i n e r ó s a s . 
E l Congreso t e r m i n a r á con un eran mi 
tin popular, que ¡t? ce lebrará el d í a s dn 
•septiembre, y en el que t o m a r á n l a pala-
b r a numerosos oradores de diferentes na-
• eionalidades. 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
TAN'GER. 2 7 — E n el frenie de U a z a n el 
enemigo h a sido rechazado con gran ener-
g í a , particularmente por l a parte de Rcní-
M'Sí la . 
E n todo el resto de la l inea francesa l a 
s i t u a c i ó n sigue estable. Var ios aduares se 
han sometido. 
E l enemigo está, o r g a n i z á n d o s e frente al 
Lucus . Uno de lo? hermanos de Abd-el-
K r i m e s tá activando la. rec luta de fuerzas 
y organizando barcas. H a instalado nuevas 
l í n e a s l e l e f ó n i c a s y e s t á fortificando l a po-
s i c i ó n de Karseres , cerc^ del r ío L a ú d . 
A C T I V I D A D E N E M I G A E N U A Z A N 
T A N G E R , 27 (a las l íU íD .—En el frente dal 
C a z a n los contingentes r i í e ñ o s y yebalas 
rortisimameute reforzades. despliegan g r a i 
actividad, amenazando atacar principal-
mente Beni Mestara. 
Todo esto parece debido a su desconfian-
z a ante las p r ó x i m a s operaciones, pues 
creen que. las cabilas de G i u n a Ulad y 
Zian se p a s a r á n a los franceses de un mo-
mento a otro. 
E M B A R C A L Y A U T E Y 
C A S A B L A N C A . 27.—El m a r i s c a l Lyautey , 
que s é dirige a F r a n c i a l lamado por su Go-
bierno, h a embarcado hoy a bordo del va-
por .471/0. 
L a d u r a c i ó n de su estancia en P a r í s sera 
l a necesaria p a r a poner a l corriente. a los 
departamentos ministeriales de todos los 
detalles relativos a i a s i t u a c i ó n mi l i tar y 
p o l í t i c a en Manuecos . 
S i n embargo, de momento no se sa.be to-
d a v í a el tiempo que p e r m a n e c e r á en P a -
r í s el m a n s c a l Lyautey , el cual v o l v e r á a. 
Marruecos cuando h a y a terminado la. mi-
s ión que le lleva, a F r a n c i a . 
E l m a r i s c a l l l e g ó al embarcadero a las 
cuatro de l a tarde, siendo saludado y cum-
plimentado por las autoridades civiles y 
mil irare?. Comisiones de las diversas agru-
paciones francesas de Casab lanca y nota-
bilidades indügenas . T a m b i é n se h a b í a con-
gregado p a r a despedirle numeroso p ú b l i c o . 
A bordo del Artfa v a t a m b i é n el general 
Nauges. que manda las fuerzas francesas 
que operan en l a r e g i ó n de Tadeah . y que 
s dirige a F r a n c i a en uso de permiso 
E l secretario general del Protectorado, 
que se r e u n i r á e nhreve con el mar i sca l 
Lyautey . h a r á el v iaje a F r a n c i a en a v i ó n . 
Campos de experimentación 
agrícola en Zamora 
L a D i p u t a c i ó n los c o s t e a r á a ocho pueblos 
Z A M O R A . 27 — L a D i p u t a c i ó n provincia l 
ha abierto un concurso para el estableci-
miento de campos de d e m o s t r a c i ó n agr í -
cola en ocho Ayuntamientos de cabeza de 
partido, pre f i r i éndose la i n s t a l a c i ó n en l a s 
capitales respectivas de estos Ayuntamien-
tos. 
E l ú n i c o requisito que exige l a Diputa-
c i ó n es l a d o n a c i ó n del campo, siendo 
todos los gastos de cultivo por cuenta de 
ella. E l B o l e t í n O f i r i a l y la P r e n s a local 
publican las bases del concurso, que bene-
ficia grandemente a l a agr icul tura pro-
vincial , e l o g i á n d o s e l a labor rea l izada por 
el Estado. 
La Agrícola, de Pamplona, 
tiene déficit 
P A M P L O N A , 2-7.—La C o m i s i ó n de accio-
nistas de la A g r í c o l a h a enviado a l a 
Prensa u n a nota conteniendo las siguien-
tes conclusiones que, deducidas del exa-
men del activo, estima oportuno las co* 
nozcan los accionistas y acreedores de di-
cha entidad. 
P r i m e r a . L a C o m i s i ó n considera imposi-
ble valor izar en u n a i m p r e s i ó n l a cartera 
de l a A g r í c o l a por l a í n d o l e de sus muchos 
negocios, pero resulta claro que el activo 
es inferior a l pasivo, resultando t a m b i é n 
de sus valoraciones, s e g ñ n su leal crite-
rio, que h a y un déficit que se p u b l i c a r á 
oportunamente. 
Segunda. Se h a perdido con mucho ex-
ceso d capital social , y l a reserva, por 
tanto, debo adjudicarse con el activo a los 
acreedores. 
Tercera . Interesa a los acreedores hacer-
se cargo del activo, removiendo o b s t á c u l o s 
! que lo impidan, y procurar sacar de todos 
los bienes el mayor partido posible. 
Cuarta . L a r e a l i z a c i ó n judic ia l de los 
bienes s e r á larga y c o s t o s i s i n í a y l a l iqui-
j d a c i ó n precipitada r e s u l t a r í a desastrosa, 
i Solo con l a r e a l i z a c i ó n apropiada a l a na-
I tura íeza de los bienes se debe esperar que 
: alcance un justo valor. 
Una visita a la Catedral de Oviedo 
O V I E D O . 27.—Esta m a ñ a n a el P r í n c i p e 
de Astur ias hizo u n a v i s i t a a l Cab i ldo ca-
tedral, siendo recibido por é s t e en l a sa la 
capitular . 
Luego a l m o r z ó en e l hotel con las auto-
ridades. * 
A las tres y tre inta m a r c h ó en a.utomO-
vil a L u a r c a . a c o m p a ñ a d o por el conde 
del Grove , . el c a p i t á n general, s e ñ o r Be-
renguer. y el gobernador, s e ñ o r Z u b i l l a g a 
U n enorme . g e n t í o se h a l l a b a estaciona-
do desde el hotel hasta l a sa l ida d e , l a po-
b l a c i ó n , siendo ovacionado en todo ese tra^ 
yecto con gran entusiasmo. E l g e n t í o ro-f 
deaba el a u t o m ó v i l , que avanzaba con 
gran dificultad. No se recuerda manifes-
t a c i ó n de c a r i ñ o y entusiasmo semejante. 
L l e g a d a a L u a r c a 
L U A R C A , 27 .—La e x c u r s i ó n del P r í n c i -
pe a esta zona occidental de l a provinc ia 
ha constituido un verdadero y completo 
é x i t o . E n Corne l lana , Sa las y L a E s p i n a l.-is 
autoridades, los n i ñ o s de las escuelas, con 
banderitas, y el vec indario en pleno se 
agrupaba ante loá arcos de triunfo levan-
tados en honor de su al teza p a r a ac lamarle 
con grande entusiasmo. 
A las ¿ í e t e de l a tarde l l e g ó a L u a r c a , 
donde, lo esperaban el alcalde, el delegado 
gubernativo, diputado prov inc ia l s e ñ o r A l -
varez Cascos, en c u y a casa se alojó, y todo 
el pueblo, 'que hizo objeto a don Alfonso 
de imponderables demostraciones de ca-
rino. 
L a comi t iva se d i r i g i ó a l Ayuntamiento , 
en c u y a plaza r i n d i ó honores u n a compa-
ñ í a del reg imiento 'de l P r i n c i p e con ban-
dera y m ú s i c a . E l p ú b l i c o estacionado en 
a q u é l l a hizo que su al teza se asomara re-
petidas veces al b a l c ó n p r i n c i p a l , aplau-
d i é n d o l e con gran entusiasmo. 
Todas las calles de la p o b l a c i ó n se ha-
l lan vistosamente engalanadas y muchas 
de ellas lucen a r t í s t i c a s i luminaciones . 
E s t a noche en el domici l io del s e ñ o r A l -
varez Cascos se c e l e b r ó u n a comida í n t i -
ma, a l a que asistieron, a. m á s del P r í n -
cipe, el c a p i t á n general , el gobernador, el 
conde de l G r o v e y otras personalidades. 
E l P r í n c i p e i rá a A l c i r a ( V a l e n c i a ) 
en noviembre 
V A L E N C I A , 2 7 . — E s esperado en A l c i r a 
el Cardenal Benlloch, que p a s a r á u n a tem-
porada, en l a finca « L a M u r t a » , propiedad 
del ex director general de los Registro? 
s e ñ o r Cantos . Se re lac iona este v ia je con 
el anuncio del que r e a l i z a r á a. la c i tada 
p o b l a c i ó n e l P r í n c i p e de A s t u r i a s en los 
primeros d í a s del p r ó x i m o noviembre. 
L a f r a g a t a " S a r m i e n t o " 
Homenaje a las Diputaciones 
vascongadas 
La próxima junta del C . de U. Minera 
B I L B A O , í r . — S e h a s e ñ a l a d o para el pró-
ximo d í a 12- de septiembre el homenaje 
dedicado a las Diputaciones vascongadas 
por sus admirables gestiones real izadas 
con motivo de l a r e n o v a c i ó n del concier-
to e c o n ó m i c o con el Estado. 
V i s i t a al a lcalde 
B I L B A O , 27.—El presidente y el secreta-
rio del Crédito de la U n i ó n Minera han 
visitado hoy al alcalde para exponerle l a 
s i t u a c i ó n actual de la entidad con r e l a c i ó n 
a í'a junta general de acreedores que se ce-
l e b r a r á la p r ó x i m a semana. 
E n l a c i tada r e u n i ó n se t r a t a r á de los 
quebrantos que h a ocasionado la suspen-
s ión de pagos del Crédi to de l a U n i ó n Mi-
nera. 
U n telegrama de P r i m o de R i v e r a 
E l presidente, del Diriectorio mi l i tar h a 
dirigido al gobernador c iv i l de V i z c a y a en 
el d í a de hoy, 27.de agosto de 1925, el si-
guiente te legrama: 
••Al ser informado del arreglo de l a huel-
ga de m e t a l ú r g i c o s en esa. expreso a vue-
cencia l a v i v a s a t i s f a c c i ó n del Gobierno 
por ello y hago extensiva la f e l i c i t a c i ó n 
al funcionario del ministerio del Trabajo 
que h a intervenido y a patronos y obre-
ros, que con e sp í r i tu transigente y cor-
dial idad h a n facilitado es ia s o l u c i ó n , he-
chos, cargo de que cada d í a m á é l a com-
petencia d i f i cu l tará l a p r o d u c c i ó n y su có-
l o c a c i ó n en el mercado, de lo que no se 
t r iunfará m á s que con' un elevado espí -
r i tu de todos, que ni escatime al obrero 
un c é n t i m o dé lo qup necesite para bien 
vivir , n i é s t o s al trabajo un m í n i m o es-
fuerzo de los que exige p a r a ser eficaz. 
L a mayor prueba, de cul tura y de moral 
que puede dar un pueblo es no agriar los 
problemas del trabajo, q1:!? siempre tienen 
una posible s o l u c i ó n equitativa y hon-
rosa.» 
SAN S E B A S T I A N . 27.—Ha visitado la 
fragata Sarmiento el embajador argentino, 
que fué despedido con las salvas de orde 
nanza. E l c ó n s u l a c o m p a ñ ó al comandante 
segundo jefe del harto, a vis itar al gober-
nador c iv i l , al alcalde y al presidente de 
l a D i p u t a c i ó n . Estos d e v o l v e r á n l a vis ita 
por la tarde. 
Ha sido permitido el desembarco de par-
te de la m a r i n e r í a . E l alcalde y su señora 
o f r e c e r á n esta noche u n a comida en el 
Hotel M a r í a Crist ina, a varios oficiales de 
la fragata. 
El rápido de 
descarrila en 
No hubo desgracias personales 
A V I L A . 27.—A la sa l ida de la e s t a c i ó n 
de A v i l a d e s c a r r i l ó anoche el r á p i d o ascen-
dente de Santander, quedando la m á q u i n a 
y tres vagones interceptando l a v í a , que 
q u e d ó libre a las ocho de la m a ñ a n a de. 
hoy. Afortunadamente, no hubo desgracias 
personales, efectuando los viajeros el 
transbordo a otro tren. 
E n el t é r m i n o de ocho d í a s es l a cuarta 
vez que ocurren descarrilamientos en es-
te mismo sitio, siendo el de anoche el de 
mavor intensidad. 
SantanderrCiclones en Austri 
La Comisión de Higiene 
en 
B A D A J O Z . 27.—Ha estado en M é n d a l a 
C o m i s i ó n de Higiene de la Sociedad de 
Naciones, siendo recibida por las autori-
dades y numeroso piiblico. Fueron obse-
quiados por el Ayuntamiento con un í u n c ñ 
y con Un banquete por las clases sanita-
rias. D e s p u é s visitaron las a n t i g ü e d a d e s 
romanas, prosiguiendo su viaje . 
a u s t é 
¡e venta en todas las 
•umenas 
y droguerías 
Nuevas tarifas aduaneras para 
algunos artículos en Méjico 
M E - U C O . ^ T . - A partir riel 4 de sepiiera-
bre p r ó x i m o ios pafiuelos de a l g o d ó n no 
especiflrados pagaran a su entrada u n a 
sobretasa del &0 pOt 1ÍM5 ad valorem y del 
I 7n pr.v 100 H r j v&toféft] (os pn^ijAjos ¿ e 
tria no especificados'; el alcohol sdíidfflcátib 
j u n derephó de 2Í5 pesos por kilo bruto y 
el extracto de malla, en cantidades ma-
i yores a cinco kilos, un derecho de 0.10 p e í o c 
por kilo bruto. f - -
son los temas que pone sobre el tapete 
Ed i tor ia l V o l u n t a d , ofreciendo a s u s lec-
tores ideas y elementos p a r a d i s c u r r i r 
sobre ellos re lat ivos a los asuntos que 
m á s pueden y deben preocupar hoy a to-
do e s p a ñ o l : L a c u e s t i ó n del M e d i t e r r á -
neo, l a i n t e r v e n c i ó n europea, el latinis-
mo y s u s repercusiones en la p o l í t i c a in-
ternacional , el fasc ismo, sus animadores , 
y sobre todo el prob lema i n t e r e s a n t í s i m o 
de n u e s t r a a c c i ó n en Marruecos , de ese 
Marruecos que h a y que conocer en su as-
pecto é t n i c o , g e o g r á f i c o , e t c é t e r a , y en 
su f i sonomía , mi l i tar . E d i t o r i a l Vo luntad 
tiene en p u b l i c a c i ó n u n a 
a la que v ienen i n c o r p o r á n d o s e otros vo-
l ú m e n e s de mater ias afines y que a todo 
buen c iudadano in teresa es tudiar: 
I . . - A C U E R D O A X G L O I B E R O Í T A L I A -
S O V I S T O A L T R A V E S D E L S E N T I D O 
C O M U N . G r a n problema internacional del 
M e d i t e r r á n e o , por E m i l i o Z u r a n o M u ñ o z . 
i pesetas. 
H . - M U S S O L I N I Y E L F A S C I S M O , por 
Domenico R u s s o . 4 pesetas. 
I I I . — M A G R E B - E L - A K S A . Recuerdos de 
cualto v i a j e s por Y e b a l a y por el Rif, por 
Angel C a b r e r a . 5 pesetas. 
I V . -- P O R E L C A M I N O DÉ AN1VUAL, 
por j . M . A r a u z de Robles . 4 pesetas. 
E L E S C O R I A L , 27.—Esta m a ñ a n a , a las 
siete, salieron en autobuses con d i r e c c i ó n 
a Segovia. los n i ñ o s de l a co lonia ca ta lana 
que veranea en é s t a . A su paso por los 
campos y pueblos del trayecto fueron sa-
ludados los p e q u e ñ u e l o s con grandes de-
mostraciones de c a r i ñ o . 
A l l legar a Segovia les esperaban las 
autoridades y el vec indar io en pleno. Se 
dir ig ieron los excursionistas en pr imer 
t é r m i n o a l a A c a d e m i a de A r t i l l e r í a , don» 
de fueron saludados por el coronel d irec-
tor, que d e s p u é s les o b s e q u i ó con un 
c lunch? . E n el cuarto de banderas las n i -
ñ a s de la colonia ofrendaron ante e l es-
tandarte de l a A c a d e m i a preciosos ramos 
de flores. Los n i ñ o s pusieron un teregrama 
de s a l u t a c i ó n a los art i l leros que luchan 
en Africa.. 
M á s tarde v is i taron el monumento a 
Daoiz y Velarde , el A l c á z a r y la Cate-
dral . 
L a D i p u t a c i ó n y el Ayuntamiento obse-
quiaron a los p e q u e ñ o s h u é s p e d e s con un 
banquete. Pronunc iaron elocuentes discur-
sos el alcalde, el presidente de la D i p u t a -
c ión y el maestro c a t a l á n s e ñ o r Solano. 
Por i a tarde c o n t i n u ó la v i s i t a a los mo-
numentos a r t í s t i c o s . T a m b i é n estuvieron 
en el Hospicio, donde, colonos y asilados 
fraternizaron durante largo rato. Los hos-
picianos obsequiaron a sus vis i tantes con 
ramos de flores. 
E n el santuario ríe N u e s t r a S e ñ o r a de la 
Fuencis la . los encolares entonaron u n a 
Salve, y e l p á r r o c o d e , E l E s c o r i a l , don C i -
priano Nieva, p r o n u n c i ó u n a elocuente 
p l á t i c a . 
E n aquellas mismas alamedas se s i r v i ó 
a los excursionistas u n a merienda, y ter-
m i n a d a é s t a emprendieron el regreso a E l 
E s c o r i a l , siendo despedidos con iguales de-
mostraciones de c a r i ñ o que a la llegada. 
L o s p e q u e ñ o s l legaron a ú l t i m a hora de 
la tarde a este R e a l Sitio, m u y satisfechos 
'ic la e x c u i s i ó n . 
La visita del Rey a Logroño 
Programa oficial 
—o— 
LOGROÑO. 27.—El gobernador c iv i l ha 
facilitado el programa de l a vis ita del Rey 
a L o g r o ñ o , que l l e g a r á uno de los cinco 
ú l t i m o s dias de septiembre. 
E l mismo d í a de la l legada se celebrara 
l a c lausura de la E x p o s i c i ó n regional de 
productos y l a i n a u g u r a c i ó n de l a Casa 
Soc ia l Cató l ica . Vis i tará el Hospital mili-
tar y p r e s i d i r á el banquete que l a Diputa-
c i ó n lé ofrece, a l o j á n d o s e en el Palacio 
Consistorial . 
Al d í a siguiente hará u n a e x c u r s i ó n al 
Monasterio de Mal i l la de \Á Cogolla. y al 
regreso se c e l e b r a r á f l almuerzo con que 
le agasaja el Ayuntamiento. Por la tarde, 
r e g r e s a r á a San S e b a s t i á n . 
" J O R N A D A R E G I A 
L a R e i n a en Bi lbao 
B I L B A O , 27.—La Re ina m a r c h ó esta tar-
de al ipuerto para visitar el yafe Aldebará.n. 
donde v i a j a l a duquesa de Aosta y su hijo. 
T a Soberana p e r m a n e c i ó al l í toda la tarde 
y d e s p u é s de algunos paseos por el puerto 
exterior, r e g r e s ó a Bi lbao y a cerca de las 
diez de la noche. 
A las once se ce l ebró en el palacio de 
los rondes de Heredia S p í n o l a u n a comida, 
de gala, seguida de un baile, asistiendo 
toda la aristocracia b i l b a í n a . 
L a fiesta, que resulto b r i l l a n t í s i m a , se pro-
l o n g ó hasta bien entrada l a madrugada. 
E n las inmediaciones de Algorta v o l c ó 
esta tarde, u n a motocicleta, de las que 
prestan servicio de v ig i lanc ia en l a carre-
tera con motivo de la estancia de la Reina. 
Los nenpantes del v e h í c u l o , guardias E m i -
l io R a m í r e z y Aurelio Mart ín , salieron des-
pedidos a gran distancia, c a u s á n d o s e lesio-
nes de p r o n ó s t i c o leve. 
Enterada la Soberana del accidente pre-
g u n t ó é s ta con gran i n t e r é s por el estado 
de los heridos. 
«• * * 
B I L B A O . 27.—La R e i n a se t r a s l a d ó esta 
m a ñ a n a a las Arenas p a r a tomar parte, 
como ayer, en las regatas a bordo del 
Tonino. 
m Y Y u g o e s l a J i a ' ^ 
Una tribuna donde tocaba 'a m- • 
militar fué derribada por" 
V I E N A . 27.—Ambas oril las del b 
han sufrido los efectos del ucift101^10 
campanario de u n a iglesia se ha h ^n 
matando a tres hombres. QUn<lidoi 
E n u n a p laya m á s de 500 casetas A 
ñ o s fueron arrancadas, produciénd 
p á n i c o indescriptible. L a s autoridad56 Un 
quisaron « a u t o s » y t r a n v í a s para t re" 
dar a sus casas a los b a ñ i s t a s , que Taî í' 
ron todas sus ropas. Han desapareciH6^'*" 
canoas, en las cuales iban , seis 0 0̂s 
Perso E n Szebadka y en Czeged los daños 
en las cosechas han sido enormes; cm^15 611 
destruidas inmensas plantaciones rf ^í11 
boles frutales y v i ñ e d o s . , ; 
T A M B I E N E N I T A L I A Y E N Y l l C í í ^ 
E S L A V I A H A C A U S A D O G í ^ v - r í ? ; 
D A Ñ O S E L H U R A C A N 
R O M A , 27.—Todo e l N o n o de Italia v 
sufrido lo.s efectos de un formidable 1. 
, — _ — 'iiiuaDie K11 
racan. De todas las regiones de. dicho 
to llegan noticias anun c i ando dados ^ 
siderables. Arboios y postes lelegráfi^ 
han sido a r r a n r a í k i s por M viento. Laf' • 
nea ferrov iar ia P i sa -Turo lo ha quedá 
in terrumpida en Jarrro trocho por hatr 
arrancado el viento riel.-s y travic 
T a m b i é n en L i v o r n o los d a ñ o s son nJ*" 
des. L a s comumeacione.. le lesráricas v r 
l e f ó n i c a s con toda la a l ta I ta l ia están < 
terrumpidas . 
L a parte Oeste de la i s la de Córcega li ; 
sufrido los efectos del vendava l En 1 
Golfo de V a l a c o muchas embarcación ; 
fueron sorprendidas por el temporal cô  
t á n d o l a s g r a n trabajo regresar a tierra01' 
* * & 
B E L G R A D O . 37. — Toda la regiSn de 
Belgrado ha sido devastada por un $ 
lento c i c l ó n . U n a tribuna, donde tocaba 
u n a m ú s i c a mi l i ta f fué derribada, resul 
tando numerosos heridos. E l aeródronM)^ 
la C o m p a ñ í a f rancorrumana de Aviacián 
ha sido destruido, p r o d u c i é n d o s e daños ¿ 
c o n s i d e r a c i ó n . 
Socialistas y comunistas~habÍan 
de "Unidad sindicar' 
P A R I S , 27.—El Congreso de la Confe-
d e r a c i ó n General del Trabjo reformista ha 
decidido, por 2.782 votos contra 1.500, es-
cuchar a los delegados del Congreso de ¡1 
C o n f e d e r a c i ó n General del Trabajo comu. 
nista para discutir l a c u e s t i ó n de la eUnj. 
dad s ind ica l» . 
El "Deutsche Allgemeine Zeitung" 
cambia de dueño 
B E R L I N , 26. — E l p e r i ó d i c o populista 
« D e u t s c h e Al lgemeine Zei tung*; de Ber-
l ín , h a pasado del grupo St innes a un con-
sorcio. S e g u i r á las mismas l í n e a s de' con-
duc ta p o l í t i c a que hasta ahora. 
Nuevos disturbios en Cantón 
HONG-KONG. 27.—Se a n u n c i a que h a n 
vuelto a reanudarse los combates en las 
calles de C a n t ó n . 
F a l t a n detalles. 
L O S R E B E L D E S O C U P A N L A C I U D A D 
W A S H I N G T O N , 27.—El departamento de 
Estado a n u n c i a que la ciudad de C a n t ó n 
h a sido ocupada por los rebeldes de Sam-
poa. 
Los comunistas se han batido con los 
partidarios de Sun-Yat-Sen. 
Se carece de detalles de lo ocurrido. 
Se sabe ú n i c a m e n t e que han sido dete-
nidos gran n ú m e r o de funcionarios de l a 
' anterior s i t u a c i ó n . 
En Leeds habrá un 
gratuito 
t e a t r o 
L O N D R E S . 27.—Partiendo del principio 
de que en u n a c iudad moderna sus ha-
bitantes deben tener teatro gratuito, lo 
mismo que tienen bibliotecas y museos, 
un grupo de ciudadanos de Leeds ha de-
cidido abrir este o t o ñ o un teatro, llamado 
« T e a t r o C í v i c o de L e e d s » , donde el públi-
co e n t r a r á gratis . Unicamente se harán 
cuestaciones para c u b r i r los gastos de re-
p r e s e n t a c i ó n . E n el C o m i t é de patronato 
figuran las personalidades más importan-
tes de la ciudad, entre ellas el ministro ds 
A g r i c u l t u r a del ac tual Gabinete. Dirigir 
r á n el teatro varios administraáwes, müY ] 
conocidos entre los actores ingleses por su 
e s p í r i t u emprendedor. Se dice que se di-
r á n , entre piezas y a conocidas, obras to-
d a v í a i n é d i t a s , entre el las una que se des? 
a r r o l l a en la r e g i ó n de Leeds y una obra 
moral de Rugo von Hoffmanstahl. 
T E L 
ESPAÑA 
A N D A L U C I A 
-£33-
J A E N . 27.—El delegado gubernativo de So-
rihuela de Guadalimar h a nombrado alcalde 
de dicho pueblo a la señora doña Petra Mon-
tero Romero. 
— E n el monte del Estado llamado Malezas, 
del término municipal de Santiago de la E s -
pada, un incendio casual ha producido daños 
por valor de 5.000 pesetas. 
L I N A R E S , 27.—-Al efectuar pruebas con un 
aparato el aviador Marqués y el paracaidis-
ta Mungeti y cuando se hallaban a unos 50 
metros, sufrió una aver ía el motor, cayendo 
a t ierra violentamente. Los que ocupaban el 
aparato resultaron afortunadamente ilesos. 
A B A G 0 2 I 
eñFre el Ayuntamiento de Almendralejo y el 
Ateneo de aquella población respecto a la or-
ganización de la Exposición de Arte cele-
brada ú l t imamente , el Ayuntamiento se ha 
negado a conceder la cantidad ofrecida, per-
judicando a los artistas premiados, que co-
operan con el Ayuntamiento para conseguir 
las recompensas l eg í t imamente obtenidas. 
UBO» 
H U E S C A , 27.—En el pueblo de Alcalá de 
Gnrrea se ha inaugurado l a iglesia y una 
escuela, que fueron bendecidas por el Pre-
lado de la diócesis . Asistieron el gobernador 
civi l y el alcalde, celebrándose un banquete 
y varias fiestas populares. 
— H a llegado el capi tán general de la re-
gión, señor Perales, en v i s i ta de inspección. 
S A I i B A B E S 
El viernes se pone a la venta 
LA VENDEDORA DE ENCAJES 
por A, Vertiol, segundo tomo de 
la Colección Mariposa. (3,50 pe-
pesetas encuadernado.) 
P A L M A D E M A L L O B C A , 27.—La Comisión 
provincial permanente ha nombrado ingenie-
ro director de Obras públ iras de, la provincia 
al ingeniero de Caminos don Antonio Perietti 
CoU-
—Esta noche embarcó en el vapor correo de 
Barcelona, desde donde se d ir ig irá a Nueva 
York, el Obispo de San Pedro de Sula (Uru-
guay), doctor Juan Sastre, a l que se t r ibutó 
una cariñosa despedida. 
C A S T I L L A ZiA N U E V A 
Edi tor ia l Voluntad recomienda l a lec-
tura de: 
1 . — H O R A S D E O C I O , - por don Anto-
nio Goicoechea. 4,50 pesetas. 
II L A C R I S I S D E L C O Í V S n T L C I O -
¡ N A I J S M O M O D E R N O , por don A . C o i -
ooerhea. 5 p é s é t a s . 
111,-- H o r a s D E O C I O , por don Anto-
nio Goicoechea. 4,50 pesetas. 
REPLICA A L CONDE DE R O M A N O 
NES, por Ln español neutral. 6 pesetas. 
T A L A V E R A , 27.—Los elementos organiza-
dores de la Asamblea cucar í s t i ca cont inúan 
con gran entusiasmo sus trabajos. 
Se h a acordado que el plazo de admisión 
cíe Memorias termine el día 1 de octubre. A 
ía At-iimblea precederá un triduo preparato-
rio, que l a haga más fruct í fera y provechosa. 
C U E N C A , 27.—El Municipio de esta capi-
tal ha obsequiado con unbanquete al alcalde, 
don Cayo Conversa, por su gest ión realizada 
durante el año que lleva en el cargo. 
Actualmente se realizan cinco obras impor-
tantes, las de un grupo escolar, un mercado, 
pavimentación de calles, el ensanche de Mo-
ra lejos y parque, estando proyectadas las del 
alcantarillado, nuevos grupos escolares, plan 
de v ías forestales y una plaza de toros. 
CATALU-WA 
R A K - C - B L O N A , 27.—-J''.ji el oxpreso de Ma-
drid marchó anoche ol Obispo de Uilo (Bra-
eil). 
— H a marchado a San Cines de Vilasart el 
gobernador civil. 
r.XTI?,EMAr»ÜR.A 
B A D A J O Z , 27.—Por disparidades surgidas 
S A L A M A N C A , 28.—En el tren de las dos 
de la tarde marchó a Valladolid el nuevo 
Obispo de Patencia, doctor Parrado, siendo 
despedido por las autoridades. E l nuevo Pre-
lado entrará en su diócesis el d ía 30. 
ZAMORA. 27.—Al ir a lavar ropa en el 
pueblo de Coresas, la joven Virginia Pastor, 
de quince años, cayóse, por las malas condi-
ciones do los terrenos, al fondo de un arro-
yo, siendo extra ída cadáver, a pesar de los 
esfuerzos realizados por salvarla. 
VASCOIÍGADAS 
V I T O R I A , 27.—Durante una excursión a las 
ruinas de Iruña , organizada por los profeso-
res del Colegio de Marianistas, se ahogaron 
en el río Zodorra los religiosos Florencio 
Sáinz y Moisés Sedaño. 
EXTRANJERO 
n t A K C X A 
P A R I S , 27.—S. E . A. Da Fonseca, ministro 
de Portugal en París , ha salido para Lisboa, 
con objeto de asistir a los funerales de su 
hermano, fallecido recientemente. 
J A P O K 
T O K I O . 27.—A consecuencia de las lluvias 
torrenciales de estos días , han quedado par-
cialmente inundadas 4.000 casas en Togio y 
1.000 en Yokohama. 
S U E C I A 
OSLO, 27.—El ministro noruego de Asuntos 
extranjeros ha comunicado oficialmente a la 
Legación americana que el Gobierno no pue-
de allanarse a l a petición de los Estados Uni-
dos, que quieren se reconozca a los agregados 
de Aduanas como agentes diplomáticos . 
El ferrocarril del puerto 
de Ferrol 
Se aprueba la subasta para su 
construcción 
F E R R O L , 27.—Se l ia recibido con gran 
j ú b i l o , sobro todo en los obreros,, un te-
legrama del general Musiera , . comunican-
do cjjie él Directorio ha aprobado el ex-
pediente de subasta para l a c o n s t r u c c i ó n 
del ferrocarril que unirá él puerto con la 
l inea general. E§ta obra, de gran uti l idad 
nacional , v e n d r á a resolver i a crisis de tra-
bajo. 
Yugoeslavia ha delimitado ya 
sus fronteras 
B E L G R A D O , 27.—Los per iód icos yugoes-
lavos anuncian que su n a c i ó n está comple-
ta y definitivamente l imi tada y que su fron-
tera no presenta ni un solo punto litigioso. 
H a terminado l a d e l i m i t a c i ó n con Rumi-
nia . E n diciembre de 1923 se firmó un acuer- ^ 
do, y de enero a junio de 1924 so efectuó 
l a entrega o recibo de territorios. En ma-
yo del mismo a ñ o c o m e n z ó l a colocación 
de mojones fronterizos, y a fines de 1924 
se h a b í a n colocado y a 5.000 pirámides de 
cemento. De aqu í a fin de a ñ o se procederá 
a l a ú l t i m a o p e r a c i ó n : el levantamiento de 
planos. 
Por el lado de I t a l i a han trabajado en' 
l a frontera dos Comis iones: una que resi-
d í a en Suchak y l a otra al Norte <i? 
me. L a pr imera h a terminado los trabajos 
t é c n i c o s , y se i n d i c a r á l a frontera defini-
t iva cuando se h a y a arreglado la cuestión 
del puente del Riechina . L a segunda Co-
m i s i ó n es tá a punto de marcar la frontera; 
h a colocado hasta 500 mojones, y debe co-
locar antes de fin de a ñ o otros 2.500 mas 
aproximadamente. 
E L V A L E R O S Ó T i Í E G 
No me refiero a L u i s Freg , que éste ya 
tiene bien acreditado su valor, sino a S" 
sobrino, Ricardo Romero Freg, que ano* 
che hizo su p r e s e n t a c i ó n en el coso ma-
d r i l e ñ o . 
E m p e z a r é por hacer constar que este dies-
tro mejicano no deb ió torear de noche. p0 ' 
que es un torero completamente cuajar-
capaz de mayores empresas. Además, 
sabido que la l id ia de toros a l a luz 
los focos no luce como debe, ni las conu 
ciones de un artista pueden maniíestais 
en toda su e x t e n s i ó n . 
S i n embargo, F r e g t r i u n f ó rotundamen 
en l a l id ia de dos novillos mansos .Y n 
dos, demostrando que es artista, fl'16 ^ 
lo que se trae entre manos y, sobre w • 
que pone u n a cantidad de valor sólo co. 
parablo con la do su t ío . ar'. 
E n el toro del debut puso un í?ran ¿ s 
de banderillas y d i b u j ó dos o tres pa e] 
de muleta de verdadero maestro; P r̂ „ 
toro se puso imposible y lo despacho c 
mucha habi l idad. E l p ú b l i c o le « P 1 ^ 
f r e n é t i c a m e n t e y le invito a dar la . ra. 
a l ruedo ; pero Freg . que no se conS^eea. 
ba satisfecho, se n e g ó modestamente y 
ludó desde los medios. E n el leta. 
plaza no c o n s i g u i ó lucirse con la n 
y a l a hora de matar lo quiso Ú*T^.tf--
y s a l i ó enganchado aparatosamente- e> 
v a n t ó rabioso, y, a pesar de estar ^ f i a 
mente herido, no q u e r í a retirarse, _ v a 
que sus c o m p a ñ e r o s se lo llevaron 
fuerza. ¡ V a l o r que tiene el íh l .c0- , . rned»' 
Rafael Cardona es el reverso úR oS; 
Ha. Sus e n e m i g o s ' t a m b i é n fueron " ¡d¡do. 
pero ni m o s t r ó valor ni e5,íuvo.„>,1(, * 
S u trabajo no a g r a d ó al re.5Pe.,a¿ón José 
Llapisera , Rachi l l er Charlot s v ^ s e es-
ee esforzaron por complacer, pe í" be. 
ante l a mansedumbre de trellarou 
cerros. R. A' 
i dia ^ 
P a r í e f a c u l t a t i v o — V u r m í e tej^^ii 
sexto toro b a ingresado en e s i ! í * r i á a , co"' 
Rlcardo Romero Freg, ron una erftiC 
l u s a , en la c a r a posterior. - t e r c i a ^ ^ 
del muslo izquierdo, con un " a ' .^dio ?e 
c u t á n e o que al llegar al 'erc l° endent6 
hace profundo v en direcc ión « ^ per-
en un trayecto de unos V> ^n,1™eUo¿ Sfa' 
forando el b í ceps . P r o n ó s t i c o " 
v e — D o c ¿ o r Segovia.. 
'de-
Por 
Viernes 28 de ago«to de 197» 
p e r s p e c t i v a s u r b a n a s 
la 'capital de B a v i c r n justa f a m a 
^ iHari hermosa. Pocos s e r á n los vm-
óe c e al l legar por p r i m e r a vez a M u -
jeros <P eden gratamente sorprendidos 
rdetí n ^ lar su soberbio panorama, s u s 
al c0.^as e s p l é n d i d a s , s u s edificios nr t í s -
^ sus r i q u í s i m o s muscos y sus bien 
tf f i f lJt , servicios. E s ciertamente Mu-
^ í u n a ciudad que ostenta como pr in-
^ c a r a c t e r í s t i c a u n a completa y aca-
S a u r b a n i z a c i ó n . 
P^ro m á s que su m a g n í f i c a pavimenta-
•An superior q u i z á a las m á s renombra-
de Europa , y sus excelentes s erv i -
daS municipales de a lumbrado, a l c a n l a -
í f L aguas, t r a n v í a s y e x t i n c i ó n de in-
dios, que pueden presentarse como 
cendel0¡ a cualquier otro Municipio, es 
10 ío de notarse el cuidado exquisito que 
han 
na^de los ataques del m a l gusto tr iun-
^SSünich, desarrol lada cas i en su totali-
.ad durante el pasado siglo, y edificada 
t arreglo a un proyecto de conjunto, 
jo ha sacrificado todo a la e s t é t i c a . Cal les 
amplias y t iradas a cordel, p lazas de re-
gularidad perfecta, edificios p ú b l i c o s y 
privados influidos h a s t a en sus menores 
detall«s por el gusto c l á s i c o , dan n la cn-
n¡tal de B a v i e r a un sello especial de dis-
tinción y grandeza inconfundibles. Inút i l 
5erá buscar, lo m i s m o en las calles c é n -
tricas y antiguas que v a n a dar a la M a -
rienplatz que en los barr ios nuevos p r ó x i -
mos al Parque i n g l é s , uno solo de esos 
antiestéticos rescacic los de oO pisos, con 
los cuales el excesivo pructic ismo de la 
¿poca actual mata todo destello de espi-
ritualidad en las modernos ciudades, n i 
uno solo de esos alentados ar í í s t i eos -—co-
mo alguno que recientemente deploramos 
en Madrid—que destrozan el c a r á c t e r de 
W calle o a c a b a n con la m á s bella pers-
pectiva, c iudadana. E l Ayuntamiento de 
.Munich, celoso del c a r á c t e r c l á s i c o que, 
los- Reyes de B a v i e r a supieron dar a la 
capital de su M o n a r q u í a , somete a un 
examen riguroso todo proyecto de edifi-
cación y rechaza inflexible toda innova-
ción atrevida. 
•/Quizá el excesivo rigor h a y a sido en 
cste punto perjudicial , porque el unitor-
mismo que con él adquiere la ciudad a c a -
ba por quitarle ese « s a b o r » peculiar que 
apenas'falta en n i n g ú n pueblo, y a g r a v a 
él problema de la v iv ienda , ya difíci l de 
suyo. Recientemente h a tenido que pro-
testar el Arzobispo c a t ó l i c o contra el c r i -
terio del Ayuntamiento, que, al no permi-
tir la c o n s t r u c c i ó n de edificios de m á s de 
geis o siete pisos, hace imposible la exis-
tencia de casas baratas . 
Mas es lo cierto que, grac ias al celo y 
•al sentido e s t é t i c o de sus adminis trado-
tes, ha logrado la capital b á v a r a adqui-
r ir y conservar u n a f i s o n o m í a inconfun-
dible de grandeza, perdida en ciudades de 
m á s alto abolengo h i s t ó r i c o y m á s obli-
gadas, por lo mismo, a evi tar que el mal 
gusto, la ignorancia y la ausenc ia de sen-
tido espiritualista de la v ida s a q u e a r a n 
el tesoro artístico que otras generaciones 
le legaron. 
Claro es que una «po l í t i ca e s t é t i c a » co-
c j o ia seguida por el Ayuntamiento de 
Munich, y que da tan e s p l é n d i d o s frutos 
cuando va regulada por la prudencia , no 
sería posible a no existir esa « e d u c a c i ó n 
• municipal is ta», que posee en tan alio 
agrado el pueblo a l e m á n . 
A d e m á s del « D e u l s c h e s M u s e u m » , inau-
gurado hace muy pocos meses en un so-
berbio edificio construido especialmente 
para ese objeto, existe en Munich en la 
actualidad una interesanle V e r k e h r s - A u s -
tleilung, instalada en los jard ines del T h e -
resién Wiese. E l pr imero agrupa en unas 
: cuatrocientas salas la historia completa de 
los progresos de la t é c n i c a cu el inundo, 
y la, segunda muestra el desenvolvimiento 
progresivo del tráf ico por medio de varios 
ffiiles de aparatos, c u y a somera descr ip-
ción l lenaría var ios v o l ú m e n e s . 
Pues bien; en ambas Expos ic iones , lle-
cas constantemente del p ú b l i c o m á s he-
terogéneo, la c iencia de la ciudad ocupa 
plano p r e f e r e n t í s i m o . Modelos de apa-
htos para barrer las calles, s istemas de 
«nlace de estaciones s u b u r b a n a s de t e l é -
fonos a u t o m á t i c o s , g r á f i c o s y e s t a d í s t i c a s 
de c irculac ión de las mayores capitales 
del mundo, ensayos de nuevos elementos 
•fe1 p a v i m e n t a c i ó n a base de res iduos de 
jcobre y acero con cemento, r e s ú m e n e s 
4e los resultados obtenidos con diversas 
*lases de pavimentos, entre los que figu 
*a un trozo del asfalto de una plaza de 
Hamborgo, donde se ha conservado sin 
deterioro alguno doce a ñ o s ; cortes de 
las calles de Munich , B e r l í n y L o n d r e s , 
que.muestran la i n s t a l a c i ó n de los servi -
dos s u b t e r r á n e o s de abastecimiento de 
a?uas, e l i m i n a c i ó n de detritus, tubos de 
élos   l  , i 
jvno    exquisito 
tenido los Ayuntamientos de M u -
. |1 en poner a sa lvo la e s t é t i c a urba-
EL X X V ANIVERSARIO DEL ZEPPELIN Las deudas interaliadas 
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«No debe decirse que hemos 
triunfado » 
Palabras de Caillaux a su llega-
da a París 
P A R I S 27.—De regreso de Londres h a lle-
gado e s t á larde, a las seis y veinte, a esta 
capital el ministro de Hacienda, Cai l laux , 
quien, al recibir poco d e s p u é s a un nu-
meroso grupo de corresponsales angloame-
ricanos y representantes de l a P r e n s a fran-
cesa, se h a limitado a hacer las siguientes 
manifestaciones: 
«Lo he dicho todo en m i comunicado de 
Londres. No he podido ganar toda l a ba-
talla, y no cabe. pues, decir n i debe decirse 
que hemos tr iunfado .» 
S A L I D A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . 27.—Caillaux—cuya l legada se 
espera en P a r í s esta tarde, a las seis y 
c u a r t o — e m b a r c ó esta m a ñ a n a en l a esta-
c ión de Victoria . 
Interrogado por los periodistas, el mi-
nistro de Hacienda f r a n c é s d e c l a r ó que 
l i a b í a encontrado en Inglaterra en todo 
momento l a m á s exquisita c o r t e s í a y que 
Chtírchl l l , aunque d e f e n d i ó con r a r a ener-
g í a el punto de vista b r i t á n i c o , d ió prueba 
constantemente de su amabil idad, demos-
trando un deseo real de llegar a un acuerdo. 
L O S C I R C U L O S F I N A N G Í E R O S D E 
L A C I T Y C O N C E D E R I A N U N E M -
P R E S T I T O A F R A N C I A 
L O N D R E S , 27.—El « E x c h a n g e Tclegrapb 
Las moscas 
—o— 
E n los colegios las moscas d e s e m p e ñ a n , 
gran papel. Un colegio s in moscas debe 
ser muy m o n ó t o n o . L a s moscas sirven 
para descansarnos con su c o n t e m p l a c i ó n 
de las fatigas de las explicaciones. Entre-
tienen mucho verlas unir con sus vuelos zi-
zagueantes los m á s apartados puntos del 
aula y formar con sus cuerpecitos, sobra 
la superficie del mapa, los redondeles p r i -
vativos de las capitales de provincia . 
¿ Q u é firma echan por el aire las mos-
cas? E s u n a firma de rúbr ica l a r g u í s i m a 
y e n m a r a ñ a d a . A l r e v é s de los banqueros, 
las moscas cambian de r ú b r i c a cada d í a : 
hoy tienen u n a y m a ñ a n a otra. i C ó m o 
d e s c o n c e r t a r á n a sus g r a í ó l o g o s tan capn-
cbosas variac iones! . . . 
H a y colegiales que las a c o m p a ñ a n con 
l a m i r a d a mientras firman: a s í adquie-
ren esa movi l idad y ese brillo en l a vista, 
que es propio de l a infancia. Otros, al 
margen de todo platonismo, gozan só lo 
a p r e h e n d i é n d o l a s . ?oco a poco, cuando la 
mosca medita junto al tintero frotando 
las patas traseras a su borde, aproximan 
la mano que c ierran de pronto sobre ella. 
L a mosca, presa entre los intersticios de 
las falanges, pugna por huir . E s como 
un chiquillo que p r e v é los azotes pater-
nos y que quiere darse a l a fuga. Los de-
ilos de l a mano contraria v a n entonces 
hasta el la y se lo impiden; la buscan, l a 
pinzan v en la c ú s p i d e que forman el pul-
gar y el í n d i c e l a muestran a l sol que a r r a r 
! ca de sus alas mustias irisaciones. Des-
asegura que. como contrapartida del pago. pues... Algunos l a obligan a u n a triste 
a Inglaterra de doce millones y medio de c lausura dentro de l a jaul i ta hecha en 
libras, que p o d r í a parecer enorme a l a opl- i a e n t r a ñ a de un t a p ó n de botella, otros 
n i ó n francesa, Cai l laux l leva a su Gobierno ia injertan sutiles papelillos en el abdó-
l a noticia de que los c í r c u l o s financieros men con sediciosas proclamas o l a ampu-
de l a City e s t á n dispuestos a conceder u n | tan ias aias S;n a n e s t é s i c o previo y la 
e m p r é s t i t o a F r a n c i a con objeto de permi- abandonan sobre las ranuras de los píipi-
tir al Raneo do F r a n c i a ori l lar las dificul-
tades temporales. 
M O R A T O R I A S A B E L G I C A 
tres como un i n v á l i d o a la puerta de una 
parroquia. Y al recobrar su libertad la 
mosca se m a r c h a , se marcha caminando 
W A S H I N G T O N . 27.—Lna de las disposi- ' por l a arista de l a carpeta con el recuerdo 
Gloriés del acuerdo belgaamericano sobre re- entristecido de sus tiempos mejores.. . 
embolso de deudos autoriza a R é l g i c a , a He improviso, el j a r d í n l anza a l a clase 
partir de 1935, é p o c a en que e m p e z a r á n a un m o s c a r d ó n . E n t r a el m o s c a r d ó n y todo 
regir los pagos m á x i m o s , a pedir morato- bc revoluciona. E l profesor comprende que 
rias que no excedan do tres a ñ o s . y a cuanto haga por captarse l a fijeza del 
Se cree que F r a n c i a obtendrá u n a c o n - > l u m n o s e r á inút i l . . . He aqu í que navega 
d i c i ó n a n á l o g a . Por I a clase un aeroplano, un p e q u e ñ o 
aeroplano, cuyo motor ruge y cuyo piloto 
Un íipnrayaHn f r n n r P Q n Q : n V prodiga sus acrobatismos m á s ir iveros ími-
U l l d L U I c l ¿ c l U U H c H l L - C í s a O H I d les y sus n i á s r á p i d o s aterrizajes. Cien 
ojos lo siguen con avidez, mientras re -
P A R I S . 27 .—Telegraf ían de Toulon al Pe- corre e] CSpacio con la m i s m a petulancia 
de un c a p i t á n de coraceros en plaza de. 
aldea. 
E l profesor no interrumpe su discurso, 
unque nadie le atiende, porque s e r í a de-
/// Journal que en dicho puerto se asegura 
que el s á b a d o z a r p a r á con rumbo a S i r i a 
el acorazado P a r í s . 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S E N C U E N -
T R A N G R A N D E S D I F I C U L T A D E S 
B E Y R U T j 27.—El p e r i ó d i c o L a S ir ia , de 
Beyrut, publica un ar t í cu lo bablando de 
ta s i t u a c i ó n en Yebel-Druso. Dice que la 
clararse vencido. Dice a q u i é n e s se l lama 
ortodoxos y a quienes heterodoxos, da los 
nombres de las capitales de las repúbl i -
cas sudamericanas y explica lo que hay 
escasez de agua aumenta las diflcuitades que hacer con l a coma e n - l a s divisiones 
con que tropiezan las tropas francesas para de decimales. Siempre ignoraremos eso. por 
El doctor Eckener (X), conocido por su intervención en el proyecto de linea aérea Sevilla-Buenos Aires, hablando 
con el presidente del Estado de Wurttenberg, Herr Bazülé, rodeados de la tripulación del «Z. R. 3», que hizo 
el viaje a Norteamérica. Arriba: Siete globos, durante el concurso celebrado en Friedrichshafen, con mo-
tivo del XXV aniversario del Zeppelin (Pot. Vidal.) 
gas, conducciones de electr ic idad, red te-
l e f ó n i c a y , a v i s a d o r e s de incendios ; une 
vos modelos de t r a n v í a s r á p i d o s para co-
municaciones interurbanas , proyectos de 
u r b a n i z a c i ó n , ensanche y d e r r i b o ; en una 
palabra , todos los aspectos de la vida de 
la c iudad que puedan interesar a sus ha-
bilantes se hal lan e s p l é n d i d a m e n t e insta-
lados a la vista del p ú b l i c o . Y el p ú b l i -
co, n u m e r o s í s i m o , se agrupa en torno a 
los aparatos para observar su funciona-
miento, se inc l ina sobre los microscopios 
para observar los materiales empleados 
en las obras, e scucha con si lencio religio-
so las expl icaciones que los t é c n i c o s de 
El pacto de seguridad 
El Gobierno alemán acepta acudir 
a una conferencia 
—o— 
P A R I S , 27.—En l a c o n t e s t a c i ó n de Ale-
m a n i a a l a nota de F r a n c i a , que h a sido 
entregada esta tarde a l ministro de Nego-
cios Extranjeros por el representante en 
esta capital del Gobierno del Reich, se dan 
las gracias al Gobierno f r a n c é s por l a for-
m a cor té s en que iba redactada e sa ñ o l a , 
y se declara que el Gobierno del Reich 
acepta l a sugerencia de reunir u n a Confe-
Los Reyes de Bélgica salieron 
de Bruselas ayer 
B R U S E L A S , 27.—Esta tarde han salido los 
Reyes de B é l g i c a en d i r e c c i ó n a Marsel la , 
v í a P a r í s . 
sofocar l a r e b e l i ó n . 
O F I C I A L M E N T E , N O H A Y N O V E D A D 
P A R Í S , 27.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a en P a r í s P a i n l e v é 
y Hriand han dado cuenta a sus c o m p a ñ e -
ros de las ú l t i m a s noticias recibidas sobre 
l a s i t u a c i ó n en Marruecos y en S i r i a . 
E l Gobierno h a vuelto a reunirse esta 
noche con objeto de permitir a Cai l laux que 
ponga a los miembros del Gobierno al co-
rriente de las entrevistas que acaba de ce-
lebrar con los representantes del Gobierno 
br i tán ico y los principales banqueros de 
Londres . 
E n lo que se refiere a S i r i a , M, P a i n l e v é 
h a declarado a l a sa l ida del Consejo de 
esta m a ñ a n a que las noticias oficiales n 
cibidas no s e ñ a l a n n inguna novedad, por 
lo cual las informaciones de fuente ingle-
sa que h a recogido parte de la P r e n s a de 
ben considerar como inc-Naclas o como fan-
tasistas. 
BUQUE ARGENTINO EN SAN SEBASTIAN 
so ia» oAtMioaw^, .v^ i — r - - i rcnc ia 
la E x p o s i c i ó n le van dando de las d.ver-1 aliora ^ ha dec¡di(lo aún rep. 
sas secciones y comentan a n i m a ü a m e n i e p(icl0 a j a focha pn ^ j iaya (lo celebrarse 
los derr ibos que se van a hacer para re- psa r e u n i ó n , aun cuando parece que és ta 
solver el problema de ia c i r c u l a c i ó n . . . , cpie no tardará en efectuarse. • 
os cinco o seis veces m á s sencillo que en ^ D E L E G A D O A L E M A N E N L A C O N -
Modrid. 
T o d o ind ica el i n l e r é s de las genles, 
preocupadas por los problemas que afee-j ^ ' ^ ' ¿ g 
lari a su bienestar, la as is tencia constante jador f 
de la o p i n i ó n a los adminis tradores , la 
c o m p e n e t r a c i ó n í n t i m a de gobernantes y 
gobernados. De ese modo es fáci l hacer 
« 'randes , c iudades. 
. L a s lecciones que estos pueblos nos 
dan son ahora en " E s p a ñ a m á s oportunas 
que nunca. S i el g r a n movimiento muni -
cipal) s ta que se observa en nuestra P a -
tria logra encauzarse por estos derrote-
ros habremos dado un paso decisivo ha-
cia el engrandecimiento local. Menos po-
l í t ica y m á s a d m i n i s t r a c i ó n . E s t e es el 
lema que pract ican las naciones que sa-
ben c r e a r Municipios modelos. 
José Mar ía G I L R O B L E S 
Munich , agosto, 1925.. 
F E R E N C I A D E J U R I S T A S 
B E R L I N . 27.—Con motivo de l a acepta-
la i n v i t a c i ó n hecha por el emba-
francés . De Magerie. a Strescmann 
p a r a que Alemania participe 'en u n a Con-
ferencia que debe reunirse en Londres on 
fecha p r ó x i m a , h a sido nombrado Gausse. 
Monumento a Mustaíá Kemal 
ANGORA. 27 .—Telegraf ían de Constanti-
nopla dando cuenta de haber sido coloca-
da la primera piedra del monumento a 
M u s t a f á Kemal . 
Han entrado varios ladrones 
N U E V A Y O R K . 27 .—Telegraf ían de Hey-
worth, Estado de Il l inois , que una partida 
de bandidos h a entrado en la ciudad, hu-
yendo luego en los a u t o m ó v i l e s robados. 
Las autoridades y la oficialidad del buque-esCuela de guardias ma-] 
riñas "Presidente Sarmiento" con la mascota del barco 
(Fot . Pho io -Carte ) 
habernos d i s t r a í d o en la hora oportuna 
de aprenderlo. 
Pero el m o s c a r d ó n — q u e en buena ley 
o n o m a t o p é y i c a se l l a m a r á R a m ó n — e s u n 
atrevido. P o d é i s verle evolucionar sobre 
la ca lva del profesor. Y a no se oye su 
r u n r ú n c a r a c t e r í s t i c o que las risitas so-
focadas de los alumnos sustituye. Espan-
tarlo, sin perder ni l a l í n e a n i l a ecuani-
midad, debe ser l a p r e o c u p a c i ó n pr imera 
del profesor. Conseguido esto, sus esfuer-
zos h a n de tender a salvar l a turbada 
discipl ina. P a r a ello d a r á un fuerte ma-
notazo sobre la mesa, y a seguida ame^ 
n a z a r á con las m á s severas sanciones del 
c ó d i g o do su uso en caso de d i s t r a c c i ó n . 
Y sus d i s c í p u l o s se a q u i e t a r á n . Entonces 
es cuando se aprenden esas «carreri l las» 
(pie'•no se. olvidan n u n c a : las preposicio-
nes que escoltan al nombre en ablativo 
—(a, ante, con, contra, de, desde, hac ia , has-
ta, para, por, s e g ú n , s in , sobre, tras)—los 
Iteyes de la m o n a r q u í a visigoda (Ataúl fo . 
Sigerico.. .) . 
Y al irse el m o s c a r d ó n , ¡ o h , qué irre-
emplazable vacio deja! Con el rabillo del 
ojo le vemos ha l lar l a ventana abierta 
que deseaba y desaparecer. Se d i r í a que 
el sol castiga ahora con m á s fuerza los 
cuerpos desmadejados por u n a sudurosa 
laxitud. L a mosquita que p e r d i ó el equi-
librio y c a y ó al entarimado p a n z a arr iba, 
camina a ú n con pasos m i n ú s c u l o s y me-
l a n c ó l i c o s a la b ú s q u e d a de un esp ír i tu 
compasivo que l a remate... E l colegial se 
retrepa en su pupitre y finge u n a desme-
dida a t e n c i ó n a las palabras del d ó m i n e . 
Pero su e s p í r i t u . ]ah. su e s p í r i t u ! , su es-
pír i tu e s tá ausente, y anticipando la snave 
i n a c c i ó n que le promete el e s l í o sestea en 
las l indes de las doradas playas veranie-
gas. 
J o a q u í n C A L V O S O T E L O 
Cinco mil pesetas de multa 
por una ración de ganso 
B E R L I N , 26.—Comunican de l a capi ta l 
de A l e m a n i a que hace varios d í a s entra-
ron en el r e s t o r á n b e r l i n é s « R e n n b a h n 
G r u n e w a l d » dos s e ñ o r e s , que pidieron dos 
raciones de ganso asado, frío, cuyo precio 
no estaba en lista. A l pasarles l a cuenta 
les cargaron por las dos raciones 16 mar-
cos oro, o sean unas 25 pesetas. L o s c l i en-
tes presentaron u n a denuncia, y el Jurado 
h a condenado a l d u e ñ o del r e s t o r á n a l 
j p a g o de 3.000 marcos oro de mul ta por 
abus.0' y le obl iga a poner en l a l ista de 
precios todo lo que en su r e s t o r á n se ex-
penda. 
Folletón de EL DEBATE 26) 
M A R I A S T É P H A N E 
¿ T i e n e c o r a z ó n ? 
dovela traducida especialmente para E L DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 
g!S?5 felicitaciones que por su valeroso esfuerzo 
^ e d ir ig ían: 
a af0 s.e den usledes d e m a s i a d a pr isa , s e ñ o r a s , ' 
p0r ribuirme un m é r i t o que no he c o n l r a í d o . . . , 
fcer en 10 CIe^,0 c s I110 e r a m u y desagradable l e - i 
Hos i*91110' o n e c i é n d o s e a mi c o n l e m p l a c i ó n , aque-1 
£i á m a n o s despojos, c r é a n l o ustedes. 
rosa Cd0razón de S i m o n a se a c o n g o j ó , y u n a dolo-
^ suseCePCÍÓn e n s o m b r e c i ó la expres iva m i r a d a 
— - E r 0J0S dcsoi,bitados P01" c l asombro . 
Jia^)ce^..la ú n i c a que no me h a felicitado, S i m o -
a media voz, a l p a s a r por s u 
5 s V h m i r 6 f ^ í a m e n , o • 
t0lUesOt(¿a habido motivo para que lo h i c i e r a — 
%iegaci(/ Adniiro el valor cuando lo i n s p i r a l a 
tiano. p0n 0 un sentimienio compasivo y cr i s -
^ no dr0 te c o n í i e s o H110 me deja indiferente, 
Qii«e^,r que lo ^ P " ^ 0 ' cuando se r e v e l a 
^ <ie tantas modal idades del e g o í s m o , 
XIV 
Se i n i c i ó la desbandada. L o s h u é s p e d e s de los 
V e s a r h é l y abandonaron la Querc ia , los propios 
condes h a c í a n sus preparat ivos para tras ladarse 
a Viena , donde acostumbraban a pasar el r igor del 
invierno, y la vida famil iar en el castillo r e c o b r ó su 
habitual tranqui l idad. L o avanzado de la e s t a c i ó n 
o t o ñ a l y el intransitable estado en que las lluvias 
h a b í a n dejado los caminos privaron a S imona 
del placer de seguir haciendo sus diarias escapa-
das al pueblo para visitar a enfermos y menes-
terosos, como ten ía por costumbre. Pero su in-
dustria le d e p a r ó otra forma de ejercer la car idad, 
que tantas y tan dulces consolaciones llevaba a su 
e s p í r i t u . 
Muellemente arre l lanada en s u b u l a c ó n , rodeada 
por todos lados de m i n ú s c u l o s vestiditos y pren-
das interiores infantiles diseminadas en las si l las , 
sobre los muebles del cuarto de costura y aun 
por el suelo , S imona , se afanaba en la c o n f e c c i ó n 
de una l inda canasti l la de r e c i é n nacido, con la 
que pensaba regalar a una de sus protegidas, po-
bre y v irtuosa mujer hacendosa pero cargada de 
familia, que esperaba a que Dios le enviase su 
noveno hijo-. Y mientras que las telas se transfor-
maban, al conjuro de sus manos habi l idosas , en 
graciosos trajeci l los , s o ñ a b a en la inefable du lzu-
j ra de tener un hijo a quien acar ic iar amorosa-
menle; pensando con a m a r g u r a que ella no co-
n o c e r í a , q u i z ó la dicha incomparable de ser ma-
dre. Y sus ojos, perlados de l á g r i m a s , se eleva-
ron supl icantes e impiorativos al Cielo , y sus ma-
nos se juntaron en u n a d e m á n de humilde y des-
g a r r a d a p e t i c i ó n , y los empalidecidos labios mur-
m u r a r o n , tremantes de e m o c i ó n , el enternecedor 
l lamamiento que la profunda miser ia humana 
hace, a cada momento, a la infinita miser icordia 
d i v i n a : ¡ S e ñ o r , Dios m í o , a p i á d a t e de m í ! . . . 
A su memoria a c u d i ó vivo y preciso el recuer-
do del pasado, y a su sola e v o c a c i ó n su bello 
r o s t i ó se U ñ ó de p ú r p u r a . 
¿ E r a el pesar de no haber aceptado y corres-
pondido el amor, tan s incero y leal, de Hernardo 
Lefo iuenais , su amigo de la infancia, cas i su her-
mano? 
¡ N o ! . . . Y , sin embargo, ¡ q u é diferente del que 
era hubiera sido su destino a su lado! 
¿ E r a el recuerdo v de aquella hora terrible e 
inolvidable cu que v ió malograda para siempre su 
fclicidad'i o las consecuencias inevi lablcs de aque-
lla ruptura con su marido las que le h a c í a n abo-
c h o r n a r s e ? 
Más , probablemente, é s t o . . . E l abrí g ü i l o ele líii.a 
de los Pir ineos que estaba cosiendo se le c a y ó 
de las manos. C o n los ojos del e s p í r i t u vueltos 
h a c i a el invisible mundo del pensamiento, t r a l ó 
de conc i l iar el dichoso porvenir con que s o ñ a r a , 
en la a u r o r a de su feliz existencia de soltera, con 
la real idad e n g a ñ o s a de su suerte, y t e m b l ó d-
cspanlo . E l largo camino que a ú n le quedaba por 
r e c o r r e r en la vida se le o f r e c i ó s o m b r í o , helado, 
s i n esperanzas de bienestar alguno. . . ¡ Y apenas 
t e n í a veinte a ü o s l 
U n c a l o f r í o la r e c o r r i ó de a r r i b a abajo, h a c i é n -
dole estremecerse. P o r una mister iosa afinidad de 
ideas, el panorama resplandeciente de la natura-
leza, a la vez e s p l é n d i d a y desolada, bajo el man-
to de nieve que ia c u b r í a , y que S imona con-
templaba a b s t r a í d a , le p a r e c i ó un reflejo de so 
propia existencia. . . C o m o esos montes de majes-
tuosos y nevados picos, como esos ventisqueros 
que la gente a d m i r a . . . , ¿ n o era admirada envidio-
samente la r i c a y dichosa condesa de V e s a r h é l y ? . . . 
¿ Q u i e n h a b í a tan avisado que no la creyese plena-
mente satisfecha de s u suerte? 
Mientras se entregaba a estos pensamientos que 
la a b s o r b í a n por completo, la puerta de la estan-
cia se a b r i ó cal ladamente y v o l v i ó a c e r r a r s e s in 
-uido, d e s p u é s de haber dado paso a la cañones , ' 
de V e s a r h é l y , que se a p r o x i m ó a S imona s in que 
su p r e s é ñ e t e fuera advertida. 
L a anciana c o m p r o b ó con honda pena los es-
tragos que el sufrimiento h a b í a hecho en aquel 
lindo i-ostro, cuyo ó v a l o , enflaquecido y demacra-
do, no ten ía ya en la tez la delicada frescura 
de anlcs , y cuyos ojos, cercados de ojeras y de-
masiado bri l lantes, se d i jera que t e n í a n cl bri l lo 
de una fiebre persistente. 
A v a n / . ó t o d a v í a m á s , e i n c l i n á n d o s e sobre su so-
br ina la r o d e ó con sus brazos d é b i l e s , ya un poco 
temblones, mientras estampaba en su frente un 
largo beso t iernamente sonoro. 
— ¡ Q u e r i d a t ía M a r í a T e r e s a , q u é dicha volverle 
a v e r ! — e x c l a m ó afectuosamente la condesa. Y a ñ a -
d i ó , h a c i é n d o l a sentar en una s i l la cerca de s í — : 
¿ P e r o es que eres una hada para aparecer a s í , re-
pentinamente, sin que se te oiga ni se te vea en-
t r a r ? 
U n a bojadasLosa sonrisa iluminó l a .cara; avejea-
í a d a y l lena de arrugas , de la canonesa, cuyos ojos 
en cambio, a pesar de los a ñ o s , se conservaban j u -
veniles en la v ivac idad de su e x p r e s i ó n franca y 
leab J 
— ¡ O j a l á fuese verdad , h i ja m í a ! P o r q u e , de ser 
un hada, como has dicho, me a p r e s u r a r í a a tocar 
con mi vari ta m á g i c a a q u í para a l e jar todos los 
negros pensamientos que dentro se agi tan—repl i -
c ó vivamente, poniendo u n dedo sobre la frente de 
S imona . 
Se e s t r e m e c i ó é s t a . J a m á s hasta entonces h a b í a 
hecho a l u s i ó n t ía M a r í a T e r e s a a la tristeza que 
en su presenc ia trataba de ocul tar S i m o n a , aunque 
no s iempre lo cons iguiera del todo. 
— ¡ T ú sufres, h i j i t a ! Sufres , y no quieres de-
j a r m e que te consuele. . . ¿ P o r q u é ? — - d i j o , envol-
viendo a su sobr ina en una c a r i ñ o s a e interrogante 
mirada. 
— T e aseguro, tita, que ni un solo d í a me he 
sentido enferma. . . L o que ocurre es que he cam-
biado de aires , y tengo que pagar, como todo el 
mundo, mi tributo a una a c l i m a t a c i ó n , que espero 
no sea larga . No le inquietes, pues. E s t o p a s a r á . 
— S i n embargo,-te encuentro muy cambiada, muy 
desmejorada. Y si no e s t á s enferma del cuerpo voy 
a tener que creer en una enfermedad del alma 
y a sospechar que no ores d i c h o s o — i n s i s t i ó la cano-
nesa , clavando en la joven su mirada persistente. 
S i m o n a se puso b lanca como un herido al que 
se le a r r a n c a repent inamente y de un t i r ó n el ven-
daje que cubre la Haga. Se r e c o b r ó en seguida, y 
tratando de d i s i m u l a r : 
— ¿ Q u e no soy d ichosa . . . , en medio de este lujo? 
Has ta los p e r i ó d i c o s proc laman mi fel ic idad. . . C o a -
I C o i i ü a u a r á j 
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EL D I R E C T O R I O Las fiestas de otoño 
E n el ministerio de la G u e r r a 
Pcide Palacio marcharon ayer los vocales 
del Direciorio al ministerio de la Guerra, 
donde permanecieron reunidos durante una 
hora. 
E l general Pr imo de Rivera m a n i f e s t ó a 
la salida a los periodistas: 
—Esto no h a sido Consejo, sino un cam-
hio de impresiones, y a que esta tarde no 
lo celebraremos en l a Presidencia. 
Despacho 
D e s p u é s de la r e u n i ó n , el m a r q u é s de 
Estel la d e s p a c h ó con el subsecretario de 
Marina, y con el interino de G r a c i a y Jus-
ticia. 
L a D i p u t a c i ó n de A l a v a 
V I T O R I A . 27.—La Prensa publica u n a no-
ta facil itada en el Gobierno c iv i l , en l a 
que se da cuenta de la vis ita hecha por el 
presidente de la D i p u t a c i ó n y seis dipu-
tados al probernador, a fln do demostrarle 
su s a t i s f a c c i ó n por la cordialidad de rela-
ciones existentes etnre el Gobierno c ivi l y 
la D i p u t a c i ó n , desmintiendo de esta suerte 
las noticias c irculadas en contrario. 
D e s p u é s del despacho su majestad reci-
b ió en audiencia al general G ó m e z Morato. 
que fué a darle las gracias por su reciente 
ascenso al generalato. 
Don Alfonso a l m o r z ó en c o m p a ñ í a del 
mayordomo mayor, duque de M i r a n d a ; in-
tendente de Palacio, conde de A y b a r ; jefe 
de servicio, coronel de Alabarderos, coro-
nel Feduchi y ayudante, teniente coronel 
V i g ó n . 
Por la tarde p e r m a n e c i ó don Alfonso en 
Palacio, saliendo a las seis y media para 
dar un paseo por la Casa de Campo. 
* * * 
SAN S E B A S T I A N . 26.—La R e i n a y el in-
fante don Jaime asistieron esta noche a la 
ó p e r a «Carmen», donde Fle ta obtuvo un 
é x i t o delirante, v i é n d o s e precisado al final, 
a n t é los insistentes ruegos del p ú b l i c o , a 
interpretar varias canciones. 
FIESTAS LITERARIAS 
Por inic iat iva de la ilustre Hermandad 
del S a n t í s i m o Sacramento y Nuestra Se-
í iora de los Dolores se c e l e b r a r á en A l -
m e r í a el d í a 21 del p r ó x i m o septiembre l a 
Fies ta de l a P o e s í a . 
Los autores han de enviar sus compo-
siciones al secretario de la Hermandad, 
calle del Obispo Orberá, 4, antes del d í a 
12 de septiembre. 
P r o n u n c i a r á el discurso de mantenimien-
to de l a fiesta el elocuente orador don Die-
go Tortosa, c a n ó n i g o de la Catedral de 
Madrid. 
E n Fregenal de la S i e r r a 
E n Fregenal de la S i erra se h a n organi-
zado unos Juegos florales por in ic ia t iva 
del Ateneo popular Arias Montano, que 
t e n d r á n lugar el d í a 26 de septiembre pró-
ximo, con premios a diversos temas lite-
rarios y a la. virtud. 
Los trabajos se e n v i a r á n a l a S e c r o r i r í a 
del Ayuntamiento de esa c iudad h,a?ta el 
20 de septiembre. 
El Rey presidirá la Comisión 
organizadora 
—o 
E l alcalde y el presidente del Círculo 
de l a U n i ó n Mercantil celebraron ayer u n a 
r e u n i ó n para tratar de los p r ó x i m o s fes-
tejos de o t o ñ o , cuyo programa definitivo 
se dará a conocer con todo detalle el lu-
nes a l a C o m i s i ó n magna, d e s i g n á n d o - e 
l a C o m i s i ó n ejecutiva. E l Rey h a aceptado 
l a pres idencia de la C o m i s i ó n organiza-
dora de los festejos. 
E l boceto de programa se h a l l a expuesto 
en el despacho del alcalde. 
N U E V A O F I C I N A D E F A C T A J E 
E l alcalde se propone la c r e a c i ó n de una 
oficina de factaje como la que funciona en 
el nuevo Matadero, que e s t a r á emplazada 
en el mercado de frutas y hortalizas, cre-
yendo que se a y u d a r á de esta forma a la 
^ebaja en el precio de casi todos los ar-
t ícu los , especialmente las patatas. 
E L S A N E A M I E N T O 
D E L S U B S U E L O 
Ayer firmaron el alcalde y el director-
gerente de l a Sociedad Fomento de Obras 
la escritura de contrata de las obras &e 
Haneamiemo del subsuelo en los barrios ex-
tremos, cuyo presupuesto asciende a peso-
las 18.351. i.-)K,27. 
U N A P R O P O S I C I O N S O B R E 
T R A F I C O A E R E O 
Los concejales s e ñ o r e s Bofarul l , S e r r á n y 
Romero han presentado en el Ayunatmiento 
vina p r o p o s i c i ó n p a r a que, teniendo en 
cuenta el desarrollo que van adquiriendo 
la a v i a c i ó n y el tráfico aéreo , los cuales re-
quieren u n a o r g a n i z a c i ó n terrestre median-
te el establecimiento de aeropuertos y es-
taciones de c o m u n i c a c i ó n a é r e a , s in los 
cuales es inút i l pensar en l a i n s t a l a c i ó n y 
e x p l o t a c i ó n normal de las l í n e a s a é r e a s , 
contribuya en l a forma que crea preferi-
ble al establecimiento del aeropuerto c iv i l 
del centro de E s p a ñ a , bien por medio de 
subvenciones, c o n s t r u c c i ó n de hangares r 
otros elementos, u r b a n i z a c i ó n de terrenos 
o c o n s t r u c c i ó n de l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n , 
como se hace en otras partes. 
L A C U E S T I O N D E L P A N 
E n vista de que los fabricantes de pan 
no hacen g e s t i ó n a lguna encaminada a la 
c e n t r a l i z a c i ó n de la industria, el conde de. 
Vallel lano h a reunido a l a C o m i s i ó n en-
cargada de estudiar dicho problema con 
objeto de llegar a la m u n i c i p a l i z a c i ó n del 
servicio. 
Considera para esta d e t e r m i n a c i ó n que; 
a pesar de haber transcurrido casi el pla-
zo de seis meses que se les c o n c e d i ó a los 
patronos, t o d a v í a no han tomado n i n g ú n 
acuerdo para solucionar el conflicto, For 
lo que el alcalde se h a decidido a enten-
derse directamente con los obreros, s in in-
t e r v e n c i ó n de los industriales, y a que es tá 
dispuesto a que la c u e s t i ó n del pan quede 
arreglada dentro de este a ñ o . 
P A R A L A C A S A D E 
V E L A Z Q U E Z 
S e g ú n h a dispuesto el alcalde, la puerta 
que h a b í a en el palacio de O ñ a t e , y que se 
guardaba en los almacenes de la Vi l la , se-
rá colocada en la C a s a de V e l á z q u e z . 
La segunda Copa de los p a í s e s latinos 
Un nuevo combustible 
para automóviles 
En Norteamérica encuentran patentes 
alemanas de gran valor que estaban 
escondidas 
o— 
Un empleado del Gobierno norteamerica-
no h a descubierto en u n a caja , donde se 
encontraban guardadas desde hace seis 
a ñ o s , unas patentes alemanas, que fueron 
decomisadas durante la guerra, y las cua-
les estaban olvidadas entre otras 4.500. 
L a s patentes han sido trasladadas a l a 
Chemical Foundation, Inc . , para ser ne-
gociadas con manufactureros americanos, 
pues se cree que contienen l a clavo de un 
nuevo m é t o d o para la p r e p a r a c i ó n de com-
bustible, que h a r á u n a r e v o l u c i ó n en la 
industria, cuyo promedi'-- nctual de gas-
tos para este elemento es de billones de 
dólares; 
E l supuesto combustible, metanol, base 
del synlol , se figura puede ser preparado 
pur la d e s t i l a c i ó n del alcohol s i n t é t i c o de 
la madera, y se asegura que d a r á un ren-
dimiento de cincuenta mil las por cada ga-
lón al ser puesto en uso con el nuevo tipo 
de motor ligero, pues a m á s de otras cua-
lidades m u y apreciables, tiene l a de no 
dejar residuo c a r b ó n i c o y la de d isminuir 
i o s gdlpes del ci l indro. 
E l hecho de ahastecer los alemanes el 
mercado de alcohol s i n t é t i c o a mitad del 
precio que el combustible preparado en 
A m é r i c a , m o v i ó al ingeniero q u í m i c o Tilo-
mas Delahanty a hacer una i n f o r m a c i ó n 
sobre el asunto, y con su trabajo co inc id ió , 
el hallazgo de las patentes alemanas y 
planes para la manufactura del acero. 
Con el descubrimiento de estas importan-
t í s i m a s patentes, parece s e r á n olvidados, 
dice «La P r e n s a » , de Nueva York, c u y a 
es esta i n f o r m a c i ó n , los estudios que p a r a 
l a c o n f e c c i ó n de un combustible m á s s im-
ple y barato han venido haciendo hasta 
aquí los industriales americanos, como: 
Du Ponts; la United States Steel y l a 
Standard Oil Co., para dedicarse por en-
tero al uso y adelanto de las patentes 
alemanas. 
Estas patentes tienen privilegios por diez 
y seis a ñ o s , de manera que hasta el a ñ o 
de 1933 la patente primordial n ú m . 1.201.850 
es v á l i d a ; hasta la t e r m i n a c i ó n de este 
tiempo solamente fabricantes americanos 
autorizados por l a Chemical Foundation 
Inc. , pueden hacer uso de ellas en los E s -
tados Unidos; d e s p u é s del citado tiempo, 
pueden ser usadas por cualquiera perso-
n a que tal lo desee—la ley no da l imita-
c ión a lguna sobre el n ú m e r o de patentes 
que puedan ser vendidas—; siempre que 
se trate de "firmas a m e r i c a n a s » . Como ta-
les se entienden las corporaciones, en que 
el 75 por 100 de su personal sea americano, 
paguen 100 pesos de derechos por l a l i -
cencia y que tengan un m á x i m u m de pro-
vecho de 5 por 100. 
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RUBIO.—CONCEPCION JERONIMA, 3 
P E R I Ó D I C O DENUNCIADO 
E l fiscal de su majestad ha enviado a l 
Juzgado el n ú m e r o de l p e r i ó d i c o « R e n o -
v a c i ó n » , de E l E s c o r i a l , correspondiente 
a l d ía 16, pór la p u b l i c a c i ó n de un ar-
t í c u l o que est ima injurioso para determi-
nadas personas. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
-OGh 
Phil Scott vence a Stanley 
-EE 
A U T O M O V I L I S M O 
A d e m á s de la l a r g a Florio que se co-
rrerá en 1926, se p o n d r á en c o m p e t i c i ó n en 
€l a u t ó d r o m o de Monza la copa de los paí -
ses latinos que el a ñ o pasado g a n ó Cons-
tantini sobre «Bugatt i«. 
E l fíran Premio ae I ta l ia 
Diatto. Guoyt y Eldridge han confirmado 
su p a r t i c i p a c i ó n en el Gran Premio de 
Monza, que se correrá , como es sabido, el 
6 de septiembre en Monza. 
Bugatli c o n c u r r i r á con cinco coches y 
Eldridge con uno solo. 
P U G I L A T O 
E n el «ring» de Londres el pasado lunes 
P h i l Scott, el futuro adversario de Pau l i -
no, h a realizado la pr imera h a z a ñ a de las 
tres qüe se propone realizar en esta se-
mana. 
Jack Stanley, el fuerte semipesado de 
Deptford, no ha durado m á s que un asalto 
antes los p u ñ o s del y a famoso Scott. 
Hay que recordar que la vez anterior en 
Albert Hal l Standcy le duró seis asaltos. 
E l combate fué u n a cosa r e l á m p a g o . Des-
de el primer momento Stanley se m o s t r ó 
agresivo y combatiente, pero P h i l contuvo 
sus ardores, con buenas esquivas seguidas 
de un swinrj y varios jabs a l a cara, que 
hicieron d a ñ o . Stanley re tornó a l ataque, 
pero Scott. d u e ñ o de l a s i t u a c i ó n ( insis-
t ió en el martilleo, r a p i d í s i m o , que hace 
que Stanley dance por el r ing, s a l v á n d o s e 
y a de l a l luvia, para caer medio desva-
necido. 
E l arbitro Ted Broadribb d e c l a r ó fuera 
de combate a Stanley. E l vencedor se 
mos tró m a g n í f i c o de forma, contendiendo 
con u n a rapidez, seguridad y c o l o c a c i ó n 
admirables. 
Ayer habrá combatido con To m Bcrry , el 
c a m p e ó n i n g l é s de semipesados, m á s fuer-
te enemigo, y el s á b a d o t a m b i é n en el rinri 
de Londres contendrá con su m á s rudo 
adversario. Gipsy Daniels, que tiene sobro 
él u n a victoria en puntos en quince asal-
tos en Liverpool. 
Si consigue vencer a los dos, p o d r í a m o s 
asegurar que rs el mejor peso pesado de 
Europa , pero l a prueba es bastante dura , 
lo que. al fin y al cabo, r e d u n d a r í a en be-
neficio de Paulino. 
T O O T B A L L 
E l Real Betis B a l o m p i é ha obtenido un 
buen triunfo a l ser derrotado solamente 
por 1—0 por el ex c a m p e ó n de Alemania, 
Nuremberg F . C . en su propio campo, du-
rante l a j i r a que real iza por tierras ger-
m á n i c a s . 
D e s p u é s de las primeras derrotas, é s t a 
lo es menos, s i se considera l a clase de 
enemigo. 
E l afiligranado juego andaluz h a gusta-
do, desde luego, a los alemanes, aficiona-
dos a trenzar t a m b i é n combinaciones, pero 
menos r á p i d a s . 
S!e * 8 
E l Comité directivo del Colegio de Arbi -
tros de Cata luña h a quedado constituido 
en l a forma siguiente: 
Presidente, don José L l o v e r a ; secretarlo, 
don Guillermo Comorera; tesorero, don 
Manuel S a u r í ; vocales, don Enrique Ma-
riné y don José A. Castillo. 
B E G A T A S D E B A L A N D R O S 
B I L B A O , 27.—Hoy se h a celebrado la se-
gunda jornada de regatas, habiendo par-
ticipado t a m b i é n la re ina d o ñ a Victoria. 
Los resultados fueron los siguientes: 
10 metros.—1, TONINO, patroneado por 
la R e i n a ; 2, « S o g a l i n d a » , del conde de 
Zubir ia . 
8,50 metros.—1, G I R A L D A V I ; 2. «Mauro»; 
3. «Barandi l» . 
8 "metros.—1, G O O L E ; 2. «Hispania» , de 
su majestad el Rey. 
6,50 mefros.—1, B A L V E ; 2, «Chiquí», del 
s e ñ o r C a n d a r í a s ; 3, «Fromis ta» , de don 
Pedro Gal ludo; 4, «Cisco V . ; 5. «Don J u a n » ; 
6. «S igma» . 
C E G A T A S A R E M O 
B A R C E L O N A , 27.—El s á b a d o s a l d r á para 
Praga el c a m p e ó n e s p a ñ o l do skiff. Verdu-
go, del Club M a r í t i m o de Barcelona, que 
o s t e n t a r á J a r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a en los 
p r ó x i m o s campeonatos de remo que se ce-
l e b r a r á n el mes p r ó x i m o en la capital de 
Checoeslovaquia. 
H A T A C I O K 
B I L B A O . 27.—Ha llegado para participar 
en los p r ó x i m o s campeonatos de n a t a c i ó n 
que se c e l e b r a r á n en Algorta el c a m p e ó n 
de C a t a l u ñ a (braza de pecho), José F r a n -
cés . 
Se espera l a l legada de otros varios. 
T E K W I S 
B R O O K L Y N , 27.—-Campeonato internacio-
nal de tennis, doble para cabal leros: 
Vincent R i c h a r d y W i l l i a m . americanos, 
vencen a los e s p a ñ o l e s Alonso (M.) y F l a -







E l ar t r í t i co e s t á condenado a sufr ir ; 
pasa portremendos comezones a causa 
de u n a enfermedad de l a p i e l : barros , 
herpes , psorias is , s icosis , er i t ema o 
dolores de u n a a r t i c u l a c i ó n : reumatis-
mo o gota. L a arterio-esclerosis le cau-
sa tremendos dolores de cabeza; sus 
p iernas , atacadas por v á r i c e s o flebitis, 
e s t á n pesadas o hinchadas , reventadas 
a v e c e s por ú l c e r a s var icosas . P a r a 
supr imir la c a u s a ú n i c a de estas mise-
r ias m ú l t i p l e s hay que a t a c a r l a donde 
se esconde, en la sangre. A s í el 
D e p u r a t i v o B i c b e l c t , perfecto r e c -
tificador de l a m a s a s a n g u í n e a , es el 
e s p e c í f i c o ideal de todos los estados 
a r t r í t i c o s . No tiene m á s que aparecer 
para tr iunfar enseguida. E l cuerpo 
medica l e s t á conforme en cons iderar 
oue e l D e p u r a t i v o R i c b e l e t e s uno 
oe los m á s grandes descubr imien-
tos de la t e r a p é u t i c a de hoy. 
Cada frasco va accom|5afiado de un folleto 
illustrndo. Deventaen^odaslas buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rae de Bclfort, Bayonne (Francia). 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 70,75; E , 
70,75; D. 70.70; C, 70,75; B , 70,85; A, 70,83; 
G y H . 70,85. 
i P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e E . 84,85. 
D, 84,85; B , 84,85; A, 84.85. ni ^ 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e F. 94,BU; 
E , 94.80; D. 94.80; C, 95.40; B . 95.40; A, 
95,40. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Serie 
E , 94.65; C, 94,65; B. 94,65; A, 94,65. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A, 
10!>,75; B. 102.15 (enero); A, 102,25 (febrero); 
A, 102.50 (abr i l ) ; A. 103.25 ( junio) ; A. 102.50; 
B . 101.75 (noviembre). 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—-Emprés-
tito 1868. 90; Interior, n.. 91; r V i l l a Ma-
drid 1918. 88.25; í d e m 1923, 93. 
MARRUECOS.- -80 .85 . 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
5 por 100, 10]; í d e m . 6 por 100, 108,25. 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a , 582; í d e m 
Hipotecario, 380; Tabacos . 230; Explosi -
vos. 437; ' Azucareras preferentes, fln co-: 
rriente. 107,25; Felguera, 45; Zadr id-Zara-
goza-Alicante. contado, 355; fln corriente. 
355,25; fln p r ó x i m o . 356,50; Nortes, conta-
do, 401; fin p r ó x i m o , 400. 
O B L I G A C I O N E S . — A z u c a r e r a 5,50 por 100, 
98; Constructora Naval 6 por 100, 95,50; 
í d e m (bonos), 96,75; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 
100, 103,75; Alicantes, pr imera , 302; í d e m 
segunda. 377; í d e m C. 70.25; Nortes, pri-
mera, 69.30; í d e m segunda, 66; Valencia-
Utiel, 64,25; T á n g e r - F e z , segunda, 95; 
T r a n s a t l á n t i c a (1920). 101,70; Metro 6 por 
100, 105; Aux i l i ar de Ferrocarr i les , 96,50. 
M O H E D A E X T R A N J E R A . — F r a n c o s , 32,70; 
í d e m belgas. 31,50; l ibras, 33,76; dó lar . 
6.94; l iras , 26.10; francos suizos. 134,70 (no 
oficial); pesos argentinos, 2,795 (no ofi-
cial) ; florines, 2,81 (no oficial); escudos 
portugueses, 0.35 (no oficial); coronas che-
cas, 20,70 (no oficial). 
BAKCST.ONA 
Interior, 70,55; Exter ior , 84,75; Am^rti-
zable 5 por 100, 95,10; Nortes, 80,60; Al i -
cantes, 71,55; Andaluces, 61,90; Orenses, 
17,70; Colonial , 64,50; francos, 32,75; l i -
bras, 33,795. 
L ibras . 20,40; francos, 19,75; florines, 
169,23; coronas checas, 12,45. 
BX&BAO 
Explosivos, 438; Res inera , 175; Norte, pri-
mera,'' 69,30; Papelera, 93,50; Banco de B i l -
bao, 1,635; í d e m A g r í c o l a , 50; Insta ladora 
General . 250; Babcok, 250; I turr i . 35; E . 
V i z c a í n a , 680; S i d e r ú r g i c a M e d i t e r r á n e o , 
365. 
PARIS 
Pesetas. 306; l iras , 79,80; l ibras . 103,35; 
dó lar . 21,28; corona a u s t r í a c a . 299,50; í d e m 
checas. 63,65 í d e m suecas, 527; í d e m norue-
gas, 412,75; í d e m dinamarquesas, 526,50; 
francos suizos, 412,25; í d e m belgas, 96,40; 
florín, 857. 
Pesetas, 33,73; marcos , 20.40; francos. 
103.35; í d e m suizos, 25,06; í d e m belgas, 
107,35; d ó l a r e s , 4,85; l i ras . 129.50; coronas 
a u s t r í a c a s , 34,45; í d e m checas, 163,785; 
í d e m suecas, 18,09; í d e m noruegas, 24,42; 
í d e m dinamarquesas, 19.50; escudos portu-
gueses. 2,46; florines, 12,05; pesos argenti-
no?, 45,25; Bombay, 1 c h e l í n 6 peniques; 
Shangai , 3 chel ines; Hong-Kong, 2 cheli-
nes 5 peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 8 pe-
niques. 
BTUEVA YORK 
Pesetas 14,395; francos. 4,6875; í d e m sui-
zos, 19,3825; belgas. 4,52; l ibras, 4,8568; l i -
ras, 3,7375; florines, 4,028. 
ZTT&ZCH 
Pesetas, 74,20; marcos. 1.2285; l iras , 19,20; 
l ibras, 25,065; d ó l a r e s . 5,16; coronas aus-
triacns. 72,65; í d e m suecas, 138.60; í d e m 
danesas, 127,50; í d e m h ú n g a r a s , 72,50; fran-
cos, 24,17; í d e m belgas, 23,35. 
NOTAS OTFO REIA TI V A S 
Pobreza de negocio y d e s a n i m a c i ó n ab-
soluta son las notas predominantes de l a 
s e s i ó n de ayer. Los cambios se muestran 
m á s firmes en los fondos piiblicos, y algo 
debilitados en las Azucareras y ferrocarri-
les. 
E l Interior aumenta 30 c é n t i m o s en par-
tida, y de 25 a 35 en las restantes; el 
Exter ior cede 15 c é n t i m o s ; el 4 por 100 
amortizable aueda sin negociar; el 5 por 
100 antiguo no v a r í a en las series altas, 
y sube 15 en las pequeflas. y el nuevo ba ja 
10 en todas las publicadas. 
L a s obligaciones del Tesoro quedan sin 
cotizar en su serie B, las de febrero, abril 
y junio, y desmerecen 10 c é n t i m o s las de 
enero y cinco las de noviembre. 
Do los valores municipales só lo v a r í a el 
e m p r é s t i t o de Mejoras Urbanas de 1923. 
que cede u n cuartil lo, y de las c é d u l a s hi-
potecarias las del 5 por 100 repiten su 
cambio anterior, y las del 6 aumentan cin-
co c é n t i m o s . 
E n el departamento de créd i to s ó l o se 
negocian los Bancos de E s p a ñ a e Hipote-
cario, que insisten en sus precios y en el 
IREOÜIÜÜCIGÜ A m m con R 
Con la b e n d i c i ó n del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Arzobispo de Va l lado l id y de otros reve-
r e n d í s i m o s Prelados 
Pendientes de u l t i m a r var ias inscripcio-
nes, se ruega encarecidamente a cuantos 
se ha l l en en este caso lo hagan antes del 
d ía Vi del corriente, pues en d icha fecha 
se c e r r a r á definit ivamente el plazo de ins-
c r i p c i ó n . 
Se recuerda a los inscriptos en la 
Ser i e B que deben proveerse del oportuno 
pasaporte p a r a F r a n c i a , I t a l i a y S u i z a en 
los Gobiernos c iv i les de las provinc ias res-
pectivas. 
Detal les e inscripciones 
E n Madrid, Fomento de Peregrinaciones, 
P r í n c i p e , 14. 
E n Val ladol id , m u y i lustre s e ñ o r don 
Antonio G o n z á l e z S a n R o m á n , dignidad 
de Arced iano de l a S a n t a Igles ia Catedra l , 
y en la M a y o r d o m í a del palacio arzobispal. 
industrial se cotizan en a l za de dos ente-
ros los Tabacos y los Explosivos , y no va-
r ían las Felgueras. E n cuanto a los ferro-
carri les , los Nortes mejoran u n a peseta y 
los Alicantes ceden 3,25. 
E n el grupo internacional suben 20 cén-
timos los francos y las l iras , y uno las 
l ibras, y retroceden 10 los belgas, y medio 
los d ó l a r e s . 
De dobles se publican las que s iguen: 
Azucareras preferentes, a 0,50; ordinarias , 
a 0,25; Nortes, a l a par, y Alicantes, 
a 1,50. 
E n el corro libre se hacen, a fin del co-
rriente. Alicantes, a 355; y Azucareras pre-
ferentes, a 107,25, y queda papel de Nor-
tes a 400 y a fln del p r ó x i m o , Alicantes, 
a 356,50. 
SI * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
C é d u l a s hipotecarias al 6 por 100, a 
108.20 y 108,25, y Alicantes, a fin del pró-
ximo, a 357,25 y 356,50. 
e * « 
E n el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
75.000 francos a 32,70. 
25.000 belgas a 31,50. 
25.000 l iras a 26,10. 
1.000 l ibras a 33,78, y 2.000 a 33,76. Cam-
bio medio. 33,766. 
Dos partidas de 2.500 d ó l a r e s a 6,935 y 
6,94. Cambio medio. 6,937. 
F I R M A D E L 
. ! ° .maáef l tad ha firmado lo8 
R E Y 
— •—•" -̂î 'i».—roncen ifirido 1» 
do Beneficencia a doña Concepción n 11 
Menéndez de L u a r c a y a doña A t , L Í T f 8 
cretos: ' lua d i en te s A 
PEESIDENCIA.—Nombrando . • 
la sección do defensa de la nr . ! f ^ i* 
ciooal del Consejo de la V t o S ^ . Í 
al general de bngada, sección de r L 
Kamon Acha y Caamaño. ^erva. ^ 
G O B E R N A C I O N . - ^ o n c o d i ^ ^ 
m ^ í a , marquesa de ía A t a l ^ a ^ ^ J 
Aprobando la agrupación do A v i ^ t 
tos en las provincias de Soria n ^ a -
Huesca, a los efectos de tener enca v 
común. Un secretario 
HACIENDA.—Sobre -.exención del 
impuesto do derechos reales* por la j 0 ^1 
de unos edificios para^escnela al Avi, r^'0" 
to do Palafrngell (Gerona). ~ •yuntaiaien. 
QTJEItBA. Disponiendo que el ¡ r ^ , 
brigada don Agust ín Oórae/, Morato í de 
tinado en comis ión a las órdenes del 1 lle9" 
misario y general en jefe del Ejército ¡fo ^ J  
paña en Africa. 
Idem que el inspector médico do 8(,, 
clase, en s i tuación de primera reserva 
José Salvat Martín pa-so a ia do 
la <dad reglan fe-
Timos.—A Mariano S á n c h e z Pera l , que 
vive en el pasco de Extremadura , 12, le 
«endosaron» dos desconocidos un abulta-
do sobre, h a c i é n d o l e creer que c o n t e n í a u n a 
s u m a respetable en billetes del Banco de 
E s p a ñ a , y p i d i é n d o l e solamente l a m ó -
dica cantidad de 100 pesetas. 
—Unos desconocidos ofrecieron ayer un 
negocio de « l imosnas» a d o ñ a Piedad Reza 
C a s t a ñ o , de veintinueve a ñ o s , con domici-
lio en Claudio Coello, 95, a quien, como 
g a r a n t í a , le «sacaron» un billete de 25 pe-
setas y las a lhajas que l levaba puestas, 
valoradas en 1.300 pesetas. 
Sigue el Urna a los «faoris».—Después de 
pasear largamente en el «auto» n ú m e r o 
12.569. conducido por Juan B a r r a Martí -
nez, de veintisiete a ñ o s , Felipe R o d r í g u e z , 
que vive en Guadal ix de l a S i e r r a (Madrid) 
entró a refrescar en un c a f é de l a P u e n a 
del Sol . ordenando a l c h ó f e r que le aguar-
dase, pues no tardar ía . 
Pero R o d r í g u e z no dijo verdad, y ol 
conductor del «auto», harto de espe-;- , se 
d e c i d i ó a entrar en el establecimiento on 
busca del cliente, s in que hasta hora le 
haye encontrado, por lo cua l h a pi-es-.1.!-
tado la oportuna denuncia, y a que íe d'íjó 
a deber 41 pesetas. 
lyurmiente a t r o p e l l a d o . — A g u s t í n Hudas 
Garc ía , do cuarenta a ñ o s , que por c á r t e r 
de domicil io se ha l laba durmiendo en 
la acera de u n a calle, f u é atropcll-» ),> 
por un a u t o m ó v i l del servicio munic ipal , 
conducido por J o a q u í n Roldan. 
E l c h ó f e r d e c l a r ó que Ktg\vitf.di en e l 
preciso instante en que pagaba el coche, 
es t i ró las piernas con tan i r a la lortuna, 
que las ruedas del v e h í c u l o pasa 'oa sobre 
ellas. 
E l atropellado sufre lesiones de p^onf»s-
tico reservado. 
Accidente del trabajo.—Cuando trabajaba 
en l a r e p a r a c i ó n del local ocupado por u n a 
v a q u e r í a instalada en l a calle de Hortale-
za. n ú m e r o 12. se produjo heridas de pro-
n ó s t i c o reservado Angel L ó p e z M e n á n , de 
treinta y un a ñ o s , domicil iado en el C a -
mino de Cani l las , 19. 
Robo dé e s t i l o g r á f i c a s — D o n Natalio R í o s 
Mart ín , de treinta y dos a ñ o s , d u e ñ o de 
u n a p a p e l e r í a establecida en l a calle de 
S a n Bernardo, h a presentado u n a denun-
c ia al Juzgado manifestando que de su 
tienda han desaparecido plumas e s t i l o g r á -
ficas por valor de 225 pesetas, s in que se 
sepa n i remotamente q u i é n pueda ser el 
autor de l a s u s t r a c c i ó n . 
V n alumbramiento en el tren.—Entre las 
estaciones de ViRarrobledo y S o c u é l l a m o s . 
u n a mujer l lamada T r i n i d a d Cañábate , de 
treinta y dos a ñ o s , que v e n í a en el correo 
de Cartagena a Madrid, procedente de 
aquella ciudad, dtó a luz un n i ñ o . 
A c o m p a ñ a b a n a l a madre en el v iaje dos 
n i ñ a s de corta edad, h i ja s suyas . 
I-os c o m p a ñ e r o s de viaje , entre ellos oon 
Antonio Zamora , d o ñ a J u a n a S á n c h e z F e r -
n á n d e z y d o ñ a E u l a l i a Zaragoza, atendie-
ron s o l í c i t a m e n t e a l a parturienta. D e s p i é s 
se hizo u n a c u e s t a c i ó n entre los v i a j e n , 
r e c a u d á n d u s e 46 pesetas, que fueron en-
tregadas al esposo de l a madre qae es-
peraba a é s t a en Madrid . 
L a enferma f u é l levada con toda c l i s e 
de cuidados a su domicil io, Berruguete, 
(Cuatro Caminos) . 
Herido grave a l caerse de u n columpio.-— 
De uno de los colnmpios instalados en l a 
verbena de S a n José de Calasanz , que se 
celebra en l a plaza de S a n t a Bárbara , se 
c a y ó Emeterlo Jnbelia, de diez y nueve a ñ o » , 
el cual , conducido a l a c l í n i c a de urgen-
c ia de l a calle de Sagasta, presentaba le-
siones graves. 
D e s p u é s de la cura de urgencia p a s ó a l 
Hospital Prov inc ia l . 
Conato de incendio.—Ayer m a ñ a n a se de-
c laró un p e q u e ñ o incendio en l a casa nu-
mero 16 de l a cr ' l c de Bravo M u r í l l o . Con 
l a i n t e r v e n c i ó n del Cuerpo de bomberos, 
que l l e g ó r á p i d a m e n t e , el siniestro q u e d ó 
sofocado en breves momentos, careciendo 
en absoluto de importancia . 
Muere a i l legar a Madrid.—Al l legar a Ta 
e s t a c i ó n de Goya, procedente de Almorox. 
el vecino de dicho pueblo M o i s é s S á n c h e z 
D o m í n g u e z , de treinta y cuatro a ñ o s , se 
s i n t i ó repentinamente enfermo, a g r a v á n d o -
se tanto y en tan poco tiempo, que a l 
l legar a l a sucursa l de l a C a s a de Socorro 
del distrito de Palacio , h a b í a fallecido. 
Los facultativos de guard ia certificaron 
muerte natural . 
E l juez de guardia se p r e s e n t ó en l a 
Casa de Socorro, ordenando el traslado 
del c a d á v e r al D e p ó s i t o Judicial . 
serva por haber cumplido 
taría. 
Nombrando segundo jeto del Gobierno •• 
lar do Menorca a! general de bri-.-ada'r' 
José Gómea García. ' 
Proponiendo a los coroneles do Infanf 
don Eduardo Pérez Ori iz para el mando A 
regimiento de Borbón, número 17, y ¿on 
gorio Bazán Esteban para el de' la 
media brigada de Tetuán . 
Idem a los coroneles del Arma do ( ^ L , , 
ría don Ramón Puig Ramón para el dj. 
del primer regimiento do reserva, don I • 
Diez Sánchez para el del quinto regimiJ^ 
de reserva, don José Alvar Moreno pa^ | 
del séptimo regimiento • do reserva; don 1! 
fael Borrero y Alvaxez , Mandizabaí, para \ 
del sexto regimiento de'reserva, y al ten 
te coronel don Ensebio Simarro Roig ^ 
el cargo do jefe del depósito do caballos^ 
mentales de la quinta zoma pecuaria. 
Idem a los coroneles de Infantería, don Ha. 
nuel Lorduy Dini para el mando del red-
miento do Isabel la Católica, número 54. 
don Federico F e r n á n d e z Sánchez Caio Mrs' 
el del regimiento de Caeítilla, número 18; don 
Jaime Vida l Villalonga para el del 1»; 
miento de Mahón, número 63; don Edtrarij 
Várela Cárdenas, para el regimiento de re-
serva de Ferrol, número»62; don José García 
Aldave para el regimiento do reserva 
Murcia, número 29; don Lui s Viana Eie^j 
para el del regimiento de reserva de Loĝ  
número 63; don Eduardo >Comas DcBcado, j». 
ra e! del regimiento-de reserva ñ» Orense! ni-
mero 65; don Celestino Garrcía Miranda para 
el del regimiento de resejrva de Hnesca, nú-
mero 14; don Jnan Díaz;'. Se-vas para el re. 
gimiento do reserva de ^ Víllafranca de Pa. 
nades, número 35. 
Conmutando la pena de "tres años, seis ais. 
ses y ve int iún días do presidio-cwteccsffla! 
impuesta al soldado Maxcolo Palomo Beraal 
por la de seis meses de «arresto mayor. 
MARINA.—Propuesta de ascenso de tenjet. 
tes, alféreces y suboficiales de la escala ds 
reserva retribuida de Infantería de Marina. 
Idem ídem de ídem a favor del teniente de 
navio, don Federico Qaxrido. 
Idem ídern do ídem del ^alférez do narío doa 
L u i s Níque l . 
Idem de ídem de! capel lán primero, don Je. 
mis Bautista Rivera. 
''La Nación" aparecerá' 
en octubre 
E n el ministerio de l a Guerra se han re-
unido con el presidente -del Directorio los 
s e ñ o r e s don Carlos G o n z á l e z Rothwos, don 
Pedro Rico, don M a n u e l Delgado-Bárrelo y 
don Miguel P r i m o de Rivera (hijo), 
forman el Consejo de Redacc ión del foto» 
p e r i ó d i c o L a N a c i ó n . Deliberaron durante 
tina hora. 
E l nuevo diario, que s e r á órgano- de la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a , a p a r e c e r á en octubre-
probablemente el d í a 1—, porque el re-
traso en e l e n v í o de u n a aparte de la d»-
quinar ia pedida a l extranjero hace impo-
sible l a p u b l i c a c i ó n el 13 de septiembre, 
como se h a b í a pensado. 
L a N a c i ó n , que í i a instalado sus-oüeinas 
y talleres propios en l a - c a l l e - d d Marqnss 
de Monasterio, n ú m e r o 3, s e r á periódico* 
l a noche. 
La segunda de feria en 
Almería 
* 
A L M E R I A , 27.—Se c e l e b r ó ...la. segimda_« 
fer ia con ganado de P é r e z de la Co11™* 
L o s dos primeros resultaron mansa^^ 
nes, por lo que Belmonte y ^ 
bleron de despacharlos con brevedad- jj* 
el tercero, que s a l i ó bueno, se lucio ^ 
g a b e ñ o con l a capa, las banderillas f. 19 
muleta. . ^ 
M a t ó muy bien, obteniendo la oreja >, 
el rabo con vuel ta a l ruedo. ^ 
E n e l cuarto Belmonte hrao una rao0 
valiente y adornada. .. 
E n el quinto obtuvo Márquez la 0™* 
y el rabo, y, finalmente, en el sexto 
g a b e ñ o hizo cuanto pudo, aunque sin 
cimiento^ por ser un toro muy íncien • 
L a c o r r i d a de l a Prensa 
LOGROÑO, 27.—El Consejo de la 
p l a ^ a I 
de Toros rec ib ió de la Asoc iac ión 
Prensa l a p e t i c i ó n de que se le cea: = 
l a P l a z a p a r a celebrar l a corrida a oe 
ñ c i o de s u M o n t e p í o , no accediendo y ; 
estimar que se recargaba e l ProSraTp0r 
corridas, ofreciendo, en cambio. el-W P" 
100 de utilidades de sus. tres co 
In que l a A s o c i a c i ó n se h a negado a 
.rridaí-
acef 
tar, publicando u n a ñ o l a exPlicaU\a LnAi 
que agradece á Cañero , Mejías , Lay 
y Litr í , su ofrecimiento y las frf"1" ^ 
que dieron para l a c e l e b r a c i ó n de i» 
rr ida . 
M A D R I D -
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V i e m e s 28 de a g o s t o d e 1925 
i r - a 
C R Ó N I C A ' 
D E S O C I E D A D 
vSanta R o s a d e L i m a 
n go s e r á n los d : a s de l a d u q v i e s a de 
^ ¿ n ^ e s a s de F u e n t c h e r m o s a , M o n i R o i g 
c p i v a N e v a d a . 
y r n n d e « a s v i u d a de B e l c h i t c . C a s a M i r a n -
d ^ C a s a T a g l e de T r a s s i e r r a y v i u d a de \ e -
pa M a r . 
g V i z c o n d e s a de U z q u e t a . _ 
c h o r a s de A r r i a g a , v i u d a de B a u e r . 
/ • f m o u z a n o (don M a n u e l ) , v i u d a de C a l d e -
v O z o r e s , C o g h e n , F e r n á n d e z M e d i n a , 
S a s de F i g u e r o a . G a r c í a d e l V a l , L a c o t 
J M a c l a s , T ú á r q u c z de l a P l a t a , M a z o r r a 
L í n e r o (don C a r l o s ) , M o y a . O r t e g a y G a s -
m B de l a P r e s s a . B i v e r a E c h e g a r a y ( d o n 
rar los i S a n M i l l á n , S a n f o r d , S p o t t o r n o 
Lion R i c a r d o ) , V á z q u e z y Z a n c a d a . 
S e ñ o r i t a s de A r c o y V i z m a n o s , A n s t i z a -
hal C á n o v a s d e l C a s t i l l o e I b a r r o l a , L u i s 
nia'z M a r t í n e z C a m p o s . M a u r i , P a s c u a l de 
PobÜ. P é r e z S e o a n e , P o t e s t a d . S a n M i g u e l , 
L j l l . á n t y T o r d e s i l l a s , V á z q u e z y S i l v a y 
V i g n a u y G u r i d i . 
• d e s e a m o s f o l i c i d a d e s . 
S a n R a m ó n 
E l 31 s e r á n l o s d í a s d e l a s m a r q u e s a s de 
¡ A t a l a y u e l a s , v i u d a de N e r v a y V e g a de S a n -
ta M a r í a . 
S e ñ o r a s de F e r n á n d e z C a r o . L a m a s (don 
S a t u T n i n o l . L e z a m a y v i u d a de M i r a v e d . 
S e ñ o r e s O b i s p o s dp C o r i a y P a l e n c i a . 
D u q u e de S e o de U r g e l . 
M a r q u e s e s de A r l e g u i . C a s a P a r d i l l a s , E s -
peja , v i u d a de G a r c i l l á n e h i j o . O l i v a n , 
Oquendo , B u b í . T o r r e r f t e g í a , V i l l a p u e n t e de 
l a pef ia . V i l l a t o r r c y Z a r c o . 
C o n d e de l A s a l t o e h i j o . C a b e z u e l a s , C a -
t i a i e j a s . F r a n c o ? . L i m p i a s . M e l g a r e j o . M o -
yel la . p a l l a r e s , T o r r c a n a z . T u r n e s , U d a Ü a 
y V í l a n o v a . 
V i z c o n d e de N a v a de l B e y . 
B a r ó n de C o v a d o n g a . 
S e ñ o r e s A l o n s o V i l l a r . A m p u e r o . A v i l e s . 
' B e a m c n t e . B l a n c o , C á r d e n a s . C a s c a r ó s a , 
' F e r n á n d e z H o n t o r i a , G a r c í a R o d r i g o . Nb-
cedal . G a s s e t y C h i n c h i l l a . G u e r r a . L ó p e z 
D ó r ^ a . L ó p e z M o n t e n e g r o , M e l g a r e j o . M a y -
cas, N e y r a y G a s s e t . O l a s c o a g a . O c h a n d o . 
Ossor io de M o s c o s o y T a r a m o n a . O s s í o , P a -
di l la E s t a l e l T a . P e l l ó n . P i f i a . B í o . B o o a f o r t . 
B u i z A m a d o , S a n s P i n i l l a y V a l l e I n c l á n , 
L e s d e s e a m o s f e l i c i d a d e s . 
C o m i d a d e h o n o r 
L o s m a r q u e s e s de F u e n t e H e r m o s a h a n 
d a d o ^ n B i á r r i t z , en s u c a s t i l l o de C a r a d o e . 
' u n a l m u e r z o en h o n o r d e l e m b a j a d o r de 
l o s E s t a d o s U n i d o s en M a d r i d , m i s t e r 
M c n r e . 
F c l i H t a c i o n f s 
L a s e s t á r e c i b i e n d o é l v i zcOnf l e de r , r a -
•cia R e a l r o n m o m o de h a b e r l e s i d o c o n -
c e d i d a por el G o b i e r n o de H u n g r í a l a 
c r u z del M é r i t o de p r i m e r a c l a s e . 
A n i v e r s a r i o s 
M a ñ a n a se c u m p l e el p r i m e r a n i v e r s a r i o 
de l a m u e r t e de d o ñ a D c c a m p a r a d o s Lá.-
(Continva ai final de La 2.4 cuiuvnúu'l 
C 
J 5 A T O S XtSI- O B S E R V A T O R I O D E L E B R O . 
B a r ó m e t r o . 76,3; h u m e d a d , í 8 . T e m p e r a t u r a : 
m á \ h n a « 30.6 p r a d o s ; mÍTi ima . 14,6; m e d i a , 22,6. 
S u m a de l « s desv iac iones d i a r i a s de l a tem-
p e r a t u r a inedia desde p r i m e r o do a ñ o , me-
nos 63,5; p r e c i p i t a c i ó n acuosa . 0,0. 
H O M E N A J E A U N M A E S T R O . — L o s vec i -
nos de S a u c e l l c ( S a l a m a n c a ) h a n dispensado 
n n e n t u s i a s t a h o m e n a j e a s u pa i sano el 
m a e s t r o de N a v a l c a r n e r o , don J o s é J a l ó n , 
que a c a b a de ser j n b i l a d o . 
P r i m e r a m e n t e se c e l e b r ó u n a fiesta re l ig io-
sa , d u r a n t e l a c u a l el s e ñ o r J a l ó n i m p u s o a 
l a V i r g e n del C a r m e n las dos c r u c e s con las 
c u a l e s é l h a b í a s ido condecorado por BÜs m é -
r i t o s en l a e n s e ñ a n / . a , y d e s p u é s se c e l e b r ó 
u n acto en l a C a s a C o n s i s t o r i a l , a l c u a l a s i s -
t i ó todo el v e c i n d a r i o y u n a m i m c r o s a re-
p r e s e n t a c i ó n de vec inos de N a v a l c a r n e r o . 
M A R I N E L L I , D e n t i s t a . H o r t a l e z a , 14 y 16 
TjOS A C T O R E S . — U n a C o m i s i ó n de actores 
expulsados del S i n d i c a t o de A c t o r e s E s p a ñ o -
les , deseando c o n s t i t u i r o t r a Soc iedad s i m i -
l a r , d e n o m i n a d a U n i ó n de A c t o r e s E s p a ñ o -
les, cuyo r eg lamento se h a presentado en la 
D i r e c c i ó n genera l de S e g u r i d a d p a r a su 
a p r o b a c i ó n , a v i s a a cuantos c o m p a ñ e r o s se 
h a l l e n en i d é n t i c o caso se pasen por el do-
m i c i l i o s o c i a l , c a l l e de los S e ñ o r e s de L u -
z ó n , n ú m e r o 5, de c inco a s ie te de l a tarde , 
p a r a , a d q u i r i r c u a n t o s deta l les deseen. 
P o r l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . — A l e j a n d r o 
Salcedo y A l b o r t o R a c a J . 
—o— 
S A L U D Y B E L L E Z A . P r o p o r c i o n a l a p r i -
m e r a y es c o n s e c u e n c i a l a s e g u n d a d e l 
u s o m e t ó d i c o d e A G U A D E L O E C H E S . 
L O S A U T O M O V I L E S S>E L I N E A . — E l go-
b e r n a d o r c i v i l h a delegado en los vocales de 
l a J u n t a , de T r a n s p o r t e s para que inspeccio-
z a r o T e n s a , v i u d a de A n d r c o , de g r a t a 
m e m o r i a . 
A s u h i j a , d o f i a A m p a r o A n d r e o L á z a r o , 
y d e m á s f a m i l i a r e i t e r a m o s l a e x p r e s i ó n 
de n u e s t r a c o n d o l e n c i a . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n h o y 28 
en l a i g l e s i a p a r r o q u i a l de S a n t i a g o , co-
m o l a s q u e se d i g a n el 29 e n el c o n v e n t o 
de l a E n c a r n a c i ó n de A g u s t i n a s R e c ó l e -
t a s y e n el do r e l i g i o s a s C l a r i s a s de C a -
r a b a n c h e l . en M a d r i d , l a s de l a i g l e s i a 
nen todos los a u t o m ó v i l e s de l í n e a que sal-
gan de M a d r i d , porque , s e g ú n r e f e r e n c i a s que 
t iene de alguno de estos v e h í c u l o s , no r e ú n e n 
las condic iones de s e g u r i d a d prec i sas . 
— ¿ E s t á p r e p a r a d o e l v i a j e ? 
— U n a c o s a f a l t a s ó l o 
p o n e r e n e l e q u i p a j e . . . 
— ¿ E l q u e ? — ¡ P u e s L i c o r d e l P o l o ! 
A R T I C U L O S E N M A L A S C O N D I C I O N E S — 
E l conce ja l delegado de M e r c a d o s h a m a n d a -
do i n u t i l i z a r los s i g u i e n t e s a r t í c u l o s por en-
c o n t r a r s e en m a l a s condic iones p a r a el con-
s u m o : 6 jamones , 112 conejos, 61 aves , 7 c r i a -
d i l l a s , 196 k i los de m e r l u z a . 32 de besugo, 115 
de escabeche, 165 de bonito, 126 de pescadi -
l l a s , 99 de b r e c a s , 360 de a l m e j a s . 26 de gam-
bas, 294 de melocotones , 324 de p i m i e n t o » , 261 
de u v a s , 80 de l imones , 48 de c i r u e l a s , 65 de 
p a r a g u a y a s y 35 de tomates . 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C E N T R O . — 1 0 , 3 0 , T.a t o n t a del bote. 
P A V O N . — 6 . 3 0 , S a n g r é de reyes.—10,45, E l 
novio de la C o n s u e l o (es treno) . 
E U E N C A R R A L . — 6 , 3 0 , A q u í hace f a l t a un 
h o m b r e y Juegos malabares.—10,30, P a n y 
toros. 
E L C I S N E . — 6 . 3 0 y 10,30. C o s t a b r a v a . 
P A R D I Í Í A S . — 7 , 3 0 , L a alsaciana.—10,30, L a 
r e i n a mora.—11,45, E l d iablo con f a l d a s . 
P R I C E . — 1 0 , 3 0 , C o m p a ñ í a de c i r c o ( i n a u g u -
r a c i ó n ) . 
* * » 
( E l a n u n c i o de la s obras en esta c a r t e l e r a 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r o c o m o n d a o i ó n . ) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a p a r a hoy 28: 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o . 430 metros .—De 
14,30 a 15.30, S o b r e m e s a T h e C a s t i l l i a n O r -
s h e s t r a i n t e r p r e t a r á l a s s igu ientes o b r a s : 
« G a l e r í n » (pasodoble) . E de T o r r e ; « N o c e v i -
l l a g e o i s e » , G o d a r d ; « L a a l e g r í a do la huer-
ta» ( f a n t a s í a ) , C h u e c a ; « C h i q u i l l a d a s » , F r a n -
c é s : a) v a l s do los ni ñor»; b) s e r e n a t a de 
« L o s m o n i g o t e s » ; c ) p a t r u l l a i n f a n t i l . A n é c -
dotas, no t i c ia s , car tp lora t e a t r a l y c h a r l a . 
« C o m e n t a r i o a nnu not i c ia del d í a » . L . Me-
d i n a í p o r los « s p e a k e r s » ) . — 2 2 , V a r i e t é s . G i n a 
M o n t i : « P a r a t i » ( s e r e n a t a ) . P a c h e c o ; c M i 
pobre r e j a » , T a b u y o ; « T u s oj i l los n e g r o s » , 
F a l l a ; « ¡ F l o r e s ! ¡ F l o r e s ! » ( p r e g ó n ) . Q u i r ó s . 
H e r m i n i a P e ñ a r a n d a : « L a i n f a n t i n a do F r a n -
c i a » ( r o m a n c e a n ó n i m o ) ; « C i c l o do p o e s í a s » . 
R u b é n D a r í o . R a m ó n P o r t a b e l l a ( h u m o r i s t a ) . 
23, M ú s i c a do b a i l e : J a / . z - B a n d , U n i ó n R a -
dio.—24, (.'ierro de la e s t í>c ión . 
S E C R E T A R I A 
E l d í a 7 de s e p t i e m b r e se c e l e b r a r á , a l a s 
d o c e , en e s t a p r i m e r a C a s a C o n s i s t o r i a l l a 
a p e r t u r a de p l i e g o s . d e l c o n c u r s o de s u -
m i n i s t r o y m o n t a j e dc i l a i n s t a l a c i ó n f r i g o -
r í f i c a e n l a i n s t i t u c i ó n ' m u n i c i p a l de P u e r i -
c u l t u r a , c u y o p r e s u p u e s t o a s c i e n d e a p é -
s e l a s 90.000. 
L o s p l i e g o s d e c o n d i c i o n e s y d e m á s a n -
t e c e d e n t e s p u e d e n e x a m i n a r s e todos los 
d í a s l a b o r a b l e s , de d i e z a dos , e n e l n e -
g o c i a d o de S u b a s t a s de e s t a . S e c r e t a r í a , 
p a r r o q u i a l de S a n M a r t i n y c o n v e n t o de ; d o n d e ^ i m i s m o p o d m n p r e s e n t a r s e . p r o -
i S t É M r S ^ J * * ' , Cn X a t l G n V a - lfíS ^ l a p o s i c i o n e s e n l a f o r m a q u e d e t e r m i n a H 
t Í S íriSf v.TC2fLí?¿ ü0 I K , ;J S ? S : ^' t í c u l o 15 d e l r e g l a m e n t o d e 2 d e j u l i o r e r c r a n o s f r a n c i s c a n o s , c a p i l l a de l A s i l o [ .^ 
de a n c i a n o s y c a p i l l a de l c o l e g i o de R e - : 
l i g i o s a s f r a n e i s c a n n s en T o r r e n t e ; l a s de 
l a i g l e s i a do l a s E s c u e l a s P í a s y de l a s 
p a r r o q u i a l e s de l a s a l d e a s de C o r r a l e s y 
C u e v a s , de U t i e l , lo m i s m o q u e l a m i s a y 
r o s a r i o que t e n d r á n h o y l u g a r en i a ca-
p i l l a de L a s V i l l a s de n e n i c a s i m . s e r á n a p l i -
c a d a s p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a de 
l a finada. 
— T a m b i é n se c u m p l e m a ñ a n a el a n i v e r ' 
s a r i o d e l f a l l e c i m i e n i o de d o ñ a R o s a de 
G o y e n e c h e y de l a P u e n t e , d u q u e s a de 
G o r . de g r a t o r e c u e r d o . 
1924. M a d r i d , 
s e c r e t a p i o 
R o b l e s . 
6 de a g o s t o de i^áfij P . A ; dpj 
el o f i c i a l m a y o r , L e ó n S . de 
U n a b o f e t a d a y d o s 
" c h i c h o n e s " 
E n u n p u e s t o d e m e l o n e s i n s t a l a d o c n 
l a s V i s t i l l a s , p r o p i e d a d d e D o m i n g o C i s -
fcol, d e c u a r e n t a y c u a t r o a ñ o s , se p r e s e n t ó 
a y e r m a ñ a n a u n d e s c o n o c i d o , p r e g u n t a n -
d o p o r e l d u e ñ o d e l p u e s t o . 
A l c o n t e s t a r l e D o m i n g o q u e e s t a b a h a -
b l a n d o c o n e l . e l d e s c o n o c i d o le s a l u d ó 
c o n u n a s o n o r a b o f e t a d a , a lo c u a l r e s -
p o n d i ó e l de los m e l o n e s c o n u n a c a y a d a 
d e r e g u l a r t a m a ñ o , q u e t u v o l a h a b i l i d a d 
d e l e v a n t a r d o s b u l t o s , t a m b i é n d e r e g u -
l a r t a m a ñ o , e n l a c a b e / . a d e l d e s c o n o c i d o , 
a q u i e n en l a C a s a d e S o c o r r o l e a p r e c i a -
r o n m a g u l l a m i e n t o s de p r o n ó s t i c o r e s e r -
v a d o . A l d e c l a r a r d i j o " l l a m a r s e J u l i á n 
Rliiz O l i v a r . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 28 .—Viernes .—Santos A g u s t í n , Obispo , 
doctor y f u n d a d o r ; J u l i á n , H e r m e « y P e l a y o , 
m á r t i r e s , y M o i s é s , monje . 
L a m i s a y oficio d i v i n o son da S a n A g u s t m , 
con r i to doble y color b lanco . 
A d o r a c i ó n K o c t u r n a . — . N u c s t r a S e ñ o r a do 1» 
A l m u d c n a . 
C u a r e n t a H o r a s — E n l a i g l e s i a de l a E n -
c a r n a c i ó n . 
C o r t e do M a r í a . — D e l a M i s e r i c o r d i a , en 
S a n S e b a s t i á n ; del l l e n a r , en S a n t a C a t a l i n a 
de los D o n a d o s ; de B e g o ñ a , en S a n I g n a c i o 
de L o y o l a . 
P a r r o q u i a de la s A n g u s t i a s . — A las ocho y 
m e d i a , m i s a p e r p e t u a por los b ienhechores do 
la p a r r o q u i a . 
A g u s t i n o s Reco le tos ( P r í n c i p e de V e r g a r a . 
n ú m e r o 85) .—A las diez de l a m a ñ a n a , m i s a 
so lemne con s e r m ó n por el padre definidor 
¡ g e n e r a l , f r a y D o r n a r d i n o G a r c í a de l a C o n -
. 9 , , , ¡ c e p c i ó n ; por l a t a r d e empieza e l t r iduo a 
¡ N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n . 
B A R C E L O N A (jS. A . J , 1. 325 m e t r o s ) . — | f \ r \ T f Ck l a r\/"»m r»/I f C l í Í Q A s i l o de S a n J o s é de l a M o n t a ñ a ( C a r a -
^ u í i i r d i a p o r n o g r a T i a ' c a S ) i 5 y . _ p o r u, tarde , i . . , í h . , x 
p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; a la s se is y 
m e d i a , e s t a c i ó n , rosar io , e j erc i c io y r e s e r v a . 
B e a t o O r o z c o . — T e r m i n a l a n o v e n a a S a n 
A g u s t í n . A las nueve , m i s a so lemne, con ex-
p o s i c i ó n do S u D i v i n a M a j e s t a d , y s e r m ó n 
por e l p a d r e E u f r a s i o E s c a l o n a , C . M . F . ; 
por l a t a r d e , a los se i s , e x p o s i c i ó n y solem-
nes comple tas . < 
E n c a r n a c i ó n . — ( C u a r e n t a P iuras . ) A las s ie-
te, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d ; a la s 
nueve y m e d i a , m i s a so lemne, pred icando e l 
padre J o s é M a r í a G ó m e z , S. J . ; por la tarde , 
a l a s se is , comple tas so lemnes , y a la s s iete . 
S a l m o C r e d i d i y r e s e r v a ; 
C r i s t o de S a n G i n é s . — A las diez , m i s a c a n -
t a d a . 
C r i s t o de l a S a l u d . — D e once a u n a y d© 
seis a ocho, e x p o s i c i ó n de S u D i v i n a M a j e s -
tad y r e s e r v a . 
H u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n s o l a c i ó n ( V a l v e r -
dc, 17).—A l a s diez, m i s a c a n t a d a con ser-
m ó n por don L e o n a r d o B l a n e s ; por l a t a r -
de, a l a s c inco y m e d i a , t e r m i n a l a novena a 
18, Cot i zac iones ó ü c i a l c ^ de la Holsa de B a r -
celona.—18,05, S e p t i m i n o i í a d i o i n t e r p r e t a r á : 
A n d a n t e do la sonata de piano y v i o l í n , n ú -
mero 2>, B e e t h o v e n ; « L i e b e s f r e n d » , K r e i s l e r ; 
« D a n z a h ú n g a r a n ú m e r o 5», B r a h m s ; « R e -
fe'úerdó ae u n a noche de verano en M a d r i d » 
( f a n t a s í a ) . G l i n k a , y bailables.—18,50, U l t i -
m a s in formac iones de l a Prensa .—21 , E l T r í o 
O r o h e u s , compuesto de s e ñ o r i t a s , e j e c u t a r á , -
« M a r c h a f ú n e b r e » , C h o p í n ; « T r í o op. 200. n ú -
mero 1», G u r l i t t ; c B e v e r i e » , S c h u m a n n ; 
« S y m p h o n i e en s o l » , (adagio e final). H a y d n ; 
« A r i a » , B a c h ; « M a r c h e de B r a v o u r e » , S c h u -
bert.—22, M ú s i c a de paises e x t r a n j e r o s . C a n -
tos p o p u l a r e s por los a r t i s t a s de l a B r i t i s h 
B r o a d c a s t i n g , de L o n d r e s . I n a J a n s s e n (me-
zzosoprano) , y J o h n C o l l i n s o n ( t e n o r ) . A le -
m a n i a : « D e r G a r t n e r » W o l f ; « D e r F r e u n d » 
í d e m ; « F i l d e i n r a m k c i t » . B r a h m s ; « M o i n e 
L i e b e ist « r u n » . B r a h m s . I n g l a t e r r a : S a l l y 
i n our a l l y » . A u C h u t s a m ; « T e m b o w l i n g » , 
í d e m ; « Y e bouks j i n d b r a s s » , í d e m ; « O f t i n 
the s t y l l y n a g h t » . í d e m ; « T h e ho ly c h i l d » , 
M a r t í n ; « A n o í d sacred l u l l a b y » . C ó r n e r ¡ 
« D o r o n in t h c f r e s » . R a n o l d ; c E l e a n p r a » , Go-
l e b r i d g e - T a y l o r ; « í )n a -vay a w a k o b e l w e d » . 
íoem*; « M H n n c h o l i r » . C h o p í n . 
A c e i t e s y g r a s a s l u b r i f i c a n t e s 
e s p e c i a l e s p a r a a u t o m ó v i l e s 
N O C A R B O N I Z A 
soo Él P r M . ISIÉÍIO 4 1 « 
P o r e l d e l i t o de e s c á n d a l o p ú b l i c o h a 
s i d o d e n u n c i a d a y o r d e n a d a l a r e c o g i d a 
d e l n ú m e r o 40 de « L a N o v e l a P a s i o n a l » . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Mueblen dn Iqjo » econímiros . Costi-
fnRs Andele». 15 (final pwlaitos) . 
S e g i í n n u e s t r a i n f o r m a c i ó n , el n ú m e r o de 
a q u é l l o s en cada Rec torado es é s t e : 
B a r c e l o n a . 328 maes tros y 321 m a e s t r a s ; 
V a l e n c i a , 369 í d e m v 324 í d e m ; M a d r i d , 772 
í d e m y fi28 í d e m ; S e v i l l a , 307 í d e m y 274 
í d e m ; Sant iago . 5:28 í d e m y 46(5 í d e m ; Oviedo , 
351 í d e m y 311 í d e m ; Z a r a g o z a , 336 í d e m y 
360 í d e m ; Snlamancxv. 330 í d e m y 328 í d e m ; 
V a l l a d o l i d . 400 í d e m y 308 í d e m ; ( ¡ r a n a d a . 
269 í d e m y 312 í d e m ; M u r c i a . 249 í d e m y 150 
í d e m ; C a n a r i a s . 62 í d e m y 97 í d e m . T o t a l e s , 
4.301 y 3.879 í d e m . T o t a l , 8.180. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
A P R O V E C H E L T S T E D l a e x c e p c i o n a l o c a s i ó n d e a d q u i r i r p o r 95 c é n t i m o s u n a c a j a 
c o n 25 c a r t a s y s o b r e s d e e x c e l e n t í s i m o p a p e l m a r f i l de V i e n a . 
P a r a e n v í o c e r t i f i c a d o a g r e g a d 0,50 
C A S A A S I IVJ, F > r e c I s » cá o s , 2 3 . r v i A D R I D 
M A O I S T E B I O 
C u r s o de D i b u i c — L a « G a c e t a » de a y e r pu-
b l i c a l a c o n v o c a t o r i a de l curso de D i b u j o 
de 1925-26, e n s e ñ a n / . a i n c o r p o r a d a a l a F s -
c u e l a ' S u p e r i o r del M a g i s t e r i o , y en l a c u a l 
pueden m a t r i c u l a r s e , a m á s de los a l u m n o s 
de d i c h a F s c u e l a , los de las N o r m a l e s y 
maes tros de M a d r i d , d i b u j a n t e s o personas 
que prueben l a suf ic iente p r e p a r a c i ó n y los 
a l u m n o s de c u r s o s a n t e r i o r e s . 
Zi is tas do opos i tores .—Lentamente v iene pu-
bl i cando el d i a r i o oficial l a r e l a c i ó n de opo- I S a n A g u s t í n , con a b s o l u c i ó n genera l , bendi -
s i tores a e scue las por d i s t r i t o s u n i v e r s i t a - i *;ión' r e s e r v a y a d o r a c i ó n de l a r e l i q u i a de l 
' S a n t o . 
S a n B l a n u c l y S a n B e n i t o . — A L i s diez, m i s a 
so l emne; por la tarde , a las se is , manif iesto , 
e ierc ic io , s e r m ó n por el padre L a u r e n t i n o A l -
v a r e z , b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
C U I C O S D E T.OS S A B A D O S 
P a r r o q u i a s . — A l m u d e n a : P o r l a tarde , a 
las se is , s a l v e c a n t a d a . — D e los Ange le s : A i 
anochecer , l e t a n í a , s a l v e c a n t a d a y e j e r c i c i o 
de la f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a . — D e los D o l o r e s : 
A l anochecer , rosar io y salvo c a n t a d a . — S a n 
S e b a s t i á n : P o r la tarde , a l a s siete, m a n i -
fiesto, r o s a r i o , p l á t i c a , r e serva y s a l v e a Nues -
t r a S e ñ o r a de la Miser i cord ia .—Covadontra : 
A l anochecer , r o s a r i o y s a l v e c a n t a d a . — S a n 
M a r c o s : A las ocho, m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l y e j e r c i c i o de la f e l i c i t a c i ó n s a b a t i n a , 
j I g l e s i a s . — l í n e n a D i c h a : A las ocho, m i s a 
I r e n t a d ; » en honor de N u e s t r a S e ñ o r a de la 
M e r c e d ; p o r l a tarde , a las s ie te y m « d i a . 
e jerc ic io? con e x p o s i c i ó n y sa lve c a n t a d a . — C a r -
m e l i t a s de M a r a v i l l a s : A l anochecer , so lem-
ne s a l v e a N u e s t r a S e ñ o r a de las M a r a -
v i l l a s . — C r i s t o de los D o l o r e s : P o r l a m a ñ a -
na , de nuevo a doce, e x p o s i c i ó n de S u D i v i -
na M a j e s t a d . — C o r a z ó n de M a r í a : P o r la m a -
ñ a n a , a l a s ocho, m i s a de c o m u n i ó n p a r a In 
A r c h i c o f r a d í a de lo T i t u l a r ; a l anochecer , 
sa lve c a n t a d a . — M a r í a A u x i l i a d o r a : A las 
siete, e j e r c i c i o , b e n d i c i ó n y s a l v e . 
>̂  ^ 
( E s t e p s r i ó d i c o se p u b l i c a con c e n s u r a eclo 
s i á s t i c a . ) 
L ' n pobre obrero , i m p o s i b i l i t a d o hace c inco 
P F T P A W ? S ' n - - r i I ^ í v r ^ Í , > 1 0 ^ ' 'lo una mi,no 7 s i n tener r t c u r s o a1' 
n C / X A / i A i o . c y i t i U A n , > <r,ino p a r a a t e n d e r a su m a n u t e n c i ó n y a la 
de s u - f a m i l i a , s u p l i c a u n a l i m o s n a . 
L a obra de c a r i d a d que hagan la s personas 
que socorran a este obrero s e r á tan to m á s 
beneficiosa p a r a é l , por t r a t a r s e de u n a s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a m u y angus t iosa pero de 
c a r á c t e r t r a n s i t o r i o , a u n q u e l a r g a , pues el 
d í a que é l se c u r e de l a a f e c c i ó n que padece, 
p o d r á , con su t r a b a j o , vo lver a a tender a l 
sus tento de su f a m i l i a . 
co-
B A L N E A R I O D E S O L A R E S 
(Provinc ia de S a n t a n d e r ) 
Temporsáa oficial: ric 15 de junio a 30 oe septiembre. 
Afnas dcrurado-sódicM, bicarboDatado mixtas, 
B trogenoáse.—Muy radioactivas. 
Opan hotel. Cocina de pnmar crden. Giragss. 
DE USO U N I V E R S A L COMO AGUA DÉ 
MESA.— NKi ¡lASTF.XIA. DlSTET>SIA. 
1IIPERCLORHIDHICA Y CATARROS 
GASTROINTESTINALES 
A C A D E M I A L L O R E N S - S e r r a n o , 5 0 . 
b e c c i ó n s e p a r a d a p a r a M a r i n a , a c a r g o d e los c a p i t a n e s d e 
c o r b e t a d o n M a n u e l P a s t o r y d o n R a m ó n R o d r í g u e z C a s t r o . 
tomado en plena NEURASTENIA 
o en un estado de gran DEBILIDAD, 
demuestra ser el más activo de los 
reconstituyentes 
l a b o r a t o r i o R . D e s c a n s a . S a n t i a g o de G a l i c i a , 
í ' í d a s e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s de R e p ú b l i c a 
A r g e n t i n a y C u b a . 
C o m p r a s 
j ^ - ^ O S e s p a ñ o l e s , pago 
altos prec ios , con 
^ « í e r e n c i a de 1850 a 1870. 
L M a d r i d . 
f A P E t , v i e jo , i n ú t i l , c a r -
3 » con sellos, p a g a r á n 
Ji¡"*ro contado. P e l e t e r í a . 
^ P . ^ c l ^ e de a n u n c i o s 
* L)ZBATB re-
*, e Anton io C o r o n a , 
-^f^ar ra l . 77. 
J j ^ V ' ^ i g n o de c a r t a s 
cia ,los corresponden-
. arc luvos . p a g a r á n di-
Carm conta<l0' P r e t e r í a , 
O f e r t a s 
* | C o f r é o e ? O T 1 ! l ;: 
y "ato. lecciones. B a r q u i -
x h Portero. 
O p t i c a 
^ « x a l 2 Í ^ ó p t i c o -
L O S A K U N C I O S p a r a es-
t a s e c c i ó n los rec ibe la 
A g e n c i a de P u b l i c i d a d do 
J o s é D o m í n g u e z , p l a z a 
Afatute , 8. 
C A Z A D O R E S : C o r a o d í s i n i o 
monte , cercano f e r r o c a r r i l , 
c a r r e t e r a . A c c i o n e s . P l a z a 
E s p a ñ a , 5. 
P A R A toda c lase de a n u n -
cios, i n c l u s o los de e s t a 
s e c c i ó n . A g e n c i a L a P r e n -
sa , C a r m e n , 18. 
• i ii miini i ni mi un m m 
V e n t a s 
A U T O p i a n o m a g n í f i c o , 
s cnnnuovo . m i t a d precio . 
M a i i s t a n v . Pos t igo S a n 
i l a r t í u , 7. 
A K i n r c i O S p a r a todas 
la* secciones de K l . U e -
pXtr,. sri rVc íben co L o s 
T i r o l e s e é , Conde do Ro-
tnanonof», 7 y 0, y P u e r t a 
ó - i So l , U , ' 
C o m p a g n i e 6 é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I U S C T A A N T T S V A V O R K 
S a l d r á n de Vigo los s igu ientes v a p o r e s : 
31 de agosto L A B O T J R D O K H A I S 
14 do sept i embre B O U S S I L L O I T 
28 de sep t i embre C H I C A G O 
A D V E R T E N C I A M U Y I M P O R T A N T E 
U n i c a m e n t e se e x p e d i r á b i l l e te de p a s a j e : 
1. ° A los s á b d i t o s a m e r i c a n o s . 
2. ° A aquel los que, s iendo s u r e s i d e n c i a h a b i t u a l los E s t a d o s U n i d o s , se en-
c u e n t r e n t e m p o r a l m e n t e en E u r o p a y cuenten con p e r m i s o p a r a e n t r a r en t e r r i -
torio amer ienno . 
3. ° A todos los d e m á s que e s t é n d e b i d a m e n t e a u t o r i z a d o s por los c ó n s u l e s 
a m e r i c a n o s p o r a d e í e m b a r c a r en los E s t a d o s U n i d o s . 
L o s p a s a j e r o s e s p a ñ o l e s d e b e r á n obtener el correspond ien te v i sado de su pasa-
porte p r e c i s a m e n t e en e l Consu lado a m e r i c a n o de su j u r i s d i c c i ó n . E s t o s , lo m i s m o 
que los c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s , d e b e r á n p r e s e n t a r s e d e s p u é s en el C o n s u l a d o de 
los E s t a d o s U n i d o s en V i g o , puerto de embarque . 
i.0 E s t a A g e n c i a no a d q u i e r e n i n g ú n compromiso con los pasajeros s i e m p r e 
que no h a y a n compromet ido el pasaje por lo menos con c inco d í a s de a n t i c i p a c i ó n . 
P R E C I O S D E P A S A J E 
C á m a r a , desde P t a s . 925 
T e r c e r a c lase — 543 
M á s ocho d ó l a r e s de i m p u e s t o a m e r i c a n o . 
P a r a m á s in formes , d i r i g i r s e a los agentes é n V i g o : 
A N T O N I O C O J f D E , H I J O S 
( A p a r t a d o n ú m e r o 14) 
« i s a s io'Sis de a i o M M f B s m i n í e o s 
C o n s t r u c c i ó n de grandes y p e q u e ñ a s c e n t r a l e s de fluido e l é c t r i c o , a base do tur -
b ina b i d r á u l i c a o de motores D i e s e l , S e m i - D i e s e l o de gas . L í n e a s d© a l t a y redes 
de d i s t r i b u c i ó n . R e f o r m a de a n t i g u a s c e n t r a l e s e l é c t r i c a s . 
B E O L I N O S H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , r e f o r m a y a d a p t a c i ó n a l s e r v i c i o de 
a l u m b r a d o , s i m u l t á n e a m e n t e con el do m o l t u r a c i ó n . 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . — P e d i d Hatos y 
r e f e r e n c i a s a lo S. E . de M ó n t a l e s I n d u s t r i a l e s . K ú ñ e z de Balboa, , 16. M a d r i d . 
V i r M 0 3 Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de dos t e r c i o s d e l p a g o á a 
M a c h a m u t í o , vif lodo e l mñs r e n o m -
b r a d o <*• l a r e d i c e . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C Q Y VÍA* - U r e n d e U F r e i U e r t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O D E 
V I U D A D E A N D R E O 
Oue í 3 i i c c l o e n m a i i r i ü e l flfa 23 c e a g i s i o lie 192<1 
r . i . R . 
S u a f l i g i d a h i j a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a A m p a r o A tul r e o 
L á z a r o : h i j o p o l í t i c o , e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r c lon R a f a Q l M a r í n L á -
z a r o ; n i e t o s , h e r m a n a s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s 
y l a t e n g a n p r e s e n t e e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l d í a 28 d e l e d r r i e n t e e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l - d e S a n t i a g o y e l d í a 29 e n e l c o n v e n t o d e l a 
E n c a r n a c i ó n , de A g u s t i n a s R e c o l e t a s , v e n e l t h - . r e l i g i o s a s C l a r i -
sas , de C a r a b a n c h e l , c n M a d r i d ; l a s de la igltv.d^: p a r r o q u i a l d e 
S a n M a r t í n y c o n v e n t o do r e l i g i o s a s Canon o sas , e n V a l e n c i a ? l a s 
de l a i g l e s i a p a r r o q u i a l , c o n v e n t o do r e l i g i o s o s T e r c i a r i o s F r a n -
c i s c a n o s , c a p i l l a de l a s i l o d e a n c i a n a s y c a p i l l a d e l c o l e g í . , 'io r e -
l i g i o s n s F r a n c i s c a n a s , e n T ó r r e n l e : l a s d e l a i g l e s i a de la s E s c u e -
las P í a s y d e la s p a r r o q u i a l e s do las a l d e a s d e C o r r a l e s y Cut-vas. 
do U t i e l . a s í c o m o l a m i s a y r o s a r i o q u e s e c e l e b r a r á h o y e n l a 
c a p i l l a de L a s V i l l a s de B r n i c a s i m . 
L05 e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s C a r d e n a l P r i m a d o , C a r d e m r i - A v r 
r V i s p o de B u r g a s v N u n c i o A p o s t ó l i c o , a s í c o m o n f r o s v a r i o s se -
ftiWes r ; ; - i - u l i s . h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s c n l a í o r m a - a c o s l u m -
O r n 3 m e n t o s l e M e í S i 3 . — 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O K E í i , . . 4 Y C, M A D R I D . T E L E F O N O 37-aí M . 
Oüfeciófi raniGBl de la Tuberculosis 
E n todas sus formas y todns las infecc iones , a base 
de u n a n t i s é p t i c o genera l , con u n a e x p l o s i ó n de sudor 
t a n grande que e l i m i n a del organ i smo todos los m i -
crobios y todas sus i m p u r e z a s . E s t e sudor puede s e r 
e s p o n t á n e o o .provocado por c a l e f a c c i ó n o vapores do 
agua , e t c é t e r a ; a su a c c i ó n c u r a t i v a no escapa n i el 
c á n c e r , ni la l epra , n i enfermedades de l a p i e l , n i 
s u p u r a c i o n e s de los o í d o s ; en es tas afecciones de l a 
pie l y de los o í d o s , e l enfermo no v iene obl igado a 
p a g a r riada h a s t a d e s p u é s de c u r a d o . S i la c a u s a de l 
m a l no fuera d e s t r u i d a , ¿ c ó m o se e x p l i c a r í a que los 
enfermos , i n c l u s o los t í s i c o s , n u m e n t a n de peso tanto 
m á s cuanto m á s s u d a n , c o n s t i t u y e n d o este hecho u n a 
de las verdades n n í s grandes de la c i e n c i a m é d i c a ? 
E s t a s a f i rmac iones v ienen c o m p r o b á n d o s e en l a c l í n i c a 
diariam.-'nto desdo ol a ñ o 1023. M . l a o r i a P é r e z , m é d i c o . 
C a l l e c o n t i n u a c i ó n de G o n z a l o J u l i á n T . T. V a l e n c i a . 
2 3 . - B : ; 
A G U A S M I N E R A L E S 
D L T O D A S C L A S I O S . - S K l í V H ' l O A D O M I C I L I O 
C E U Z , 3 0 . — T E I j E r O l T O 2.788 M . 
I N T E R N A D O D I R I G I D O P O R S A C E R D O T E S p a r a 
a l u m n o s de F a c u l t a d y o tras preparac iones , v i g i l a d o s 
dentro y f u e r a d e l e s tab lec imiento . P l a z a s l i m i t a d a s . 
C o r r e s p o n d e n c i a a l d i r e c t o r . 
S A I Í M A R C O S . 3, X O A D R I D . A p a r t a d o 483. 
T e l e g r a m a s y te lefonemas a t e l é f o n o 1.573 M . 
P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a . C o n v o c a t o r i a en enero. 
C O L E G I O H I S P A N O , S A N B I A R C O S , 3. 
l a t e n d r é i s todas las no-
ches con u n a l a m p a r a 
e l é c t r i c a • 1/ O T , ú t i l en 
lodo momento y de como-
d i d a d i n c o t o p a m b l é en In 
c i u d a d y en e l campo. 
De v e n t a en todos los me-
jores b a z a r e s y establec i -
mientos de ó p t i c a y elcc-
P T P K ' t A t "PJJt A 3 T?,ADTO 
1>CT, E S P E C I A L E S P A P A 
L A R A D I O T E L E F O N I A . 
A G E N C I A 
LPRECIA00S.9j 
T O S T A D O R E S 
r á p i d o s á a i r e c a l i e n t e 
p a r a c a f é , c a c a o e t c . 
Grandes e.xistencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos ios tañ íanos , desde los 
m á s cenciiios hasta ios m á a 
perfeccionados T o d a s las. 
máquinas Para Ia industria 
dei c a f é . Pida V. ca tá logo á 
la primera c a s a del paia en 
cola cspcc.V.idad 
M A T T H S . e R U S E R 
A p a r t a d o 1 8 5 , B I L B A O 
s e r v í o í o s o 1 « e : o r o 3 
L I N E A A C U B A - M E J I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l i endo de B i l b a o c i d í a 1Ü, de S a n t a n d e r e l Itf, (le u i j o n e l 
20, de C o r u ñ a el 21 p a r a H a b a n a y V c r a c r u z . S a l i d a s do V e r a c r u z el 16 y de H a -
bana e l 20 de c a d a mes p a r a C o r u ñ a , ü i j ó n y S a n t a n d e r . 
L I N E A A P U E R T O R I C O , C U B A , V E N E Z U E L A - C O L O M B I A V P A C I P I C O 
S e r v i c i o m e n s u a l s a l i e n d o de U a r c c l o n a e l d í a 10, de V a l e n c i a e l 11, rte M a l a g a 
e l 13 y de C á d i z el 15 p a r a L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z do l a 
P a l m a , P u e r t o JJico, l l á b a n a . L a G u a y r a , P u e r t o Cabe l lo , Curac<io, S a b a n i l l a , Co-
l ó n , y por el C a n a l de P a n a m á p a r a G u a y a q u i l , C a l l a o , iMolIomlo, A n c a , I q u i q u e , 
A n t o f n g a s t a y V a l p a r a í s o . 
L I N E A A F I L I P I N A S Y P U E R T O S D E C H I N A Y J A P O N 
Siete expedic iones a l a ñ o , sa l i endo los buques do C o r u ñ a p a r a Vigo , .Lisboa, 
C á d i z , C a r t a g e n a , V a l e n c i a , B a r c e l o n a , P o r t - S a i d , Suez , Co lombe , S ingapore , Ala-
o i i l a , H o n g - K o n g , S h a n g h a i , N a g a s a k i , K o b e y Y o k o h a m a . 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
S e r v i c i o m e n s u a l sa l i endo de B a r c e l o n a é l d í a 4, do M á l a g a e l 5 y de G a d i z el 7 
p a r a S a n t a C r u z do T e n e r i f e , Montev ideo y B u e n o s A i r e a . 
C o i n c i d i e n d o con l a s a l i d a de d i c h o v a p o r , l l ega a C á d i z otro que sa le de -BUOao 
y S a n t a n d e r e l d í a ú l t i m o do c a d a m e s ; de C o r u ñ a e l d í a 1, de V i l l a g a r c l a el -
y de V i g o el 3, con p a s a j e y c a r g a p a r a i a A r g e n t i n a -
L I K E Á A N U E V A Y O E 2 C , C U B A V M E J I C O 
S e r v i c i o vnensual salio.ndo de B a r c e l o n a e l d í a 2-r», de V a l e n c i a e l -tt, de M a l a g a 
*1 28 y de C á d i z el 30 p a r a N u e v a Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u z . 
L I N E A A P S R N A N D O P O O 
S e r v i c i o inonsnal sa l i endo de B a r c e l o n a e l d í a 15 p a r a V a l e n c i a , A l i c a n t e , ua-
•diz. L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a C r u z de l a . P a l m a , d e m á s esca las 
i n t e r m e d i a s y F e r n a n d o l ' ó o . 
E s t e s e r r i c i o t i m o enlace en C á d i z con otro vapor de l a C o m p a ñ í a que admi te 
carga y pasaje de los puertos d e l N o r t e y .Noroeste de E s p a ñ a p a r a todos los de 
e s c a l a de e í t u l í n e a . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S 
R e b a j a s n f a m i l i a y en pasajes de i d a y - r u c l t a . — ¿ " r e c i o s convenc iona les por 
c a m a r o i e s ó s p e c i a l e s . — L o s vapores t i e n e n i n s t a l a d a l a t e l e g r a f í a s i n h i los y apa-
ratos p a r a s e ñ a l e s s u b m a r i n a s , es tando dotados de los m á s m o d e r n o s ade lantos , 
t an to p a r a la s egur idad de los v i a j e r o s como p a r a s u confort y agrado.—Todos ios 
vapores t i enen m é d i c o y c a p e l l á n . 
L a s comodidades y t r a t o de que d i s f r u t a el p a s a j e de t e r c e r a se m a n t i e n e n a l a 
A l t a r a t r a d i c i o n a l de la C o m p a ñ í a . 
B e b a j a s en los fletes de e x p o r t a c i ó n . — L a C o m p a ñ í a hace r e b a j a s de 30 por lOt» 
e n los fletes de d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , de. a c u e r d o con las v igentes d i spos ic iones 
p a r a el s e r v i c i o de C o m u n i c a c i o n e s m a r í t i m a s . 
S E R V I C I O S C O J S I B m A D O S 
E s t a C o m i » a f i f n l i ene e s t a b l e c i d a u n a red de s e r v i c i o s combinados p a r a los p n n -
icipalos puertos , serv idos por l í n e a s r e g u l a r e s , que le permi to a d m i t i r pasa jeros 
y c a r g a p a r a : 
L i v e r p o o l y puertos del m a r B á l t i c o y m a r del N o r t e . — Z a n z í b a r , A lozambiqne 
y C a p e t o w n . Pner fos del A s i a M e n o r , Gol fo P é r s i c o , I n d i a . S u m l a t r a , . l a v a y L o -
c h i n c h i n a . — A u s t r a l i a y N u e v a Z e l a n d i a . — T í o Tío , C e b ú . J P o r t - A r t h u r y V l a d i v o s -
loclc.—New O r l e a n s , S a v a n n a h . C h a r l e s t o n G e o r g e t o v n , Wal t imorc , ü ' i l a d c l h a , tíos-
ton . Quehec y M o n t r e a l . — P u e r t o s de A m é r i c a C e n t r a l y i N o r t e a m é r i c a en el l 'act -
í i c o . de. P a n a m á a S a n F r a n c i s c o do C a l i i o r n i a . — B u n t a A r e n a s , C o r o n e l y V a l -
p a r a í s o por 01 E s t r e c h o de M a g a l l a n e s . 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a s e c c i ó n que p a r a estos s e r v i c i o s t i ene e s t a b l e c i d a la C o m p a ñ í a se e n c a r g a r a 
de l t r a n s p o r t e y e x h i b i c i ó n en U l t r a m a r de los m u e s t r a r i o s que lo s ean entrega-
dos a dicho objeto y de. la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s c u y a v e n t a , como ensayo, 
deseen hacer los exportadores . 
I n f o r m e s , p r o y e c t o s 
y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
I . . R A M I R E Z , 3, C o l o r e r o s , 3, M A D R I D . T e l é f o n o 100 M . 
E L 
R e v i s t a g r á f i c a , i m p r e s a en h o j a s a r c h i -
v a b ' e s . U n i c a e n s u g é n e r o . S u s ' a c t o r e s 
e n c o n t r a r á n 011 l a s 30 s e c c i o n e s de q u e c o n s -
t a m a t e r i a s r e l a c i o n a d a s c o n todos los c o -
n o c i m i e n t o s h u m a n o s . 
P r e c i o : 1 p e s e t a . 
P e d i d l a e n todos los q u i o s c o s 
S e p u b l i c a los d í a s 15 y 30 d e c a d a m e s 
A u x i l i a r e s d e G o b e r n a c i ó n 
V) pla»'.a.«. no ee í -x ige t í t u l o . Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s , 
2.500 pesetas. P r e p a r a c i ó n por oticiales de l C u e r p o , 
a p a r t i r del día 20 de agosto. P l a / ^ i de a d m i s i ó n de 
d o c u m e n t o i h a s t a el l i de s f p t i e m b r » . 
A C A D E M I A J U R I D I C A , r n c n c a r r a l , 80, l . » , M a d r i d . 
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O B R A A D M I R A B L E D E L A Y U N T A M I E N T O 
D E O V I E D O 
El índice que matea la suma de 
inteligencia, de moralidad y de es-
fuerzo de un pueblo pudiera con-
cretarse en la gestión desarrolla-
da por su Ayuntamiento. Pocos en 
España ofrecerán a la considera-
ción y admiración del concepto 
público testimonios reales tan va-
liosos cual el Ayuntamiento de 
Oviedo. Entre las varias activida-
des de la vida ovetense sorprende 
al forastero en seguida la irradia-
ción municipal, que se hace paten-
te en todos sus aspectos y detalles, 
mereciendo a cada paso unánimes 
elogios del vecindario. No han de 
ser vanas palabras, sino realidades 
concretas, objetivas, las que vamos 
a exponer para que sepa España 
entera, y todos los Ayuntamientos 
españoles, cuánto y cuán bueno 
puede lograrse en orden a la ges-
tión municipal cuando un pueblo 
cual el de Oviedo tiene un alcalde 
modelo y unos concejales dignos 
compañeros de tal alcalde. 
El alcalde de Oviedo es don José 
M. Fernández Ladreda, director de 
la fábrica de metales de Lugones, 
comandante de Artillería, doctor 
en Ciencias Químicas e ilustre quí-
mico, notable orador y escritor, 
hombre sabio y bueno, que no tie-
ne vocación de alcalde, y que re-
sulta un alcalde de cuerpo entero. 
Es que se ha entregado a su car-
go por abnegación y carifio a su 
pueblo, y cuando una gran inteli-
gencia y un gran corazón se mue-
ven por tales impulsos siempre se 
logran maravillas de eficacia. 
Fué nombrado concejal por el ge-
nera! gobernador señor Zubillaga; 
a los pocos días era primer tenien-
te alcalde, y en seg^iida alcalde^ 
¿Cuáles fueron los grandes afa-
nes de este alcalde en beneficio de 
su pueblo? 
El señor Ladreda apenas se hizo 
cargo de la Alcaldía- se percató de 
que era preciso afirmar y sostener 
en todo su prestigio la autoridad 
que representaba, y veló por sus 
fueros, haciéndose respetar y que-
rer. Una vez que asentó su autori-
dad sobre los firmes cimientos del 
respeto y cariño del pneWo y de to-
dos sus compañeros de Corpora-
ción, se entregó con entusiasmo a 
un vasto plan de realizaciones, to-
das de verdadera utilidad pública, 
y sigue con e! mismo ahinco en 
otras que, una vez realizadas, vin-
cularán su nombre en la lista de 
los hijos más ilustres de esta ciu-
dad. 
Ha realizado el saneamiento de la 
ciudad. De un empréstito de cuatro 
millones de pesetas, el Ayuntamien-
to de Oviedo destinó más de un 
millón a la construcción de un al-
cantarillado con tres colectores mag-
níficos en diferentes sitios de la 
población. 
En breve van a dar comienzo las 
obras de construcción de un Ma-
tadero moderno, con todas las ins-
talaciones de higiene y rapidez que 
esta clase de edificios requieren. A 
tal propósito, se verificó un concur-
so de anteproyectos, al que acudie-
ron renombrados arquitectos, y el 
primer premio se otorgó al profe-
sor de la Escuela de Artes e Indus-
EI Ayuntamiento que preside el 
señor Ladreda tiene ya las bases de 
un concierto de préstamo con la 
Caja colaboradora del Retiro Obre-
ro para la construcción de un gru-
po escolar magnífico; dedicará a 
esta obra 600.000 pesetas.. 
templaciones, imponiendo multas 
de 60 pesetas a los blasfemos; con 
lo que ha conseguido decrezca no-
tablemente en la población la abo-
minable costumbre de blasfemar. 
El Ayuntamiento va a establecer 
becas para costear esludios supe-
El Ayuntamiento de Oviedo no riores a los alumnos de las Escue-
L A I M P O R T A N T Í S I M A F A B R I C A D E 
M E T A L E S D E L U G O N E S 
Autógrafo de don José María Fernández Ladreda, alcalde de Oviedo 
trias de Madrid don Luis de Sala, 
que ahora viaja por el extranjero 
visitando los edificios de esta clase 
más notables de Europa para que 
el de Oviedo sea la última palabra 
de la modernidad. 
Están en ejecución dos depósitos 
de agua potable, uno de 15.000 l i -
tros cúbicos de capacidad, al que 
se destinan medio millón de pese-
tas, y otro depósito de 10.000 litros 
cúbicos, en la parte alta de la po-
blación, que en la actualidad care-
ce de agua de presión. 
El Ayuntamiento de Oviedo está 
en vísperas de realizar la construc-
ción de cien viviendas, municipali-
zando los servicios, constituyéndose 
en propietario el Municipio, puesto 
su afán en ser modelo de propieta-
rios caseros. Aspira a dolar este 
grupo de viviendas de tan comple-
tos sistemas de higienización y con-
fort para las clases modestas, que 
no puedan menos de imitarle des-
pués los constructores de viviendas 
de esta clase.j 
DIRIGIDO POR PADRES JESUITAS 
Internos, mediopensionistas y exter-
nos para la primera y segunda ense-
ñanza y los cuatro de Comercio 
A P A R T A D O 32.-GIJON 
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sólo ha aumentado el sueldo de todo 
el personal municipal, sino que en 
los próximos presupuestos estable-
ce los quinquenios y una Caja de 
Retiro para sus empleados. 
En el orden de la salubridad pú-
blica, sus progresos son notables. 
Abundaban en la ciudad cuadras en 
pésimas condiciones; el Ayunta-
miento, asistido por la opinión pú-
blica, cerró toda cuadra que no es-
tuviera en sitio conveniente y no 
se ajustara rigurosamente a las or-
denanzas municipales de higiene. 
Había algunos pozos negros; los 
sofocó. Las basuras se transporta-
ban por carros abiertos, al modo 
antiguo; los sustituyó por carros 
modernísimos de transporte o ca-
mionetas basculantes de tres metros 
cúbicos. Estas camionetas pueden 
servir para arcas de riego. Ha ad-
quirido un soberbio camión auto-
bomba, cuyo coste fué de 50.000 pe-
setas. Como complemento adquirió 
un juego de cubos modernísimos 
para atención del servicio de lim-
pieza. 
Se carecía en la población de 
material extintor de incendios; y 
el actual Ayuntamiento dispone hoy 
de un material modernísimo com-
pleto. También se ha montado ua 
sistema de depuración de alcanta-
rillado por los lodos oxidantes. 
A pesar de que Oviedo dispone 
de rica agua potable, como no es 
posible evitar que, ora sea por de-
ficiencia en la cañería, ora por fil-
ti aciones de materias orgánicas, el 
at(ua se contagie, para evitar todo 
peligro, el Ayuntamiento instalará 
una estación esterilizadora y depu-
radora por medio del ozono. 
A los guardias municipales y se-
jenos, el actual Ayuntamiento les 
ha aumentado el sueldo en una pe-
seta y comprado uniformes nuevos. 
El señor alcalde mantiene con ab-
soluto rigor la ley del Descanso 
dominical, y con celo que le enal-
tece reprime la blasfemia, sin cen-
ias públicas más aventajados, y pa-
ra los artistas, pensiones en el ex-
tranjero. 
En el orden de la urbanización 
ha encargado al arquitecto señor 
Anasagasli, y al ingeniero señor 
Sol, del Ayuntamiento de Madrid, 
el plan de ensanche y urbanización 
de la zona Norjc de la ciudad, don-
de se edificará un nuevo Instituto 
de Segunda enseñanza, para el que 
cede los terrenos el Ayuntamiento. 
A fines de verano daráin comienzo 
las obras del nuevo cuartel de la 
Guardia civil, que costea también 
este Ayuntamiento modelo. 
Tan sólo para las primeras aten-
ciones del plan de ensanche de la 
ciudad destina el Ayuntamiento 
400.000 pesetas. 
Para pavimentación y asfaltado 
(realiza actualmente los ensayos de 
asfaltado que se emplean en Fran-
cia e Italia) lleva gastados más de 
un millón de pesetas. 
¿Verdad que es admirable, cier-
tamente, esta labor del Ayunta-
miento de Oviedo, presidido por el 
señor Ladreda? 
¿Verdad que parece imposible, y 
causa asombro el que lodo esto se 
haya realizado en menos plazo que 
un año? 
Estas obras son «preciosas razo-
nes», que justifican en absoluto el 
extraordinario prestigio logrado por 
el Ayuntamiento de Oviedo entre 
los Municipfos españoles, y, de una 
manera especial, la devoción que 
todo el vecindario siente por su 
alcalde, que es, digámoslo muy al-
to, uno de esos hombres de positi-
vo valer, esperanza de la nueva Es-
paña, y que creemos ha de darla, 
con otros hombres de espíritu pa-
rejo al suyo, días de inmarcesible 
gloria, 
J. I . 
Quiosco de EL DEBATE 
(CALLE DE ACALA. FRENTE 
A LAS CALATRAYAS) 
La Fábrica de (Metales de Lugo-
nes pertenece a la Sociedad Indus-
trial Asturiana, que tiene un capi-
tal de 20 millones de pesetas. 
Es fundador de la Sociedad, pre-
sidente de su Consejo de Adminis-
fración y director gerente de la 
Fábrica de Metales el conde de 
Santa Bárbara de Lugones, exce-
lentísimo señor don José Tartiere, 
persona cuyo prestigio en Asturias 
es muy grande, cuyo patriotismo 
se pone en todas las ocasiones a 
i prueba y al que debe Asturias in-
mensa gratitud. Los Tranvías Eléc-
tricos, el Ferrocarril Vasco-Astu-
riano, los Saltos de Somiedo, los 
Explosivos, Minas de carbón, la 
^Metalurgia del hierro y del cobre..., 
«»n todo ha empleado constante-
mente su actividad, y todo es obra 
«uya en Asturias; hombre de inte-
ligencia y concepción extraordina-
ria y de corazón generoso como 
pocos, ha puesto al servicio de As-
turias todo su valer, su caridad in-
agotable, sus entusiasmos y su di-
nero, porque don José Tartiere no 
tiene ni una peseta en valores del 
Estado; lo tiene todo circulando en 
sus industrias. Actualmente se ocu-
pa, y ha merecido la atención del 
Cobierno, del estudio del aprove-
chamiento de los minerales de hie-
rro pobres, problema que tiene pa-
ra España importancia extraordi-
naria y que permitirá a Asturias 
exportar en condiciones ventajosí-
<imas el lingote. 
La Sociedad Industrial Asturia-
na cuenta con las fábricas de Mo-
reda - Gijón, Metales, Tornillen'a, 
La Amistad y Minas de Carbón y 
Hierro. 
La Fábrica de Metales de Lugo-
nes tiene como director técnico al 
comandante de Artillería don José 
María Fernández Ladreda, y está 
dedicada a la preparación de todas 
las aleaciones de cobre. Surte a las 
fábricas militares de Trubia, To-
ledo y Sevilla y a los arsenales 
de la Marina del material que ne-
cesitan para las municiones de gue-
rra. Provee además de material 
de cobre y bronce silicioso a Com-
pañías Eléctricas y de Comunica-
ciones; la Compañía de Ferrocarri-
les del Norte, los Teléfonos y Telé-
grafos del Estado y los centros 
más importantes acuden a ella, ha-
ciéndole importantes pedidos. En 
el latón militar puede asegurarse 
que tiene la superioridad en Es-
paña. 
Dispone de unos talleres modei-
nísimos para el refino del cobre 
por electrólisis, pudiendo utilizar-
se la calefacción de los baños para 
aumentar la producción, que llega 
a 5.000 kilos diarios. Este cobre es 
de calidad inmejorable, sin trazas 
de arsénico y de conductividad muy 
devada. Los minerales de cobre, 
las escorias silicatadas, etcétera, 
se benefician en la misma fábrica, 
que dispone de un moderno Wa-
fer-Jackel , que trata 24 toneladas 
diarias, y de seis hornos de refino 
para la obtención del cobre bruto, 
de 93 por 100 de riqueza, y que 
pueden tratar 70 toneladas de co-
bre. 
En la fábrica se benefician ade-
más los fangos de la electrólisis 
para extraerles la plata y el oro, 
qun se envían a Londres, donde son 
muy solicitados. 
En el último año se enviaron allí 
1.500 kilos de plata. Es la única 
fábrica en España que tiene esta 
instalacióri. 
Además prepara el sulfato de co-
bro, como consecuencia de la puri-
ficación de los baños de electróli-
sis, y tiene instalada una mtigníft» 
ca cerámica, en la que se fabrica 
todo el material de construcción 
refractario, silíceo, etcétera, que las 
necesidades de la industria re-
claman. 
El taller de preparación de alea-
ciones, dotado de hornos D e b a s , 
Morgam, etcétera, es modernísimo, 
y su producción llega hasta 25 to-
neladas diarias, disponiéndose ade-
más de una sección para la oblen. 
Magnífico edificio del Banco Herrero, de Ovie-
do, eje de todo el movimiento industrial y 
comercial de Asturias 
ción de piezas moldeadas. El t n 
de laminación tiene tres pô JT 
trenes de laminar, dos para trsh 
jos en frío y uno para la faba' 
cación Machine , en caliente- J1 
más se dispone de una prensa W 
dráulica, de los talleres Bell, r¡ í 
fabricación de barras, partien/ 
de lingotes de 555 milímetros rf! 
longitud y 142 de diámetro, c j 
máximo, con presión de 300 atm ,̂ 
feras. La sección de treplesia ¿j 
pone de bobinas simples y ^ 
pies y bancos de estiraje, que asel 
guran una producción de alambré 
y tubería capaz de satisfacer 
parte del consumo nacional, r w . 
ne la fábrica de un magníSco ta! 
11er de reparaciones, ajuste, frag^" 
tornos, etcétera, para las obra¡ 
más precisas a ejecutar en la 
maquinaria.; El taller, de embnti. 
ción, destinado a la prepaiacióft 
de los discos y copas para la ca,. 
tuchería máuser, con 12 máquinas 
múltiples, último modelo Bliss, ca. 
paz de una fabricación de siete 
toneladas en las ocho horas, es 4 
más perfecto que tenemos en £s, 
paña. 
Tres magníficas salas de «seo 
con duchas, baños, water-closet̂  
etcétera, como no existen en fá, 
brica alguna española, llaman la 
atención de cuantos la viátan^ La 
sala de curas, el comedor, etcétera, 
complementan las instalaciones. 
Un Laboratorio Písící>-Quínuco-
Metalúrgico, montado según fes 
exigencias de la ciencia, con mi-
croscopios, máquinas de prueba, 
etcétera, es auxiliar poderosísimo 
de los trabajos que se rea&can, 
Los obreros de la fábrica están 
perfectamente atendidos, percibien-
do todos un buen jornal, y pro-
porcionándoles médico y medici-
nas en casos de enfermedades; tie-
ne además un sistema de primas 
diferenciales a la producción, qne 
les asegura un jornai elevado, cuan-
do ellos ponen de sa parte \& ̂ tt-
ciso para conseguirlo. Disfruten 
además de quince dfas de descan-
so al año, con todo el sueldô  La 
fábrica sostiene una escuela do 
Primera enseñanza y ciases da di-
bujo para obreros. Tiene además 
instalado un Casino, en el que se 
reúnen y tienen fiestas familiares 
los obreros que en ella trabajan; 
con frecuencia se les da gratifica-
•ciones extraordinarias, y además 
•Ma Sociedad construyó un crecido 
número de viviendas. 
He aquí, en brevísima síntesis ex-
puesta, la maravilla de esta indus-
tria, que honra a España tanto 
como a Asturias. Nuestra admira-
ción no tuvo límites al recorrer sus 
dependencias e instalaciones pfr-
fectísimas, y seguro puede eslor 
el señor Tartiere de que al implan-
tar esta fábrica y sostenerla con 
su entusiasmo ilimitado ha coniri-
buido de un modo brillantísirao al' 
futuro esplendor industrial de Fs-
psñaá 
J . L 
En el número de ma-
ñana publicaremos una 
tercera página dedicada 
a Asturias, con informa-
ciones de los «stands» 
más importantes de la 
Feria de Muestras de 
Gijón 
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